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110| I 
* Kl«WT. 
Attorney A Coua—lor, 
m>t rn r«u*. 
MAIMS. 
,*• «nr 
vi«n»r« l»*v *•••* 
pU»t 
««"**"*• 
Ittorn*jr« Jb Counselors, 
VpftWAT, 
MAIKft. 
I | btnv 
*»»«H I Own, 
||UK1< 
k * f»K«. 
Attorney* at Law, 
MTNtl. 
Mtl*B 
>l>i « » 
» Rlfcr* I ftrfc 
At'ornrr A Counselor, 
Ma i x i 
ft • k ^ Ul 
f« 
K m \1 k 
> K, 
*• 
Atu-rorr A CounMMlor, 
UnlLL, 
M\l\t 
« M*»» ■ 
J 
Attorney *->+*• 
* HIV* •* 
A??*>ra»T at Law. 
uitxi 
r««k»V ««rM 
W ■•■WIKl. 
y 
t <HTH. 
Attorney %t Law. 
VlMt 
DilM 
w« >."%«/• 
I t t 
•... x » IX 
« 
Attorney at Law. 
kt«t |i.«t u 
»*•' * 
|| 
ttTi « • I»w Bt. A 
H l», 
P*jv«jc:an & 8urv*on, 
•ami p*m 1>IW 
%, I •• 
IUk 
<>i » r 
Ii 
D»nU«t. 
v>««0 MU«I 
||k 
« t» K 
Dvntiat. 
■a 4 h iMtriKt 
i». «• (hi 
* «< Tm»Ui •»! * »l 
J « lUttS vr' 
Dvntiat. | 
■ i•« it 
«..*• IM hut! Llw I [ 
M>»r •»< 
\-T«. U' « r-m— |»4 
k *k«r a « %• • I 
»... .» »"""L!, .d1 
— ■. ..irv «• r**-r »*• ■ 
« * 
__ 
I 1 M% 
Smith Machinist. 
r»t> *. hai** 
|«»l 
W >n Manufacturer, 
M 4|«K 
im 
>4U>1 
•• • r*mmy r r-| 
»«* n 41 I Ak K>n1 I Ar)U|| 
^ I 
C;r;I LL.vswr and 9unr»yor, 
Utk »•• IT). 
ln(i Mtiil 
•» • B»" 
■■■itlltMrl |»I 
S. S WHITE'S TEETH 
•» .. ,»i miKtkwI 
• '■»•**»! 1*rm»T 
.1 ^n,«4 i»>H 
I'w. # 
* -..»*«•* m<> MM 
» • ft .ft* •»««*. ••••• 
«%% i m i:. 
W »-«• V » • • >fc fc > ••• •*» ••» MM j •W n I .»t Ml* n«MM '"f I 
"• m \ » «• ixaw 
"» '">* I v*aji » u ^.i f*la • I|IIMMT- 
• >i>l ifWtrU 
<«| *, |u :i r»» 
•wH .* &»«•» 
■•M I 4 V. 
4< -'.I M 
Dentistry. 
» J W tl kCM. D. D. *.. 
»' l<wa. VtJM, 
* • .1 I r.. n w«* I'm. «• Ik* 
T» x> * r- "I 
> Kl, «.4 **m—t. <tm 
l' • f • 
P • ■ «. % M. I .« •• u» 
'» • .. wvUto ■•***'» • 
I • | rii«n IV !■•#*•. * 
*.»• X I ->»y yt —' tw»«f4 ml 
u » .»« .*»rtiii '■ *»«• **• 
t V. ,,,i |>«|,.r< wf *11 lh» kMt 
?»•**•» %•- •••• mx IX .OmlHi 
... t r—» M •» «•»«**• 
■ t> 4f«, lultbn !• 
V.^Mni •# ttiwMMM 4'Um* 
* via I Kf MKKAC, » ..» 
» »t».n » »* 
V » r k..V» i « < •' 
H >r« lurt 
Im'wt <r+» k/^ A** 
Colic, etc., 
WKl «•.»*• »•!***»«• 
"* *• Iimmi (a, *m m ■» 
J0u* »on£y ncruMOKO. 
T*'* *—"w au iV.r 
tool & Boston StowoR- 
Frarr-TiAM •thiim rf M 
OLD ROUBLE UK1 
W» hv i: a twt MM 
»'WT •«*<»*« tlaatat 
m T «»<k. u MM * 
■*>« ft «rM u«M to U* 
*— - **+ 
4 r. \ 
taj, Vimuows and Blinds, 
C.LHathaway's, 
DRESS GOODS ! 
t.raal May SftU of Wmtl i»l Cotton 
Fabric*. >ani|>lr« aral ahro a«k- 
«1 for. 
hugluh Muhtlr, IV |*r yd. 
< Ww»%h m r*mU I 
All Wool fritot. il«»ahl» fold. IV M " 
All H'uul Trirtn, Iim h. Mc " ** 
Kn<li.h lirmtk !<>tb, M In. 
*Ur, TUc *♦ M 
l»>Hibb> Kol.||»rr«« l*Uld*. HI* " " 
to la trvjtli.h '*rrjn«, K " " 
U M « « Cv ** u 
|H M M H JJj II M 
« oloml \>lvr<* lit all thr *11111- 
Mrr >hft.l«*. Mi M, 75. »l. • 12* M " 
>nr*l» >UV« la culorv IS, 3», 7V " M 
< liiiu >llk« la all o»lor«. 
■tab", rv and •l.tm " »* 
lllack Mlk». Kim yard Warranted. 
i BAM MX8 
*• In RUm k silk. .**. worth tl.tt 
|| M M M fl.lt, - IJO 
11 " *• M l.st, 1.74 
Black Woolen Dress Goods. 
W « hat* |wtchaml froai a baa km pi 
«to< k o»rr I'iw'n of llla« k l>rra* 
I (Mi and ihall Make a *ak of ihrw thla I 
■ •iHnilti »-at. Ie*a than r**al*r ; 
pHMfc 
IU*« k vrf»«. HUi k I ohiowM, llltik 
M.'lnir, All Marfc 
»irl|i*« ami I1|tim, Black aad Wliitr 
"Mrlpoa. 
Vttl for aaai|>l»a. 
n aukr » I^iitltv «f Whll# tt.wi 
I»rr*« for (tatlualtug aiar. Al*» 
trlmmln(« of all kind*. t»i»r cloak d*> 
l>artittrnl la oar of thr lant*«l and mml 
• owipM* In Latllra'. Ml««r*' ami I fill-1 
•lrrn'« firwDti. **nt on rumination 
• lirn %'knl. 
Manson G. Larrabee, 
»*m «U4U aa.. r«rtUa4. Mai**. 
"GRANGE THEN,* P. D H. 
Rati wit tana t»l ■>»»m <M*» tt\> 
Iwfcw •• (Mr |iU> r*r*r kaiiMt 
•kt 1 i-A«n 
k«.l > f» H k>l » II la r»ri |« IW 
<, A w»l I aa ata. t»l la aa» k I ..la I 11 II 
> I H * » .1 I *k I O 1 M K ii 
r * » « * v k. i. k k •< i-. k »f ii 
• •AM % af % Mr NrnWn it (•••! -11**-1 
i*« atf* i*^Ipi»I UWxl Km. ti.Mtf 
totflMT ^IM w l«r M .«a>* ».«# fall r**r«W Ultra 
IKltlkMTl »IS» IKTIU, 
Mi>lli« UJ> |«|C »• II Mw« nrt 
Kmm, Mm 
•▼%▼»: Mr mnK. 
i'\f"K|| — I <«f1 of Uwtirari TMnl 
WnlM.111 »r *tT. 4 || l«l lalW Ml 
trr..f It ill \ || M kHI'H » II at-ll M «Ml 
II CKIl K. iMriifM l»ifcm 
| T U Wrvkl i«<lrifi|. TW muttrm 
W |1ir« In 
1 til |«hii»i IMMMtpl la llw •MlMMd af Mm I 
• —I In'Ol af > J lMl|M*»flh< 
• I»i«l'l»l |»l*iri. h itwl*! a 
< •* Uui «»>l»» l« kr f«l>IMrl Urn 
am lUwi' laHamMH l»a»»i^ja>»iy>|n 
triatrial tadi la mM I iuMf, IKal Url laai 
ain« mi «a>1 Iaaili»i» < W W kafl 
al IW 
rmkali laaN lU* at IW tt I la < Jaar 
■all at aiat ailail It IW huaawa. at>l 
ka Wart iwiaa, a»l wtwH If ltr« ■■ ■ raaia 
litllftiiK I » II wl\. I»l|* 
at la*>l*«ari « «H1 mhrl < unali 
I Iraan^t INM II I I'll I*. Ka«m>f 
talk* af kaalfaaa af la I a 4|ifalalaaaat. 
It Ha till to kW I Iiatli af »* tu»>l a la I Mala 
iVl IW Ilk la* ■ > It) % l» l*«* 
TV a»WNpr>l krivki fliaa MW wf Ma t|» 
HMBMt tatvMMa af IW laahaw r4ab | 
»>M Rl< t • » I I N ..f MM. 
It IW | mmIi af iHWI. Iw>liaal |WI4.*», «k< 
1 
ItitWaa WlMal laW<aa|i ian Half p«4l 
IM kv Ika I aail af laaultaarT M aail I inHi 
af ililaKl 
C'TII • ¥ M.iKIII II lalfM, 
<a«lta at Itatfaaa af It I a (|i|Mlalai>al. 
U k mi, It Ilia I -«a|i .if •» f-rl aa-l Mttr 
..f ika l*t Ui af Har. k |i laac 
TW aalmuwl kaftkt alia* a>4kf af Ma tf> 
|>4>laaal k> l*M|Ma •/ Ua IkuhtM a4aU af 
I a % % I» I «t i.iai|ill|\ ..fS-aai, 
It IW < itaaf' af IhhKl. Ia«..lirkt Ikltaf. «k» 
ka> l«*k laaWial lk«>li»a| afuk I n |a*tlk.<H 
fea iw • .Hart "f I aaihaari M atkl laaM; at 
Olkifil 
J k kit « L riKklH Aaalpw 
kaik a ml *maat latlal af t ta4l«aaa 
la 
lataltaai » 
1. Ik. iw I It—a af J II »ll|iW|;l.l. ttl 
« II INI » » L r«l« HUacr. It 
Vtalttaa 
t»MIW«ftnia*»( i H I 
|nl »f Kaa^.r t, la IW • miMi af 
utfa*»l 
at'I **-- Mim la«4»»M |taVtnr« 
1 at at* Wnl'i kulllal. tkal «Hk IW a|.|.r..« 
ti af IW ia||a «f IW aad af laWtaari 
M 
•til | in- IW w.a>l HaliKt 
"f IW 4 r».| 
it,4i of «kl I tajiaal la aM«4tW.| W Iw WM al 
IW rn 'nil • -art tat It rmrU It at*-1 
I vaMi 1 
.atkclaaaUi IW .II lt< >1 Jaw * l» It* 
al tlw H W k It IW Kmtia-t 1 at tin (atart 
atrthta tnarlMl;. 
t.liat tt-Wr <a< *>a~ I at.I IW 
..rl»r af I ntrt 
Ikka l<tk lai af Ma* A I* la«l 
IIIKKIi k I ■»<!■«»* af IW iatfl 
,.| Iwulirar) f.*r aa»l I uatlj af U|M<1. 
ml t*rllllaaa f— Rar|f, 
•T %TI Ul VII1K. 
•»\r>»KI». •• -4 Miilirfltwlmvi, lilkf 
rwr 
..f J II N UH«I.I L<UI,lkMll«Mtl»M 
N« 
"T H r la krt**>« <i<f* Uu4 • »allu>i tea. 
M 
Ifc l-i» tol -t * I' la*. lava Mt 
■ atr I k< wkl t •Mill ||» 
hi Ji>l|\ 
II N I HI** I I.I «af Ito |4HMf>kl|< Ira 
uf 
J II M tltllW III 4 * >' af Huwli p|. la |lw 
4 wrif '1 '» N»r>l pit ik|llul 
l» Am m l | 
a f«U timtimrw* ff"* «UM« »M«. ItJIiHuB;, 
•»t l» • MiWr uf nM Im. t»ri'i 
«Mr «k4rr Mm 
im M<«< of I kt|4" w*»l' of IM 
HMuIm uf 
«•.« >•> I u|>*t »*> t 
M la I 
•«*I I »art IM • lMfli| W to>l >|»a 
Ik* 
■Mn t»f.m *Ml I mi al fall*, 
la aahl I ima | 
l< f lltfupl, Nflwvlii, Ihr 
t»l iUi of 
'aa* % l> |«| il klMaflvk la|W 
f.r»ta...a 
Itelk4WUm»f W f«MI«li»ll*|Wil|hrl 
IkWM ral. • kr*<|«|vr |>«k«>f*>l la a»l » wlMl 
"f it*f.«#>l <hm* a fur Uilt* 
•• tmlir 
aarka. Ikr v4 f»lih»ll«a Im '» aim lotl«f.>i» 
(far -la* ..f kMrtaf a a-1 IM 
all ri^lHhara «^i 
Ian f»«»l IMr !»•■«* aa-l 
>4Wf |*r>«« later 
iHtal. a*' inMt al aal<l )>•» a» I Maa* a»l 
•IM If aa< |M) M<». alt 
a 'HwMraa 
tku«M a>4 la fnatal Mt <lilM arrurllM 
lu IM 
a rarer uf Ma wMha 
»«r-« ll»'KKM h « DltU. *r*lM»r 
af aM Iran far aM-l I a* all uf itifarl 
\a«ia • af I'M 11 laa far t*lar kargr. 
•titi mi mm 
• •\r<>KI» aa —4 ■—rt »f laa iN—rr 
lalMftaa 
I M J I" »N 11 wll.l.. laaMarM 
IVI4ar. 
N't «t 
It & la Mrr*»a ftrra I Ml aaHNMl Ma. 
aa 
■ I* Irtfc »a. liar. I l> l«M 
lara Mr 
■aa I hi Ml "art fur Mlt naalr. 
I>« Jiart 
Kl «*> I I KtalMMIalMI ita*. 
»f <»«|Mnt. 
MtttM IM M aaar M 'Urraal a fab illaMrp 
h«a u Ma 4rM. )«naM» aalrr IM |>imi4i«< 
uf I Mflaf ar«rM< if IM 
Maialaa uf Halw. 
aat apaaa Ml pIMM. M 
la nf'laml It 
Ml I Mart IM a Mfllf 
M M-l a|<va 
IM rarar i«Mr aakl I «*rt al 
Carta, la Ml 
« >aa*i uf i>itur4, i-a WnlaMtaa, IM HI 
<ta> 
-•f Jaar. % I • IM at alar rVhvk I* 
IM for* 
a a. arvl IM* aMr IWrawl M pabllaM^ 
fa 
IM "t»..fl Ihawral a ara«|«|*r 
al k^l la 
Ml I aaafr al i>iMI. <ara a 
■<*! M Una aar 
waalta ***4*. IM la*« aa'ilralliia 
M M artra 
'tat* Mfura IM 'U; «l Mrfrta* aa>l IM 
all rnal 
IMr* «ka Mr* frarwl |M r >lrMa. (»l ilWr fmr 
aaHM la«rra *a I Mr «|'|»ar al aafci |>lar 
aa-l 
Mr aa-l iM raiar, If ui IM; 
Mir. a hi a 
IU Mnr* aMUl M M fraMnl Ml 'lalluf 
ar 
raarllM •" lk* f»'»' U< MMM 
lllr-4 —IIIRKlt K I kr.lMrf 
»f Ml I <>art fur aMU (tanMj ••fltlkuH. 
^ 
I. 
_ ^ rvftf-r* •# J^tPH riOB •< 
J- ^ Jt, T^lT'Tn^ZZurZ t£ 
u, .,1 JA l» •"*• •« •'■• 
•'• fc*k '"^T.irtT 
— »- •* \r^n2rfS2i 
'•!'»• i>u»r bit k(K.| l(,| 
|L_ 
iki. inn u» »i W.?l * rTtoi? 
^Wr * l"*H
llfcMKJi k < l».4VI». Imlili 
rmt IW I u»fl 
UaxhMty hrvMiMM, .liltM 
Wtn m4 W«Hia« 
•# I 
to IimIkm). 
T.tk#( ~-tlfc*».»f LfJI kK U. 
HI l»r f I*ar1. 
I* Ik* laulf •( I I»l 
S(M n( 
Ntl«. IiwItcM IMM 
to* ai» WrrU> nafcil. rut villi 
IW iMWut 
•I •# Ik* J»lf« •( Ik* (aart 
w( iMMlifari 
to a*M I —Mi lk» *n «*l Hfrtlkf 
«l Uw lIM 
Mm«« u# a*M tw*4?*al U W 
ililnl U W Ml al 
Ik* rml —i l«wl la ran* 
la aafcl <km> 
N *»lw»l»i llw ff I <U» ••( 
Jaa*. A- l» l<Mi. 
«t MM « rk<rk II Ikr !••(*■»* to* 
VlU (ixrrt 
yiwhn 
« 
.•!•» »{ kaa-l aa-l Ik* • r>Wf 
mt IMrt 
U> m Ur «f Mat A l» M 
III men k t iMVIa. Ih|lairr t Ik* 
wall 
wf laaul*«M7 kr aa»l ( ««nlr al Uifa.it 
Piano & Organ Instruction. 
■«». < •■* a. ■»!«*.■ 
n.~. •»' »**•• J*!; 
TIIR aabarrlfcrr karakp iIim puMkr Mln 
llm ka kM taa» 4llt >na4l>U<l hi Ika llaMT 
al*»a J»l|« "t air M Ikt « hMi »f 
Mil MMN»I Uw inM uf KitniUH u( 
I.4»IT««A ri»«n*. 
la mM Cntitf, ikmwl, by !■•»•! aa Ihr 
M •Itfvrt*. ■ IWrrliw* »*>i«aaia all ffitixi 
IfcWMrl la IW MUlr .>( a*WI <Wr*w1 la mikt 
IwiMvluvr t»l IkiM* «k» Utr u; 
Ikrm* ki aiklMl llw mm tu 
Way IT. IMf WILLIAM W. W AIT 
Til It n>m illar teffkt ataaa ^«l.Ur Mtra 
ll»t ha kaa l»»« •!uIt a»|«J***at »•> Ika lluatwr 
Mr J»l/» »f hvlalr 1 >r Ika I «aalt »f lttha>l, 
M>l »"iiaat Ika InM* al A-laHalalnakac uI Ika 
r«44lr n| 
U'l T A. Il<>r«.llt«>\. Ulaaf Vira«». 
la mM I MMl?, ilwmi'l. t»* tU\ug ka»l >• |ha 
law llmu, aa I hr r» f.ra rrs;«r«4> all |«n»M 
lailiKi'l la Ika Kill »f al l Awaawl u> aula 
laaallMr y»;ar». tal ikMa «k» ka«a aa; 
*■■>»la Iknw* la aiHMI Ika wwa |w 
Mat I? I—i »K»l>»HI«kM ll«»l iillli•> 
Thb Kharrttaf KttIii altaa ^itiHr a«4lra 
Ikal aka kai la»a y k« Ika ll^am 
•I'tr Jal|a al 1*1 »ikali lit Ika I ••ui 
ta>l IMaant Ika Ira4 af linaltli al 
|lkr of 
»IMI KL rUl- •»» 
la aakl I "«Mi. -Inaan I. wHk»nl kaa f aa Ikr 
U» >Urwka aka |krrrf»«v loinaala all |wra»aa 
t»l«'4ol la Ika Hltk af aaM <krNa<l lu Makr 
laaalWr i<af»n.t. aa>l ik.~a aka kata aa; 
•traxaa-ta Ikarauk lu rtklbM Ika aama l» 
MiflMM MARK rAVok 
Til K »akar1lat lrr»bt (tin (hiI'IV »i4ka 
Ikal ka kaa lava <lalr i|>|<iKalfl t.» ika llaaura 
aMa J»l«a l*I«kata faf Ika I •xtM) < 
a»l »«»aarl |ka lru«4 Vlmlalalrafc* ••» Ika 
\ Ml II I WiMIt, Mr ..f Ha. ktakl, 
la aakl I •■Mil, «l»aiaaa-l. !•» (lata* ka.1 aa Ika 
law •Ufa*la, kt Ikrrafci* fauaaaka all |wr«.n 
IblaMal tu Ika mala ..I a*fcl l«*raw-l lu aaka 
IwatailUka |aiaral, aal Iknaa «ki kara aa; 
laiaaa la lkara. a In alklhM Ika aaaa ka 
May IT. IMA llfcNJ\MI* a|*Al'LI>l«U 
Til V avharrtfaav katal-f flaaa I'aMW «i4tralkal 
ha kaa lav* <lal« ari»'<"«a-l k* Ika ll«i»*al'k 
lair af l>»lak It lh» < <>wlr .,» Il|l«fl aa-l 
auaaaal Ika Inaat % ■laalal •* nUar «IUi Ika 
Will aaarlxl »( Ika la«t» af 
UM l«k l> ALI r\.Maaf IMMI. 
la aakl uaaatv. «la»aan I. by 1I1I14 Uwl a* Ika 
kaa llra>«< ka Ikaraf^ra (a^aaaaka all |afi»aa 
IftkMal la Ika ullli -if aaH -luaaia I la aaafca 
laaallak >aiaaaak. tal tbuaa aka kat* u; | 
'Irmaala ika nraa ka alkH4 Ika aaaaa la 
Mai IT. |a| kM»KKW r ALLIA 
Till xhaliwr Wrrl.* |1iM (Mibttr Mb* 
Itul W U> -lalt »||»J»I> I It* IW H.iMt 
•Mr J»l|* of h»faMr t.* IW t o«M» •( ItlfwI. 
l»l imiiimiI IW IiM <4 l<la^al*trat»r of tw 
I 
Nil I.I RM "KIV law of H» k*»H. 
I* Ml<l I mMi, IkWII'I l«r too* I M Ik* 
U> ttfwrt*, M Uwf»l"<* n>iw4< *11 
I»lrl4r<l |u IW ftoK of **ll .III I»|> I to< nt|r 
ikmIuit (m i»i. i»1 lb i> «ih kt«* h; 
•Irmaa-t. lKrra«.a to**lHj'4l IW mm to* 
«i, i:.i«i jmiin r r»*« •»«■?»u 
TilK mUrlWl |li« |»abtto- k.4Ua 
IM '<• kt> Km talj ai'i«-lawl b» IW H'*"W 
l.k> J»t«* ml hi>1i for U* I **«alr ml ihM 
ak*l imibtI IW lm*l of l io«H ml IW 
mlllr »f 
kl IlKKT k HI «k» Ukofl'tM* 
I* Ml I «mM|. b» «l«ta« b.M*t •• IW 
lw illnria, b IW«(«n n>(W«i* Mp 
t»W<4rl la IW >4il> of ti l InaaM I to* Mi« 
lB*r<llat> (M) ■»«>. »«-l Umm «W tal* My 
ir*Mi» !• iWrMt to atblb* IW «•* to* 
Mm i:. I«| W I I.I.I t Mil HI. *K» 
Til K MWrrttof tn*k« (1«m |Mblb- Mkt 
IWI W baa '«*• >lll> a|»t»4»wl to* IW llo* 
■arml.M J»l«* of rrxJMW- r.» iw « »»m> of •»* 
f..»»l a» I a>aMMW»t IW !><«•♦ "f I Imlaialralo* of 
lift* ll> UK.l<« HI • Uto ml 
IB aWI I »»Mi, '111 ■ M' I toy I«h> I M IW 
H* 'tlntto, W IWrvforv ill ftrum 
Ia-Ml4*-I to* IW »4«li 'f I lm»n I to* | 
MUtawlUli p«>axi.l a» I INiim ab-* W«* 
>to*«k U IWmx !>• nW'« IK* mm tot 
Ma* It, 1mm lolls » uMI II 
TIIK aabarrllM* tofrU |Iim mM —tlr* 
Itoal WWtov* >1*1* • t-|»-*mW-I Vt IW ll«M 
Jm l|« >f CmlMk l'« ito I imMi ml IKWI i»l 
t"«Ml 11m IrtiM of VlnlM4nto( of IW »4il» 
ml 
MimWI I.I llllllili*, W ■( *«aM«. 
la Mil t m1». 'ImMMl. tof ■ I *• IW 
MM lliwla M Ikmfut* w»iii»i|i all >iw n 
l**M'4aa| ImIIm rMali »l *MI iM«*mI la fc»W 
iMBM-UUr |M1IM»I. |k>l ItoMf «tot kit H f s* 
■«« I. IImipi ■ W rtbtMl Ihr >M» W 
Ma< IT. I«»: bill A M WIU 
Till MlMflWt Wftl'l pal-lto fc4k» 
Itoal W to** Wr» 'lul< ai HM»l '•» Um 
• UM J»*|* of I'MlMlT IW I •Mat* •Imlifl 
u»l w*a«*l IW lm«l uf lilMiMntor of 
lifer uf 
• •III I R WIIKKI.I R. 1*1* ml Hr*brl. 
la Ml 11 wM«. 'laim I. toy <1«la< Wm»I •• IW 
l*« Mixta W IMirl'ira imwMi all |m*m.b* 
l»WI4*a| to* IW » tali1 of •all iWawl U nakr 
laiwluto patawal a*» I III IM «to> W»* *a; 
■Itm»**-I. Ikrfroa toflkH NIlM MM* to 
M. IT, IWI I.II.R IN I' 111 IN 
TilK. aalwilWr hrrr'.J f)lr« paUIW %.41r* 
Itoal W Wa wn 'lali iifrfiM by IW M—»r 
ablr J»||T al I'Malr f«r IWI oaaly .>f «»|for«|. 
a»l anaaxl Um Innl of Vla.li iHnl>i al IW 
f^yir uf 
IUiN/11 urirl l>. la I* af Kit*y I'laMall ••*. 
la Ml 11 uaaly, •krvaMl. toy |1ila| baa I a* Um 
la* ilml* W llMtalora miarali all |wr»«« 
I»t*l4*a| to* IW ulalr of Mbl 'U na I tot mabr 
laarllalr H' Mral, an I Itoaa* «toi Wa* aay *W 
aaa-la IWm* |a rtblMI IW aaar to* 
V I-'. IUOIMMI MBUUCK 
TNk aatoarvllMV Wrrbi fl«*a |*abw MbalkM | 
W toa* Wa lali aj»|«-ii.M*l lit IW lloa J»l|* 
of l*iulal> to*Um >■«**• I• ot»ifop| a*t*I aMaavl 
IWIfi»a«.*r I'latlaMral <r of IW f*Ul» of 
••*IIN I HRA«.<* Mr of I 14.-a. 
la awl I <»aal», *ln*aa I. by |1«la| '■ •» ! aa IW 
lav I In* I* W IWrrfof* rvuarata toll frrMo 
I»lrl4ra| to* IW 'lair of aal I *W»«**>I to* a>lt 
laa»i<Mf |4<a*M. aa I IbM ab*. Wfr My 
■laiaa l« U"r<« to* **bi••*! IW mm to* 
Ma IT l«« *Nto »« MRAUU 
Till »al«rr1Wr lifiT' < r'tH |.«l :w Mh 
IkM W U> .fal» a|>|«4al#>l 
• Ihf II. 
J»l4f "f t"t IW ( Mtt| "I ll«f»nl 
Mvl a**«aM*l llw liwl •( AilaltlrirtlMf »f Ihr 
»il»li 'if 
Kl.l •* AV Ulauf Hr|l«rl. 
I* a*t-l I ii«M>, ilwim I Uy (titk| Um> I H U* 
U• .llmU. w IWrrf'irr nuaMa (U |*r 
IktolVI fci IW MMf if <UI ibtrnwl wUr 
laavlUk |«i■»■*. iivl III turn ■ Iki W)« u; 
IIWM U IkrtM lu (|kll4l IW •«••• III 
Mar IT. !«■ «» ILMAM H »** \V 
TilK caWrlWr Wni.i |1rw |ial*ikr Mir* 
UmI w k*i i«m 'lab l«» IW Ili«<in 
ItW Ja l«* <>f I'n'air Kif IW* I ,<t ll||i<nl 
i»l >naa>I IW Ira* #( A-lataMralur of IW 
||f 
|-||»M>ri'• IIII.I lal»«f tln>waWM. 
la *ai 11 «Mial». 'W»»>■ I. kffiiini UKfl *• IW 
law illn<<«. W IWirfnw w>iw<U all 
IklrlWil In IW r«Wlr «.f wll 'UukI In aUl 
lawilUW imimM. awl iknw «Im W<* aay 
ilawaa-U IWmi« lu rt hu ll IW aw I* 
Arrtl II. |W| > ATMA*IKL llll.l. 
Till Milw tllaf wi»i <lw« ihiIiIW t.4ii*Ikal 
W U* Wi ilal* a»| a»WI kir IW II"* J»l<r 
■f iSiiaw f«w im < m y »l oilwil awl a**um 
»l IW ImM mt A4»lll>lrtliir w( IW t.dalr *1 
MINI I* •I'AIMHXU. WW Ilm kflrH. 
hi mi 11 twalf. iiwiaa I. kf gi<i*« W*l a* IW 
art*. W IWfluo r»iw* all f*r«uw la 
IrWI lu IW flair of ••I I 'Wrwal U fetii 
lawluk |mim*I, an I IH.mw «W Wir all 
■Wai*.l« IWim W» % 1.11*11 IW mm Im 
«a* IT.IW* tl'll'l lilMi. 
Til r. mlarrllM Wrrl.r *1 <r+ paHOr MW 
thai W kw ><ra 4»lf ai-pulMvt br IW II.im 
J»i«« »t l*r»i>at« WlW( iKitlr uf <>if«rl awl 
a»giwl IW irwl »f A'lwIaMrafc'f uf IW mMi 
of 
MILIUM r «IV% I'M tin;, lair of lUrkftrkl. 
la ***11 «i«ialr. itr»ra*r I. I»jr (<*l*ff IwW'l a* IW 
law 'llrarl*, W IWrrfur* ruiwli all |wr«>** 
la-lrW*>t lu IW nUW "I wkl iWmmI lu aakt 
laaaiuw faiMM, awl Ukiw wWi hat* aa» 
•kaiuli iWkm Im rabihn IW ww lu 
hWivjHiW WIL-mi* 'III* 
llTlnXU. m — Al a I owrt uf PrwiaW. Wkl al 
I'inv *Hki*a»l lur IW liwMr uf OiWI, 
mm IW IMwl Twa»laf of Majr. A l» IWL 
ik IW eaWWeefBelbl laweeewf Hire* |>raT 
I n| M Iw awwIalaMl u( l*rWr H )u*m 
uf 
Hlna. w»lawMnWr«f IW nUIr .if AM> 
Kli k K l.kHuNa lair uf lltraia la *al I ( uual/ 
•flllliH. iWrfMnl 
i>ai *ai n IW auUtw of IW lurr«<>lM prt!U»« 
W wall»i W I hr IW»a *«r|i wmwltM|i, f»rV»r 
W> IW Iklol Tw»lai uf law. A. I» I»*i. la IW 
iKWI IWawr ra» prtolrl al I'vli, la *ai-l 
( iHIBlV. 
lift"*.I % M II Jo.|#r 
A Irw wf> *'*»»« —II C. I»A VIA. fcglrtrc. 
I 
— —————^— 
UXrtlMV M — At » • «»rt mt rn.l«k fcrM al 
rw1« «HMl Ufl h»r IW I ft llihiH, nm 
(l>rlWpl1«*«U'»CMn, » |» t«l 
llartM % KlU», »»■>! hnMril I* 
I l»(tal< iMfMMt |>ur)-rtln« fat to Ito 
Will -ft TMmmM «f Jo||> II 
»LlH,h»»tlN«fcH.I««*l-ll»Mly..ln>in I. 
MitM |-"rM*U»l Ik* MM for 
nii>iau>.TMito Mt'l i<niu »rf mw 
to til f»r*.M«lalai»«t 1. 'i max** arapraflki* 
■•rki lt> k* ^il>IM*>l llirw »i*l« MnvMlnlr 
hi Ito mK**l lnwarral i-ri»W«l al l»aito. UmI 
Ifcry m*l i«*« M a I'mtaif < .urt u to 
tobl M t »rA« In Mi l ( «<Mi, mi Ik* |Mnt Tin 
Ii> »f iaav Mil al • «l IW rkrk la |W lm 
M*a. a»l •»«■« rmmm If aa; Ito? hair. «hr (Kr 
Ml-I IxInMil itotM *•< l» wuial, uwruial 
an I illiHwl M IW IM will a»l TntanrM of 
Mt l 'Wiiawil. aal Ifcal m»I llarrtot A. MUa 
to wiulMal fc lamlrll 
l.lom.r A. W'l|.<m)JT Ja-lg*. 
A tn» «■>/ a Will -III HAVIl, Nagntrr 
OtMRli, m —Al » I i-«n •( I'rxtolr. I»H at 
|*ar1« wMfcla aal fwr Ik* Cuwaljr «f Otfurl, 
,m iIm Ulrl T«aaiUf wf * ay. A. II la* 
lin Id* <flHi «if » liari- II l>a«t«iiaanlkaaof 
,b M nl III ran I M«IUIil«r *Im 
■rurrxl* la to " l*Wr»at fwr IW Iratil 
I til Ml I var<U 
immiik. TM Um »«H paHU.aar flra Mfc* 
t» all wmmmt MMMWl. '•> au.la# al-lra.1 
.fku frtHlv*. «Mk UlU vnWr IWum, to to 
Mi.Utiwl ikm ««*Aa wwMlwIy In I ha III- 
Crl Itaaaurrat. a a»w»i-a|*r fr»aa»l al Kaito. la 
.« Jaaa aril, al aiaa •• ■ wa ia ia« iwrawa 
** lW" '***' 11 -**7 ^ tola, *•>/ U» IM 
TZZj^atiBKiac 
AMONG THE FARMERS. 
C<KTMh>in l»»r» <•• prarUrftl •frVuNaral >»>!■ 
la MkHril A'l lrrM >11 mowillnHm l» 
luf IhW ki lluil |t. II411 
\«f*uN«.r»l MMer Oifonl ItMnriil 
CmH, M« 
EDUCATION OF FARMERS. 
In looking otrr the ptocwrilaffa of thr 
lot moling of the ••••n Ulloii of Ameri- 
can ajftlruluiral college* and rt|irrl< 
ment •tatlon*, <ae note the remark* o| 
l^'l. J. T. Koherla of the (ortiell ri« 
IwrliiMMit station on, "How «-«»» the rt»- 
•nil* uf work I* moat *iuv**«fullt |>re- 
***iitrd to lit# ftrtnrrr* In the main, w» 
com ur In lil* n-matk*, which an* lo the 
••ft«v| that the bulletin* l«uil l»r IIm> 
Marlon* inu*t U» •uivlm t «r»<l clear, and 
•• llllk loaded down with detail work at 
|*o«*|hle. Hut «r Uilnk In- underrate* 
I the ii|Mclljr of iIm> fartio-r ami nvrrralra 
the adtauUgea of a cla**lc college edu- 
itlkin. I*a>t: "Hi*1 man aho vat 
■ilut-atMl In a inl|rf» w here lln-v taught 
l.atln, llrwk an<! matin-malic* princi- 
pally, and where the •imlrnl all through 
everjr Irrtn hail to Ih»I«I hlm*e|f down to 
IxHir after liour of o»n*ecutlre mental 
• Itoft th«t man, I aat.cwn |4fkl|)l 
long tiulletiii, an e**a* full of atxtraii 
reasoning, and ferl hit»*e|f lalffMltili 
lie will reatl hundred p«ge«. tlfurf ll 
all out, arrange It for him*elf, and lir 
mdv to (!»•> It to hit nrljfhhor. Not ao 
thr farmer." 
Il>-fr tli«" rlrmaiit or |line i« rmirriy 
i(iti>rn|. IVrr l« »li|f dll1iTWM» 
twrni Ihr < «|i«> II) • t lb# time rrtiulH 
to |<rrfi>rm •<.« h a ta*k And. lit* »lwl» 
thhtjf tuiln( Iwi rtfuml iMil it Ihr 
•utliin, *h«l I* llr m>um> uf requiring 
nw wboiakea u|> 11»«* bulletin to 
figure It out for lilmwir» Neither farm 
iti nor r»llt«»r«, !»<•«*r»rr mutb 
IOVWklM nutliniKtlrt tlx1) m»y ba*e 
Urn taught, Inif ftil the time lo ilfiiHr 
to tin- nmlleaa l||{«rlD( out of problem* 
lb#- aolmloii* of tthbh call )U*I well 
|»rtiitn| ii 1 Ik- |>roM« ill* Ihriinfltf*. 
Ilraldea, tin- drill named doe* not glir 
li 11•.« ir UMMMI fur ll, anil «liik« 
into no* nod* or "Iiiihn'(i<«h« dr«urtu»le" 
unlr«« hr o>ii*UntU kee|M U|» tin- evr- 
|m • of lb" ilr111. If Ii** Hut, In* 
«-«uno| <|o mm Ii of anything e|«e, 
t lirjr |>ri.|M>rthm of oillr^f grad- 
uate* an* tlie moat nHun»ou|dai-e turn In 
llr world. *b« tr\rr |>ut, while a lua- 
}orll« of iIk' moat iNi<iriiful m**n In all 
••ivii|mIIimii Ink llul education, Ixil 
lior aoiulred the education derived from 
prattU •! .trill. Wf 4m|M If Mtn-oln. 
• .nrtri, Krunklln and hoaia of otbrr 
bright IhlrllriU, would |i«%r lierll I III 
|'r»»«l tit a « I*««U-drill. Kllhu Iturrlll 
i* a »rr> good iiiu|*I« of a nout-ollegr 
drtlbd mm, hut ««• •••If eduraled III • 
|«»lut whlth frw men reach 
N>tiif of llir ikirvat thlukera ai»l 
ki'iiMl Inlrmii lu all department* of 
life were urtrr atuhted hjf a I'laaab' ilrlll, 
t»ut reach !•» a »b«»rt-* «it or Intuition1 
*h«t the«laaal. allr drtlM mind •low I* 
l«bor« out with ^ml pain, bet-auae (l 
1 
mu*t run In lb* rut of ab*tra< t fortnuli*. | 
Ne k(H>« a man, not long•Im^r,who had 
no at b.«l nluiitliiu an-1 could aoaroelf I 
a rite hla miuf; yet, when tlir governor 
■ ■f hit •late, a |r«nnil man and a«|»lrer j 
to lb- |irv«t<lrn« r, had my difficult |>ra«>- 
'.1 in to «..!»•• In ••■ill f.>r llil* II- 
literate miu a* III* **>iill Initial adviarr. 
No, no —dead laiifuifr* may be good 
for dndhrad*, but lb«* II* e problem* of 
tlir day tilu*1 tir ao|v*d by tlioir *tio il«- 
rltr mental n"url*hmmt from Hie topic* 
*n l everyday ullillirt an<l they hate 
no llmr |o fool away In tlila age of Irli^ 
k'r »|.li» aikllrlflilmM. No educitlou la 
riot mi mm b to l«- Um« nW-d u mlm|ui'a> 
tl«»n. -Mirror. 
AUSTRALIAN FAMMISQ 
•lllir AM» <MlK|« III*. I»« • 111 «KK 
lllliKKIi A l>A\<.IM"t* OI*KUATIOK. 
Mi*« Jritlr A. Aikrriuan, r»un l-llir- 
wwrM bImIniii «>f IIm ff«( i I .. in 
Irtlrr t«» (>*«• I itl««u frotu Au*» 
tr«IU •»>•: "Till* I* i(r**l *h*rp roun- 
In I heard of «>ne man who had |Ul,. 
• *■! *hrep, the lafgeat *tatloii | tidied 
liad »n<I nun)- mm wrrr employ. 
•••I. 11m* are driven Into t |*ru at 
OIH* llilr of Uh> * hearing *l»ed 111UftliNI in 
a (ml out of wool, looking illrty »txl 
([n iiy. Iliey an* taken Into (Ik* itml 
• n l hkid t-oiio'out minutthr *<»•!, white 
I IK I lieauttful. 
••TW tlnrrrt in> often cruel. The 
^rrit >lir*r< umh| are ver> *harp; tlin 
l--glo to remove tit)* llwif lir rutting a 
Itrge .lit In the wool along tin- throat of 
I be •h«,r|», (often great pkw* of floah 
air gouged out) aud go over tin* whole I 
|mh|\ of thr *hrrp, thr fierce routing off 
III one large piece; w hen *pread out It I* 1 
oftru the *l/e of a blanket. All nulliHl 
|iUve* are pullnl out ant! thrown to our 
»kl» at "wrooii rUu" wool; Hit 
la rolled up. whit* *id* out, ami p*< k»<l 
In bale*; thrar arr usually *ent to Kng- 
laud. In miiih1 place* wlrf* tlrr* la 
plelit t of watrr the wool la cleaned, hut 
In nio«t pla«e* watrr la •cam- and ll I* 
•••nt )u*t a* It »-ome* from thr *heep. 
\ftrr they arr *horu they arr |>ut Into a 
|«*n an I when Irt out thry •wlui through 
or arr drlvrn through a pool of watrr. 
I hi* conUln* Miinr kind of a ,'*lnep 
wa*h"and I* aup|Ntae I to aid In thr 
growth of a new coat. 
"Oue of the tight* of Australia I* thr 
grrat oatrh h farm of arrra, w lie re 
alaiul 7t*> hlrd* run at largr. In the |t>. 
mbalor about .XVl egg* wrrr bring hatch- 
«|. The chick* arr *uch *trange looking 
thing*. A* *oon »« e*ca|>ed from thr 
•hell they walk off with a* much inde- 
|»endei>ce a* though the) wrrr going out 
to celebrate the > ourtli of .luljr. I uw 
afiout In*, from ^to|5daya old, aliout 
a* large a* a half-grown goo«r, w it h long, 
rr leg* aud ahorirr bodle*, tlir neck and 
lirrt«t a l>rtutlful fawu color, while the 
coveriug of tin* lurk i* black and white 
• julM* like a lirdgrliog. I lie) have 
large atrong Irg* aud only (wo tora. 
IVIh*u they arr eight mouth* oldthrv are 
plucked for their llr*l crop of feather*. 
l>ut do not reach full growth till three 
j ear* old. They are plucked everr right 
mouth*; the feat Iter* are nut pulled out 
hut tut off, aud the riNiti dropout. 
Fhey are driven Into a pen, aud n bag 
ttrlng put over their head*, tliey liecoiue 
l«erfe*-tlr helple#*, then the feather* are 
gathered. The prooea* I* a dangerou* 
one for tl»*-\ are mi aavage, their only 
■Nil of defence Mng to "kickthey 
haft INK *treugtli aud a kUk ha* l«een 
know ii to break a min'* leg. Mheu the 
female bird I* enraged *he pull* her long 
neck down till onir thr head looking out 
fr«Mii the hrra»t feather* c*u le aren, 
o|m*u* tier uiouth ami *lmply "roar*" 
like • mad bull: t hi* I* I lie only aound I 
have ever heanl rr.einliling It; like 
other female#, there are tine* when *he 
'••III be heard." 
I'rof. l!o><ert« »f Cornell luivmlt) 
•at*: "Ttif <l»y of niMH-li- linnlnx alone 
ha* gone foww from tin* tntrlltgent, 
pn»gre»»lve faruter'a Ihww. au,| ht« brrn 
replaced by our of thought. To-day it 
I* tin* farm run with brain motive |*>»er 
it 
hit pay a It* owner dlitdmd." 
In «mr ilay eleven foreign veaaela ar- 
ritrtl >t New York with imtri uf 
uriufft an«i I'-iuoii*. 'mhhIh** of 
laiaaiMt, J,W«i |wlu|« of llerioiida 
tr|HibK ml coroanuta. I* It 
any wonder th»t we have to report the 
fruit trade » dull? 
Mr. C. A. I'rencli.one of Turner'* aue- 
ceatful dairymen, for aevreral year* ralaed 
large crop* of com and atoml In a alio, 
but ha« now given up the alio on account 
uf the heavy einen*e Incurred In hiring 
It cut an l atored. The advantage of the 
«v*tem he rlalai la not auOlokent to 
Ulance the cmt. 
When you rut off black knot, paint the 
wound with keroaene. 
A foot of cat atraw held down by a 
few boarda la aald to to Um beat eovw- 
laf tecaaUo. 
RIO RIVCR VALLIY. 
nrvturiui* or tiir m»*T rrmtilb 
RKUIOM IN AMRRh'A. 
The famoua lied Him Valley U hy 
mhii* .indent* of such eomparatlte 
raiur* iK Iiml to I* llif thlnl agrtruit- 
ur tl r< glon, In point of fertility. In th* 
world, there Mu our Ailallc and one 
Vfrlran r alley In the foreground lierond 
It. Ttila lt«l Hirer Valley ukea In 
intny i-ountlea of Minnr.ou ami it* 
moal eaaterly rountlea of the two 
MakttUi. It la prairie land of black aoll 
tliat onoe funned the Iwilor defioalt of 
an inrlrnl am. It raacltn up Into 
< anada, l*r<»nd Wltinl|irg. and laagrwa: 
ilfal richer at Ita aoutheru portion In the 
I iili.il Male* than In Canada. Thl* 
rvgt.m |M>ur* |Hll ("r" 
greal |«art of U) Into Mlnue»oU'a I«aIn 
rltlra, there to ftrlMD|r It for merchant 
ill**. Other iffwla ami rati I* art) pro- 
duced kroml thla valley In the new 
aUtea, and the taller Itaelf returna lite 
aaine com mod It lea along with Ita won- 
derful output of wheat. In the eitra 
fruitful year)«•! Hoard—wonderful for 
Ita ropa and for tlie world-wide demand 
f«>r breadaiufT* from thU oHiutry—the 
prediction* that were haaed upon the 
reaulta of the aale of the crop* *eeined 
faNuloua. For ImlaiH^. It waa hoaated 
tlut the farmeraof the N'orthweat would 
make tNtDctrnt profit a to |»ar oft all their 
mortgage* thla year. 
It la In the lied Hirer Yaller that one 
mar hear of a farmer whoa* profit a laat 
•«a*on were clo*r to •SO.inO; It la there 
that men l«Hi(ht farm* of (raat e\teul. 
luting to pa) for theia In an Indefl- | 
Iiltr iiuuiU r of tfara. an I ill. >■ |>ald for 
Mi. Ill out of Mw lira! «l"|> raiaed U|miii 
I tie UihI, tl»e wonderful \ leld of laat, 
rear. Such la the region at the tery 
•loora of the I win rltteaof the Northweat. 
If I .tea .. fl tl.. Old World wheu the 
worahlpof Iter went out of faahlon.lt 
inuat hare hern to the ralter of the Hrd 
Hirer that ahe rame. Hut If mythology 
la auggeainl at all hy a atudjr of thla 
marrelokia region. It la In the revolt**** 
lion of the famed rlrrr l*ortol«a, whcr» 
ill hlllg Mldaa *» aatied off til* |«iwer to 
Iiimi Into gold all that he touched. That 
mar well hare lieeu the atream that 
one*. awelled from aide to aide of Ihlt 
trailer, for, truly, Ita aaillment retalna 
little |ra* than Mldaa'a (tower. 
W <• realize the ki «)e«t T of agriculture 
*• «r nnrr ilkl l*fore mIwd *<• learn 
lh«l lu Mluneaot* iih! tlx* two lUkoUi 
lli* »tir«l m>|> alone «m worth on* 
hun Ired 4ti 1 twentr mlllkona «»f dollar* 
la«t war. flgllVnflllMK IIm» eatl- 
in»ted jrlrl | of on* liutHlml and flftr 
million. of l>u*h« li telling at from JA 
MM lo M|| a Ituthrl. In wlut 
atorr of falrrland 1* there an aivount of 
« literal flrl.i of gold to eijual thai J 
n#rr arr H.HjJ.rtJO a«rea In the valley, 
and leaa tlun a ijiurtrr of || waa lu crop 
l*«t icir. If r*rrr nr» nrw |«it Into 
• lint, titer* would lw> no mirkd for the 
«lint; It would '»i "ii" • drug. \• It 
U, of the |»»rllon that It under niltlra- 
tIon, only aho«it three-mart' r« were In 
• (•Ml. and tlie »M "f la«t »• .i IMMi 
tlniated at from .*»,«■*»,•■*» to IJ^UI 
t>«i*h«*|*, frown at the aterafe |.f«.j..rtion 
of JH twaliela to the nff. In* wheal 
« ro|> of the Itllrjr, therefore, fet< tied 
ataxic 93;,mai.iaai. At "Openla a l.i.hel, 
earti acre returited 114, >1 anxl of from 
|<> to |\ ImnhI land h»a produced 31 
tiuahela to tlie a< re, and |inkI land, 
farmed auftlt lentl V lua J lelde I aa hltf Ii 
aa I? bualiela to the ai re, hut t> hualielt 
la the airrafr |irodu« t, and tlie farmer 
la entitled to * profit of fin an acre, 
wIth |irU-e« aa thev were laat jraar. Ma- 
tured farming will rata* the yield to an 
aterage of J.1 hualtel* an acre.—IUf- 
|ier'a Magarlne. 
PLOWING IN MANURE 
lit** larger practice of farmer* 
throughout the lUtr do U to »|> 
|>ly the manure no the *iirfa«e of the 
overturned furrow* of thrlr *««l land, 
whrtltrr the plowing In autumn or 
•prlug, ami work tl In with nmw of thr 
different ilfln of Implement* mule for 
the |HirjN»*e. Mil* cour*e we believe 
commend* ItM-lf to i>rof"«loual agrl- 
culture a* well a* to the practli *1 firm- 
er. At the miw time 11 Km are a con- 
siderable uumtirr of Inl rlllg rut, nlwrr 
lug farmer* who •|>r*-.nl their intnurc on 
the x«l and turn ll umkr, and claim lltry 
grt equally •* good or twtter return* 
fn>iu lltr manure mi applied aa the «•!Ii«-r 
practice «||| give. 
There ar»- •<>mi» advantage* from 
*prr«dlng the manure hrfure thr plow- 
Ing. It tan be carted o«rr It* Held 
nimh more caally; thr ami* of all 
wrr.|. In (he manure arc burled out of 
tlt«* way of thr aummrr cultivation, and 
there I* no ■.r f • > •• manure In the W|) <>f 
hor or (ullitator. ll of cour*e would 
fir <|i-*lral>le to know which I* thr better 
practice. Ilut thr flrld I* tin- place to 
dechle the •juration, lltr resulting 
crop* can tell u*. Thla may or mar not 
br an important mailer, tuit would It ihM 
1 
tir well fur our e«perlmenl »tatlon* to 
Ukr up thr problem and make fom|>ara- 
tlir trit*. n the acleullat It may not j 
hr *o attractive «a (lie cntaalnf of plant* 
or tl»r growing of mu*hro«tma, hut may 
t>r of greater I in porta nor to the farmer 
tlianrithrr. We In no aenar would tic 
understood l»y thla a* not appreciating 
the light and line work that can tic car- 
ried on In the laboratory and the office. 
Ilut there |« much connected with lite 
common work of the farm that atlll 
|M>.|tUe knowledge written out. 
Huch work, leiiutc common should Dot 
he entirely aklphrd. we contend, b> 
tin* atatlona.—Maine Farmer. 
THE WOLF INDUSTRY 
In Mime tretl<>n* of weaterti Wlaooo- 
aln, where the >ur of empire haa ucg- 
lerted to acorcli the wild wool awav, tl.. 
wolf Induatry atlll thrive*. dropping la 
upon thr honeat farmer, along In the 
fall, It would not he out of the common 
run to hear thla convcraatlon: 
"John, hate you fed the puwiV 
'tear!1 
"And awllled the hoga»" 
"Yeaa'r!" 
"Anil alopited the wolmf 
"Ju*t a going to, dad.** 
And, following the boy, vou might ace 
him pour a pall of fre«h milk In a trough 
of a pen where Ave aa lively apeclmen* 
of the young wolf aa ever were aeen tum- 
ble each oilier over In their frantic ef- 
fort a to I* 11 rat aerved. 
Follow the man licit week with hit 
bag of wolvea and you will reaae to 
wonder what their uae la to be. lie hle« 
hint *tralght to the office of the county 
auditor, who, after due Identification of 
the wolvea, paya him 910 apiece for them, 
brain* litem, throwa litem Into the 
furnace; and the tranaactlon la com- 
plete. 
Why did the farmer feed them? Oh, 
plainly enough hecauae the lummer 
bounty la but Ave dollar*, while after the 
flr*t of November It l« doubled. 
lite fanner and hla bova arc uaually 
partner* In the wolf Itualoeaa—tlie hoy 
catcliea all the wolvea and the farmer 
take* all tlie money .—Kate Field's Waalr 
Ingtoo. 
I'M y<>u rm nothf how an orchard 
tddi to the value or • farraT If the tree* 
| eon<Wt of a variety of fruit, 0m advan- 
tage U greater. Kvery farm should 
hare an orchard of standard frulta, and 
do farm la complete without ooe. 
la raising live stock It la Important to 
have k«w special «l»)ni to acntmplUb, 
aud hreed accordingly. Too many 
farmer* are governed by their own coo* 
venlence. and to aave themselves time 
aud trouble use inch aires aa they may 
raise on their own farma without ward 
to the quality of the animals, or their 
relationship to tlie herd or flock In which 
they are used.—Fanner. 
A hot block of wood to good to apply 
artificial bent to the alek. 
Ureen and plowed under fermenta and 
WiMh fur IW ilifunl |imm r*l 
MANHATTAN BKACH. 
I «Wra IW ahUlla* »ihn 
WrtirkoM la ikHralklrimr, 
Aa>l |*j«I .-a IW itert pM >n<i 
Tku • Hm W llw Mtrtoiwl |>tw 
I hMtrl N llM> rtn«M ItcmIIi m 
TW rnak ud Ik* U|(T nw 
Of an* afVr nil, m •••want 
TW; rvU»l la IW mrfc itrwmm »>mi 
I Mai .. at |W .lart hi—I MlWaa, 
Jaal '«-ir wnil 1 ...... akMr. 
Aa-I *aa I ha im <M* 
Thai a«ar hat art ■; il|M. 
TWaky vaa mi iWaaail aiafa, 
far hla* na rkltrr Wa>l 
Ta Irfl *u a Uaa ul 
Ta rtgM a a* a rVttfa »f laa-l 
W«f» aaa I nial Mark farther 
Tfcaa rml <11.1 Wfura. 
Aa4 Mi Ul a ■ **4# «f «iirr<, 
With aa»»r a Hfl «f tk>4«. 
TW l.laa »t IW 4f n'iWfi»atla| 
IWal >lu«a l«IW *iu laW, 
Aa>l ailagUatf IWra i>iHWi 
Twy ln>waa>l IW Wlma'i la« 
Aa-I iWia la IW >llai l.laa .IWteara. 
T«<> *l>li.« allh IWtr n*H< aa.| .(art 
*l-«»l .Mii:la»l a#ala*4 IW haairaa 
la liar M»k paarlWI hut 
Aa-I aearat IW aaany raaia* 
Thai |Wm>I a'ac IW |.t»a«urv hnala. 
IWal k.a I* IW Hnni| wa bfaataa 
Thai akMa.1 thrlr BMrrr »4n, 
Aa>I blaia-l la IW Irlai m* rliitu, 
A a-1 .Uar»<l aa IW WtilH »a»'U 
TWI rv|-t a|. IW atal; la*. W« 
Ta aaaa la IW Wlhrw *Wlla 
TW alriara Mill Waal* aij a«aory 
fall ..fWa IW Uit I trll, 
A a*l dk| ■( IW l*'aa>l Waallaa. 
TW fraa>laar uf aa-l ••*11 
TW whMa of |W R.rU«lf l.rrakar*. 
TW *raaa of IW Jrr»f .«*•<. 
A »l all «f tw <4Wr waa-tor* 
Thai Hrlataaa IU; > aa li.aH 
flat, ala*' I lana II* a*rl*«« 
Ta Ir? ailh a>« faaMr |»a 
T<> paial all IW lUato*. laaalf 
Taal 'Ui<W>l mt tlaloalWa 
AUIll 
PARIS Mill. AC A[)l My 
MiffKa »R"tf TIIK I'lAKl Of A1 Otl» 
■MII»K*T. 
April 17, !*•>», (KaaC lUjr.) 
IVff U mm h talk JuaC ikid of an At-ml- 
nin h<-rr, ami a |>a|M»r la lu t-krt-ulallwn. 
^Mtw right «•( (Mir neighbor* lute |»ut 
iltianiiurliuixM dollar* farh, aa a* 
tiatr ilonr. Wr aaal a high mIhwI m- 
laMUIioil Iktt tarjr much. W» rtu- 
»o| think of tHjr girl• going from ltomc 
In k> ( aa r«lurattou. 
April *7, KV». 
A (<nh| i|.«al of InlrrraC lua fwrn manl- 
ffilnl lirrr for lit* laal Ihrw wrrka In 
rrlatlon (o an Acadrmy on Carta lllll. 
Two tlioiMaihl ilollara have airmail* brrn 
•uWillwnl, ami Ili«* Ural tirrllniluanr, In* 
foruul marling aia hrld at Ibe O. 
laal rvrukng. 
N»|>Crmtirr 14, ItW. 
IV Amlrinf U aC a aCand-a||||, hut 
wr Mlr«r It will go on. 
NoffinbrrliU. 
• Kir Ai-4ilriiu It ral« I ami InuMiiI, 
It || within a f»*ia Mf of u«. I la lh»* 
largraC building In lh«* j.la.-r, ami two 
ItWtM high. Thr tlmlwr lit* Iwrn 
I>mukIiI down b) II. It. from tin- un- 
bfokru forrala of tin* North. It la of 
lit*' vrrjr l« «t ijuilltjr -ll*- admiration of 
all. It will br a notilr ndlflrr; thr M#a 
oi».| floor a a|iat'iou« lull, ami lit** "look 
out" grand. 
\o»rn»tirr I'l, 
< Kir Aradriinr ha* atlitovr*! a lirll lo«. 
rr, In •|>lt«* of tliffli-ullka. It would lu»r 
lirru loo liail «t»uM »r mil lia»r go| thr 
•uli«< rl|itlon u|> to tin* «li*> uiort- that It 
wIIIomI. Now wr •liall luvr a 1*11 **ur 
Uim. 
November XI, l*M. 
Vlaltrd t!»«• Aradriuy building thr |ia*t 
week. 
I»«vrnibrr II, l<W. 
Our Aradrmy la grulng along flurljr; 
thr workman ha»r liwn la) tug Ihr |>laa- 
trr during tlir mil.I mrathrr ihr |>mI 
wrrk. 
January I, 1*-17. 
Anrwl'ouuty houar lua lirru hullt 
ili«* |iaaC vrar ami our Km' Academy an t 
lull nearly lompktrd. 
March \ IOT. 
IV omiln^ wrrk I* to k stirring 
one oa the Illll. < «»urt alta Tur*tay. 
I'lrat •4'IhhiI itwumrncea lit tnir nrw Ai«il- 
rtnv Wnlitf««Ujr, and tlir MktlurT 
lull «»f Aradmiy llall off Friday 
rmlBf, 
March 13, IM7. j 
fs IhniI commenced lo I In* nrw Acad- 
rui> OH W'rdltraday under thr lo«tniC> 
Hon wf (I, 1». Urum of lUihel, with 
ililrt>-three •«1tolara the rtr«t ilajr. 
Tb» great llall came «»IT Friday even- 
lug. N»*ruty-fo«ir couplra aat down to 
tahlr for (U|>|»rr, ami yrt thrrr wrrr 
litany Itaakrt* full ttf fra«c>it*-u(a Irft 
I lt«* Hall i« a Uot»|r one. ami ao *|>a«-iou* 
Htprr wa« bo want of fMk TBS «lr* ««- 
ing room# wrrr hand*oui«l\ ui> hy 
Utrrowlug furniture. <«ri>rt». He., of tin* 
nrltfttlwtr* for thr invasion. Iltr llall 
an*! r«HHua air to tc furuWhrd In good 
ilmr Itjr tl»#> AiMK'lallnn. I urvrr ia» 
in .r> joyoua ^ I feeling pervading 
any coni|tany titan at the llall. .\ll age* 
Hire thrrr an.I nun* per«on* who tlo not 
frrournt tUt It placr* nf «l||U»<'lll«'!lt. 
M ... II1111 iii''ii'I o|wmtl lfi»- Itall. i: 
K. Ooodrnow danerd llkr a boy. Kll/a 
Hamlin. Mrs. Aratwlla farter, ru-.. wrrr 
thrrr. Iloth 'I,, llall autl school 
room arr tin- fturat of thrlr kind In thr 
CiNinljr, and thr latter a* good a* any lu 
thr Male. 
March ti, K*.;. 
S hool In Hit Academy (for* alone tlnr- 
ly. Thrrr wrrr furlv-alx acholara laat 
wrrk and mora arr ciMiilug nrit. All 
•|>rak hlfllly of the teacher. though hr 
la alow of s|te«-ch and motion. 
April s, i*a;. 
IV school |« liked trrry much. latin 
*. holai • grt along wrll. Mr. (imrrr, 
tlir tracln r. a|»eul an evening with u» 
socially. 'Iltrrc arc al«»ut fifty scholar*, 
and they appear to be aU»utaa wrll aat> 
UUrd with rwcli other and with their 
trachrr aa tired tie. We judge It la* 
uiost happy school. 
Mat 3, K*.;. 
On sect, of Hk> acliool, the trachrr 
wl«hrd tlir young |»eople to po«|ionr 
tlirlr May |>arty from Friday tit >aturda> 
and Ih- Would not liar* ant acliool. Thry 
couarnted. hut It rained ail day. Ni tltry 
wrr« dl*«|i|>oluted In their plana. 
May 10, 1*07. 
Town k1h«»1 will lief In to morrow un- 
der the Instruction uf Jilt* Virtu** How- 
ird. WV ar« to hive but oue school In 
llw brick m'ImmiI boutf, with the Itlea 
ilut wutl of the Ur|<>r scholar* will at* 
lend the Acwfeaijr. 
Majr 17, 1M7. 
The Academy M-boUra ap|«ar to •«>») 
lheiu*elre«, both ItMfciora and out, tbU 
fin* wratlirr. IVjr weut with their 
teacher to lit. Mica yeatenlay and fftit 
•ohm stonea. Tha l.ycetjiii and l'a|wr 
connected with thImmI Indicate con- 
siderable talent of varluu* kinds. |>ar- 
tk-ularlr *ii. They have an editor and 
editress elected new each weak. Mia* 
Howard hu forty pu|>Ua at the town 
arlKMtl bout*. IVjr Iteld an Academy 
Association mwHu last rvrnlof, ami 
ralaed fund* to fluUn the f round* and 
furnlah the building. 
May 31, 1837. 
The Acwdemr closes It* flrat term neit 
Wednesday. fhoae whe began latin 
are reading Kooun History. .ill tar the 
editor and edltrva* read "The Mchofaetlc 
Advocate" very we'l at last Lyceum. 
June 7, IM7. 
Hecood term of l'arta lllll Academy 
com pan ceil June 3rd. 
June 14, KIT. 
Mr. Urover kuu twenty MhoUr*. *od 
wedid pot expect nwr« for the »bort 
aummer term of tea week*. It U * **rj 
pleMMt Kbool, and I here do doabt 
more uaeful to the puplU then tbe Ui*e 
tchool Umjt expect la U»e autumn will 
be. 
w, i«s;. 
HoboUra in progtmdf tsdf Is Ut- 
llAMdAiUfeMUoUtMAMdMBf. 
Juljr Jrt, IhA7. 
The Arad'y ground* h««» l»»n hand' 
•omely i:r »<|..I. ami are now mining up i« 
graaaand rjrr, -beautifully green. When 
will they he encloa«| bjr * fence? Tin 
fund* are ral*ed, h«t rorpeatere are 
not in )>r had Jual now. 
Auguat 1, I *.17. 
n.e i<HiB| |Mi>|ilf> had a ilaat* al the 
Hall I'ridajr rtfnlu|. Home of lh»M> 
who do not call theni*e|w-« \oiing wrnt 
In for an hour, hut they found mi <«»««d a 
time that tin1 married ataged a* long a* 
the )oung. Ilil* great hall la a fine 
thing. flier* la plenl* of r»w»m. and all 
the daii< ing parlka are largely •|>rlukl«H| 
with rhlldrrn and i>arrnt*. »« cannot 
call ParU lllll dull thla aummer. There 
arr walk*. ride*, diniri and tea-drluk- 
Inga continually. 
Augu*t 1*. K'«7. 
Mr. |latr«, I'nlt er*all*t. (irwhril at 
the Academy. IVn- «a« preaching 
Ihrn1 July llth, the aame denomination. 
Many *1 ranger* are here and the Acad- 
emy hell tower •rem* to lie a fil'Ttlr 
place of lookout. It |« thronged morning 
and evening. It I* a iin»*t i(lorloii« Maud 
for oUr nation. | km neter more de- 
llghtrd, n«»t e*en with a view from the 
tower lu Mt. Auburn. 
Court all* m«I Tuesday, a u., and 
the term rlo«ra at tin- Academy Tueada) 
evening. 
Augu*t lit, 
Krlday eyculng Ml** lleald read III*- 
watha. Iter «t)le U chtrmlng and It l« 
ho|«e.l *he may lie employed to teach 
lie it trrui al the .V adr'toy, a* I* talked 
of. Mh> I* «rrv <|ulet In t»-r reading ami 
ha* no affectation, and U clewr and dla- 
llnct In her enunciation. 
Augu*t II, l*>'. 
A fi n e alMiit the \ca I ■■ y groun I* 
I* bring built. lamp* h»»e lieen pro- 
cured which light the llall le-uitifully 
Hiu* one thing after another I* dour 
■lowly to lie wr*, hut It I* |»rrtly wrll 
for Ihii community. We do not e*|««vt 
a ten Urge acfcuol thl« autumn Irrin, 
hut le>|ie for a goodly initnUr which 
will lie *«im«U-nt Inducement to Mr. 
tirover to remtla here a* teacher. 
•votrinlirr 4, I <17. 
S h**i| t-ommencrd (fall term at the 
AmlrSI M WliMdll If. »t li flft > 
•e»en Miohn, under tin* ln«tru< lion of 
il. |l, (inner it |*rlmi|>al and It. W. 
Ilryant, a«*l \t«>ut larnlr ni'»re |ui- 
ItlU are ri|«<i1n| till* k I In m hool 
• « a flue looking on*- «ii I we are ail gral- 
Irt**»l lit (Ih> numhrr. 
V|iiM#i»r 13, l<*»7. 
W'r i•« h<H>l <>ii Thur*lay, r. 
M, Hrtrnlv-lwo |*u|»lle oo* kliinf t" 
tlie Mliiml, Wr |if«ril r« If In 
lirrrk. I.4iln, Krem h, Algebra an t read* 
I111C. Il»e hlgl* r KnglUh hraiuliea are 
rmI »ii« 11 i<-'i i" Mm IiIoqi 
friMii a* mail) dlfhirnt |»i|>il« trrfbaml* 
ed III til** !•«■( werk. It l« a tl'ie I'Hik.nj 
•« IhhiI. M<i«t of tlie ifbiiUri arr |>.i>t 
hrlnf «lilMrrn. llif M-hmil room ni l 
re\ llalloti room* an* co**l<W*d lo l«e of 
ihe hr«t in* Mir I, ami »rc roomy, airy and 
well ventilated. 
Mr. lirvm a|i|>rara to adtaulage In 
Ihe >• IkmiI room, ami Mr. Ilryant iUm 
r.ju»l *atl«fa«tlon a* a trader. WeTiate 
r*er> r»a«ia to tie highly gi «ilrt*-l with 
the mult an far of tl»«* effort* lo lute a 
good atho*d 00 I'arla Illll. 
V|i|rnibrr J7, W?. 
INir An demy t>ro*|«er«. Vi*iiImIi 
•< le»lu« In attendance. 
Nowbtf lit, l*.%7. 
Thursday eteulng raw oiT the tab- 
leau* at lh«- At1 iJiWT. Ttiere were al* 
•*> a i(ril> liat a I' «» iKMfJT, •if., «tc.. 
ill for tin* |iiir|M»M* of raiting money 
wherewith to i>urt Ium* a |*re«eut for Mr. 
linitrr, I lie lYwtlHuf. 'Hie tableau! 
wen- »• rv l**'«utIful, an*l a g"**dly num- 
ber of |H*o|i|e were |*reaent uotwlilnUnd- 
mg the rain ami mud. IMMM d >1- 
lara wen* reall/ed. hut — many were d«*- 
|>rl*ed of allMlllaf that tk> alT-air i« to he re|ieatei|. TIh* |iu|*ortant |>len* waa: 
"TIh* Iteautr of IVty or The |*rte«te«* 
of Nature.* It W41 a beautiful |»r- 
forniaii*e. and the (Irli were elegtully 
dre«*e.| iii iliarat-trr, tearing gift* to the 
I'rtotcM. 
November I", rhank*iflvlnj(.) 
The third Itiii of our \i nlriii) c!o«- 
rd tnlffiliv. rurtlUt evening tin*) 
hail a t Ihm>| riMMtkiii In At tikmr 
llail. It *»• a good «(1«lr <>f ll* klu.I. 
and nm. li Interest wa* mtnlfe*ted. I 
>lo not approve of (Indent* *|» mllng 
ninth Unit- In preparation for e*hU»l- 
Hon., t.ut till* ««« uiu'otuniofiljr %»*-ll 
n»n«(ii|. 
It I* l«ellev«*d Hut Mr. liromlu* l«r*Mi 
acceptable to all. 
January J, I ■».*»». 
Mr. tinner,I* rn|(i(it| for another 
jwr, greatly to our *aU«factlon. 
March 7. |»>. 
A great Itli of March 11*11 at IIm \i ad- 
rai with nun) |N>upk A hot turke* 
•U|»i*r, He. 
Mr. lirover ha* arrived and *<hoo| I* 
to cnawm* lo the Academy on Wed- 
ne«lay netl. 
March II. I*>. 
N IhniI o|M-nn| with forty-two acholar*, 
n»o*tl) advanced in their *tudle«. 
Man It II, K>. 
Mr. (trover ha* lift> scholar* a for- 
ward, nw H'hmii, 
March i*. K>. 
Mr. drover I* thought to U* nm a 
kttrr trat Iter than laal ) « ar, 
April I, K>. 
Mr. flmtwr'i acbool ap|**.«ra to In- very 
Interesting. 
Majr i, K>. 
Mr. tirover ami nln«»l went to a May 
walk to tli* Itlver y eaterday. 
Mav 9, IIM. 
Mr. (imirr haa given imtU that he 
whim to leave till* plait* at the rlo*e of 
thU term. We are all very *orr) to low 
him. Mr. <i. and hi* Kh«Hi| walked to 
the Nland on .Saturday. They brought 
home a ilomi kind* of wild flower*. and 
reiN»rted a delightful time. 
The M'holara teem very hu*y with 
their recitation* and niimrrou* other 
matter* inunMnl with tlie *< boo I. 
Mat Id, K>. 
Wednesday evening the •«Itolar* held 
• grand I at Academy 11 • to 
raliw a little money wherewith to bar a 
l>r. •< hi for Mr. QvvWi It «u a i Ic 
nli* affair and all contrthiitrd (<mh|. Rh« 
Uhlea were *ery handaotne. Adml**ion 
H cent*. children l<H*nta. *v>utrtMn* 
more than t went*-four dollar* wa* re- 
ceived. 'Itw llall «ai haini«Kiii>l)f dec- 
orated with •■trrcnra and wild flower*. 
Tl* scholar* allowed (rml |»r»r»rr. 
ancr, MMTgy and good taitr. The glrl« 
worked lunl. txit were ampl) rrp«ld l>v 
the good time ami tucce** of thrlr ef- 
fort*. Mr. Ventre* craved a t>le**lug at 
the table. Ileautlfully done. 
N holir*. tea« her* and cltl/i-n* worked 
ye*t<*nl*y Mating "Ul shade tree* In tile 
Acadetn) ground*. He ho|w tltry will 
II v». 
May >». K>. 
Mi. Umref'i arhnnl rlo*ed iMljr 
and lie left Friday with the be*t feellug 
toward* the place and people and a deep 
attachment to hU pupil*. The parting 
wa* painful to him aa to ua. 
THE OLDEST INHABITANTS. 
'IV I nun-tut l<>n at Johnatown. IV. U | 
rrmr»nt^rv.l and allmlrd to t»y thr III- 
habitant* of th« n*w city aa "the flood." 
On one on aalon Ailtn Thompaon was I 
{Kit Into the wltneaa bos at the rounty 
ii.urt. '11m counael, aaklng hla name, 
received for anntr: 
"Adam, air—Adam Thompaon." 
"Wbw do you liver 
"At l'aradlae, air." 
Paradlae U a village about a mile and 
a half «nt of Johnatown. 
"Am! bow lone have you dwelt In l*ar» 
adlaef eontlnued the bnrriater. 
"Ever alnce the flood," waa the reply, 
Mde la nil alaplldtj and with no laua* 
thw to rata* a laofh. 
WrltWa f«r Uwoifurl l*m.»ia». 
AN UNTIMELY WOOIR. 
Tka (TtH tM in»« t»n kilt aa>l Im, 
I *it<1t>i»ltln< !•*<»« Ikr f«»t».| (Hitml, 
TW HufW rluol H iu»» I ua l**i*a 
TV mH win.I ililvl • m-xiraful •»«•)- 
W hit# alat4 • I.U.S. iirtelM r<»ua«t u« Nil 
|Jk< «NllH Hlfl III MM •tlCl »|»ll 
IaI« lk» anftlM intr til 
TtoMtf««i(Hf Itluvar ril«< 
I i> tmm IW Ihmmh Ik* M|M 
«»U Wlm.r rtlwl kl* knarv IM>I. 
k* rrWcl. In |'van<( way, 
"I rtvwa my hrVW. U* ill* May." 
H«l mm Ik* «un rDal»l u|> Ikr «4», 
Tha Mawth (M raw Willi |»n|lf l.fralh, 
* ttk Wrvawlag rrw in* atrr* *•»' a*«a»l, 
"Nf brVUI I* my tar of Iralli 
iHiwltH la f rWf kr »kraak •••» 
< l»r» MM* Ik# •MlHllaw entam Ikr *•? 
N a. Rtkii 
BlOOV MUlDOON MfcAMD FROM. 
Vr. K>l>t-r 
I frr| flat lolk writing a frlen<lh 
letter t<> yp and ) e may put It Into jri 
paper If y* want* to; allure, all.I I dull 
ink be athaiiieil to own It, Dot at all. at 
all. 
I lolk* the IHmmert rat. Mture arc I It 
I* the (ln»-«t p»|«er In »uld Oifonl C«un> 
tjr. It ti II* a |«"»r body all the new* In 
*1*1 the Im-«i «io*|e, and *l*ea yea good 
I me lote atorjr lieahlea free \nd I hen 
the poetliry! faith ami I l«»lfce to read 
the |Hiethry. When the hooae la all 
tidied lip, a ll< I I he iMMin MM th« lr 
Innercent In-arta—la all In bed. anil I ran 
•It ilown hy the cook Move an<l to.»«t ine 
hef. an«l ate twale applea, wll a (nod 
intig of chief at me elLiw, It I* thin I 
Mk to take up the food ould IMmmer- 
rrat an<l fea*t me aoule on the folne 
l««»thrv a if I awale lore atortea, arvl 
ilrame of I In- day* t«»fore I wa* a lone 
wkhlle, hut ha<l a f«a»d liu*hand to Die 
fore, at»I I moi(ht have had another be- 
f.<r<- Hll lain, and tan lit in* la ffran<l 
•toyle <|own to MoaijultiM' lint. If John 
hailn't ffooe hark on m»—bad lurk to 
him? I think the poor bye mu*t lie hard 
toaolt. will, I ho|ie he may folnd th<- 
might one aome time, ami from the bot- 
tom bin of hi* heart *lng. tr». la, la, la. 
la. 
Hut i> I wa* a-aavlng, Mr. Kdltorr. 
the IHmmerrrat I* an illlgltit ami 
I would loik U» be a regular oMitrthutor 
If ) i- and I kin tr ulr. I kin write |o»» 
•lor lea, <»r |Nw(|irT, or anything rlv. 
Kalth an«l I ahall be i»<» if* hind at It 
lither, for whin I VIIla Nil I 
bad In. k !•> I ■ 11 I ft it I I 
write eterjr week altuo*t for the Dublin 
rhund<*rtioli. To hr thurr the Kdltorr 
ncirr imhllilml ennjr thing of thlm at 
all, (Hit th*t wa* gi*t lmi«M hU «»lfr, 
*Ihi couldn't write a •Intel** loin to «a»e 
lirr Miiik, an J«(Iihi«o| me tuperloiirr 
tallnili, and wouldn t Irt lilm. <*i*t a* 
if It wa* iii<* f4ii11 thit I «w a »M.ru 
writer an<l tivl a tumluNiw fa«t* and a 
taking way wld m! 
Hut I know I kin nuk* foln** |««rthrji 
Mr Kdltorr, an<l ye know* it t«»o; for, 
faith, didn't I tend me anivrrloMn 
wIkii tit* gay i|ft»lrrr a«k>'d mi* to 
nurrr tilm. In the folneat ami *wate«» 
Idt of |-» ihrv eter •••♦■•I* And —t I 
lute tun tlilokluc <hat writing for the 
l>«tirr« woultl tie an alikr way of glttlng 
lUlng for metrlf atnl lie* •hllder*. thin 
taking In washing* at .V>i*»nt* apai-e, 
for I NiltvUlhll Mr 1-oiig feller fit* 
.'■0 dollar* for a I It tie hit of (Miethn no 
tM-ttrr thin I kin write • nnrdar, and not 
mi (inn| wmim> of It. It I* ill In the nun*', 
f *m tow hi. and If th*t I* an, Mr. Kdl- 
torr. faltli, and I would gl*t h>lk to a*k 
)r, if III* giMal old naiin1 of Muhl<N>u I* 
not a* foiue M»i|fidlii|* run) day a* l ong 
f«-lhrk And •hurt* I *hould not U- ««king 
««• rnnjr *U-h money a* >' dollar* alt her 
I would take half of th«t and Ih* well 
Mtl*fl*d tolwKit. 
Now, Mr. Kdltorr, I h*»e no new* at 
• II, at all. to-day, i. • (>t that Mr« II- 
ner*e* ha* gi*t com* home wld a brand 
new lofliM, and Mr*. Morrfcr h** got 
not If r baby, whWh mak>'« tin of 'nn 
It I* * foine hie, and weigh* tin |Miund* 
ilid *Ur||i>un< e«. for I w< ighed It ll|e*rlf 
• nd Mra NolmrlHt ha* gl*t got « nr» 
parlor kar|>lt wtilch *h«* think* I* hind 
•on*, ''Ut. faith, If I wa* going to git .1 
IM-W kar|>lt. I Would git Olie wid aollM 
valler, and *ome red, and *ome gr»-« u In 
It. and not git an ould f aded out thing 
loik that, ltut thin, *oti»e folk* halnt 
got no ta*e, at all, at all; and I gue.« 
that I* *11, eirpptthat Kann* lli*««-t ha* 
got a folne new * 11 k drr**, and faith Mr. 
Kdltor. *lt«' had one only three year* 
ago. Shure and I don't Ilk** to talk 
•(■out me neighbor*, hut If l aiim 11 *•- 
•el I* iim bo turn friend. I will • that 
*Ih* I* gl*t tin* iimmI eiira«lg«uti*t 
woman I erer *eed. I *u|>|M>.e *Im* 
think* that a foln« .ilk dre*« a III git her 
huahaitd, and faith *he hi* hlntrilng 
for llif la*t flftern ye*r« to git one Hut 
gUt bctWfro ><>u and M, Mr. K lltorr. 
whin a man want* a wolfe, I *hould ad* 
»l«e him lo rhoow *oine foine liMiklng 
widdie woman, who ha« had e*|»rieinf 
III k.tplllg huilM'. and no| let til'' wool Im* 
I'lllli'd o\er III* eve* hv all ould tliald loik 
tli4'. or a hit of « (Irrl ail tier. 
And now. Mr. hdltorr, ho|i|ng th.it we 
kin gl*t *tiIk•- t htrgin, I will hid yr 
good byr for the |>rr«lnt. 
Iliinn Mt I I MM >v 
lluiktlrld. Maine, May l >, l*W. 
"LOCAL COLOR" IN FICTION. 
Anion* the tnoat ple**lng occupation* 
«>f injr literary time* It *• i»-«*n the hunt 
for "local romr." It ha* '<ea-n a matter 
.ffutii RwyMji lit* believed in it 
a* ••■methlng roil eon Id buy, like paint. 
In <|uantltle« needed for your palette. It 
ha* lieeti frankly admitted that l«» al 
color It a thing lndla|>eti*ab|e, e*|«evlally 
In a l»V*l. and to •ome ettent In an ea- 
•ay In biography. Indeed. there I* 
scarcely any mliture that I* not Im- 
proved hy It. Thla la ao well understood 
that when a writer I* about to put hi* 
Action luto limit* of time an<t apaiv, he 
tln<l* It to hla advantage to gH, either hy 
letter »r |>er«nnal vl*it anil inspection, 
•ome local color to make vivid, If not 
real, the MWMfy an<l * of hi* 
representation. Verv often all lie dmIi 
I* certain wonts or phrases. or at mo*t a 
ilUlect. Thern la probably more market 
able local color in a dlaln-t than In any 
otln-r thing that can be acquired. lilira 
a knowledge of the prevailing «arln>l. the 
ah*|>e of tin- hill*, the attltule of nature 
In that lo«-allty toward* the residents, 
ainl tlie dialect. a atory can lie maile ao 
saturated with local color that It would 
deceive almo*t anybaidv- en-*|»t, |»-r- 
bapa. Mich a |«erson a* Hawthorne waa. 
We never think, b*-tbe-wav. of local 
color In connection with llawthome. 
Apparent!* lie didn't nerd tat put It on. 
I'erhapa he would not have understood 
alxNit It. lie might have thought that 
the counterpart of the literary term lo- 
| cal color) applleil socUllv would refer to 
the women who paint; the tenn haa 
•in h au artlltoUl aoaind. One haa an 
Mea of a colored photograph; the local 
color la not a part of the aiit«Unc*. but 
la ImpoMtl. Now, the Study haa a no* 
tioa that llawtborne waa not conarloua 
of any necessity of giving local color to 
hla crwatlona. He wrote of that Into 
which lie waa horn, and III* creation*, 
even when they were in foreign *e<|lng*, 
glowed with that Internal personality 
whl< h la never counterfeit**! by venoer- 
Ing.—< bar lea hud ley Warner. 
THE JOB WAS OPtN. 
On* cold day during the war, a fugi- 
tive slave was •Landing before a flrelii 
Waahlogton wanning himself. "H'Iiit* 
did you nimf fn»m, uncle r" a«ked a |»r«>- 
slaverj bystander. "From Ctalpe|*r, 
Bah." "I,«are your master?" "Tea, 
•ah." "Waa he bad lo you I" "No, 
•ah; my cmn|, kind m«*(rr, aah." 
"Oave vou all y.»u wanted lo rat and 
wiar, *ild htf "Yes, aah; never wanted 
(or much of anything, aril." "Well, 
don't you think you'd lie much better off 
with him m a alar* than grabbing 
around Washington for youraelfj" 
"Well, aah, the Job «|» dah W open for 
anv dal wanta It," responded the negro, 
t-alnilr, and In the laugh that went up 
the admirer of slavery disappeared. 
Gentleman—"Why, my little boy, you 
ought to be at school; you are too small 
to work." Boy—"I have to aupport my 
mother, air. "Why, la your father 
daadT "No, air, ha s an Inventor." 
MAIN! NEWS NOTtS 
A l«>ar«l of tmlr lui lieen or*aiilml 
la lUlluwell. 
(•ullfonl U to Uilhl a new 
avhool houae (hla >n. 
IV IhmIjt of H'm. N«rt»l, th* ali-vear- 
okl lmt ilniwnnl In lb* river at lllihle- 
fonl, March f>, found In tit* flume 
under the I V|>|m- rt 11 ullla Wialnwdajr 
iWifKM. 
And Don It |« the |lnin«wUk little 
'«oj, wh<>, «»n heluf |Nit to t«ed bjr hi* 
father rtiffr* hlin in Ih# follow lux con- 
»<*raatUn: rooking m> Into hU father'* 
f»<* It* a*k<*d, »^»o»*a tonl know all 
thltfir Hi) Min." "I>om Ik 
• II thine**" "\ea "I^Hi t you wl*li 
Ik- didn't* 
In ItnfiiiUr, I" I, ■ ilrj»»«u of nlnrt) 
dollar a w a* made In the Portland "»a»- 
inga II ink of that < It \ for a ililld. 
and, a«t»*"|uentlr In 1-iJ there eerr two 
(• I«»«|ta m vu f.'*'lu \utfuat ati'l 
• I l In <Mot*r No otin-r addition* or 
withdrawal* wer»- made on the aivount 
until rni*n||)r atrti the trra»urrr paid 
the «tc|io«l|or • •Itt.lU auil rloanl the a»'- 
count. 
I^itrr Av^rv of llmton haa juat tieen 
(ranted an original |>eii«loo. Ilr waa 
one of th» verr rtrat roen In *no» to en- 
■ tat In the <lv(l War after the Itrat call 
for volunteera. ami hla record for actl\e 
•en Ice throughout the war can hr aur- 
liaaa^i t,r few. lit waa |0 ,h# stfe Maine 
lt»irlnirnt and «erv»*d with It in evrrr eo- 
Cair**«iH>nt whMithat fighting reglmmt 
went through, lie waa never nlf duty 
for a alngle <!ar ami MfW re«|«>inlrd to 
the aurgeon'a aUk tnll In the morning, 
lie illil not a|»|>ljr for a |H-naton until two 
>eara ago when alckt»e«« made It nerea- 
mtjr. 
rwt \rg<M Mr 11 II ittrin-i- 
ler left on our de»k one day la«t week • 
cnpr <>f the "vMiirrM-t Journal, which 
»«• l•«11»• I «t N»rrW!gevrorkJatirt. I"!', 
ihnNfMniMi It i* >tuit•• ■ 
curinaltv cnmpt^l with (Ik* newspaper* 
•»f tlil* i(»), tie I rig la *lre only four rot 
um« wide and four page*. hul '» typo- 
graphical aiipearahc* It I* a credit to the 
time in which It w»« male. Thomia 
JefTer*on * opHand wa* t>M> tiublUhf-r, 
»n«l It wa* altniMl wholly filial up with 
vrgumenta In favor of having the mall* 
■tor* on Huu«lar, a •|ur«tU»n which at 
lli«l time r«okri| con«lilT*Mr i|lM-ii*«loo. 
It I* printed on the good old fa*hioi»*<t 
rag p«|*er, which w»* tlie standard till 
Maine wood pulp cam* Into general u«r 
«nd dl*|ila<f»l It* liriier »<ut higher pric- 
ed rival. 
Tim fair In ald'of the M «!(»«• Kye and 
Kar Inrtniurr will o|»*n at Portland on 
Moodif, M«r tM, and continue through 
the «»werk. oatrihution* tuar lie 
•ent any time after Monday the I* th 
I ■" < it \ II til »l -• 
• t,. » will be fv 
i^Unl Njr the engtwer, Mr. IItnnegan, 
ulnatv rtr«t alitor on Mvrtle "street. 
Tt»rre will tie numerou* attractive 
feature* never tirfore attempted In a 
fair, among which might tie mentioned, 
tlie modern method* bealde (he prloii* 
tive way of making < loth. On prtuwa* 
of nickeling will be ilm«n, two kind* of 
phonograph* aixi other no*eltie* to In- 
struct a n«l to plea*e, 4 handler'* hand 
will furnUh mu*i< an-t there will lie 
mil.(tie an't attractive entertainment* 
given each evening. In the dining hall 
meal* will tie «ert<-1 in an attra«-tlve 
■MwtlmriMillihli lln hut 
on ttie rallmad* will tie half the u»ual 
rate* ami they will Include admlaakm In 
Ilie hall. 
I h* Ki.ll.f .r.l Journal Mjr* that John 
L Kwn wdUa »t *i.rk la Ma ir»r«i". 
In KIU»t (n M«v, I«w|, fxinl « ic»l<l rtnf 
bavin* nm« h th* a|>|»<araiic* of a plain 
tn<«lrrn »i-<|<linj{ ring. It • »« »• bright 
4* (hough ju«t from th* jitflr*!, aihioo 
I i.. «• i• i. II 
John RmL K«j "f» JVI». i:«JJ • 
I 11.- f wl l.*• rln* »m 
f«»un<l wa« for p■» i#*r« »tta< t>* I to th* 
"'■("(•llou*! i*|r <>f Kllot, Mr. 
Kmtrj having own** I th* firm atMMit i"> 
t«*ri. II .ii John Kroat «u th* ><>0 of 
('apt. Ourk* Kmat who »t« hjr 
In li in* n»-*r tin* ll*r* u k lliw <>f K 
about ITVS tn th* pari <>f tiw t«»»ri that 
I* now i'.IM. I'a|>t rn»l wti a imtnl 
In-luri lt|(litrr aini lulnl th*nt 
It. Ill* ImnIt f"ini'l tijr tii»- »hit*« 
■far «in-rr h<- *«« kitM. '>ut tti»* In- 
liana iluic iiiiu up, t'Nik hlm to th* top 
• if Kroat'a hill, tu Kliot, rlrvatni it In 
thr air on |*i|r«. I h« w hltra fourvl it 
in>l f»urM It at a gr**t covering 
it with a hue* •ton* which the aavix** 
■ •••ul<l not rrmov* If th*f wl*hr«|. ami In 
that grav* whatrm remain* of that ol<t 
Indian fighter now llr«. 
MINES IN MAINL 
There h*« ne*er tw^-n • thorough 
'•nilnfli || SqrtM nil'lr of ttf fUli* of 
Mtilir and »» tlierrf <rv know little of 
the raluaMe mineral* wliUh uur lie 
found In <>ur hill*. Ilut the 
metal* eftat here ha* '"-en jirovf*! hj* re- 
cent dlaoiteriea. 
Technical knowledge U required l<» 
determine the »alue of mineral de|N«tta; 
*nd the ob^-t of tltl* notice i* to plac* 
•uch knowledge at the aertic* of th«- 
Mpla of Um •»»*!»• 
TTk* nfrr /(dvm I* fWr/./T- 
nft-U: 
Wheneter jr«»u find a '«n «i *r-»ae, a 
cry*tal or a n« k ma**. which *»y rramti 
if IU pwstlsf (mmUm, tu vwhli m 
it* resemblance to metal, I* an o»»je«*t of 
Interest and |»n>flt. jtihj mar 
•••ml it to the uoderalg on!. The et|»re*t 
charge# in all r»*« to lie |<re|>«l I. And 
II MM M BfMtiMt thereafter a report 
will lie made to jrou of Ita compMltlon. 
It* u*ea, an<! Ita economic valoe. (an u- 
•<h iatioti of gentlemen having volunteer- 
ed to |»ay the coat of •nt h determination) 
without charge. 
In sending «i>et hum* for etaminatloo. 
give the particular* a* to how It t* 
fount!, If Uio*e In the Mill, or broken 
from a ledfe, i!ie ouantlty that ctn I** 
found, if from a vein, *Ut« the width of 
Din all parti. uUr« thai in 
jr«nir iudguient would hate a hearing 
U|M»n ita value, tint I*. Ita acce««IMIil v. 
nearne** to tran*|M>rtatloo, ett 
AddreM, 
K. H. IlittKl.. Mate A**ayer, 
So. 1* I J Middle "»tree«, 
1'ortland. Maine 
RESOLUTIONS. 
MolM Mi- a Umnib, So. IT, i 
I.O.O. Km > 
hovlti Pari*, Mtlrn- I 
Whrmi, l*ath ha« again enteral our 
rank* tixl t ik«o from our ml4«t our 
worthy brother, Thomai heoufh, b* U 
therefore 
K<Mil veil, 'Hut although we feel that 
we hate luttdonl (rest lo*», we al*o 
f«vl what la our loaa U hi* eterual ralti. 
Itrwilveil. Although we mlaa him Id 
the Mge where bran t coo«Uiit at- 
tendant we will emulate hit fharwcter 
that we may meet him lit the fraud 
|<n|jji> al«»*e where th" liranl lla»Nr >'f 
the Culver*e i>re«kl**a. 
Iteaolvwl. I "hat a copv of theae rea<»- 
lutlona t«e |>l»<-e»l u|*>ii the rrvordaof tlte 
lodge. a ropy aent to th# family of the 
tln-raaetl brother ami to the Oiford 
|»tui«h rat for publication. 
P. I.. Mtakbihi., ) Committee 
A. K. ?*lll MTI.M I, ■ od 
W. |.. lk>X*KT, ) Iteaolutlooi. 
BEAR RIVER QRANQt 
At thr l«it mrr(ln| of li«ar Itlvrr 
Oranff*, th«> rntrrt»lnm« nt «u fumltli- 
fd by tha marital member*. Th* fol- 
lowing *u th» onto of uerrUM: 
(HffftlBf i> •*•*! fwTM 
•lagtaf b< rMr, "Harrmk lb* OM ft«w K>| 
MM)" 
J tkr ItufiM Irnrmj, r«Mli| rvU* Twm 
mImi »«»r»l 
M| 1*1 by Mn Kta* llt|i 
%€. Mr M»l Mr* A. Iloll. 
Mir, MO> M>l ***• *1 HruUwr* M illtea 
Mr*. Iiwaii Mlfers. 
um It 4m farm. 
I>TA»UMUU» Ml 
JChc ftxford Democrat, 
IWKIH, MAINE, MAY 31, l«W. 
ATWOODA KOKHKSJ 
U»wi M *mwm. A. K. 
T«—•! *• • vaar If «>MI| la 
kliMi 
I Hlwnrta |M • ymt «i|ti n>w • 
w— 
Al'< «>•*« Ml W>«»i • Urrti 
»»..■■»■ | 
«1»»n MM roa«f. a*l»« frW »■ h» 91 Mi 
IM U f rv'u*n *!•" I»i 
..-IrfcU 
aol* «tU kaii, UMilirt ial yaafl» »i»»r«u 
1%. 
J<>» rmi»rt»u -*rw Ijfm, M 
fmrw*t. ri|«rtr*.«l Mtwi 
u4 taa 
mMm k> 1Mb «rf •** 
A PRESENT. 
Wr will flw ■ 
|.h1H >1W1 Hil- 
ary oniUIbIoii 
uvtr 3U.000 
nmU knJ iW# 
uttkxi*. Si |MC- 
M, to «nf I»f- 
♦on. okl «•' U'* 
rahti'ritvf, •!>" 
will i«t «••»*» 
fwr a w«'« 
•cripthw la »»1 
«4Ihv to lhri»i- 
M lM»vr»i 
b*fnir Jul» |, "W. 
AJJr»« thr CiiMlihrr* 
rtiKIU, M*. 
A RKPUBUCAN STATE CONVENTION 
Will. M MSI I* I* 
im tun. Ti 
»•■>•*. Ji u u. 
i«l *r ll iriun *, A M 
to u» umiw »f 
• w-ii'Uo to 
InHtfwr. k> W Mi) >»rv I *< 
Um «»>!»■>>' 
rIMtM. »»l •»»!•»• 
to 
M Iwr to rMMm t»l 
\ W» I* b 
tl Ik* \wiitir twto. mkI him 
MM hi itoir * mWH thai 
mi |-r>t»r'' 
< Wl.*» M 
TV i«4< «f h|ii>«»uii « al'.l to w 
toliwt 
E*. h < M< a *»l riaMalb-a 
Will to Utah t 
bc<M k»|Mt l»l to Mrk 
•»»»•>«» l»» i.4r« 
•M to (to ImMku < •• !»-Utr 
to luiltw 
la l*» •• »l mii-Ml Mntr. 
to • fiai llaa 
«f tot* «4m Mi tl(*M »f wiwl) III 
KlM, a» 
»MNtoa*i -laiayaw 
% Mk In la Uw IrMnlV* »( Ml* 
( *», T>«> 
«•» TImIiH ■■ rmm **N U IIM t>« w *1 Wan 
tto «wa«* to •Mrk ito <»*ari *|I4> 
Tto <M> I *■««* vlll W U la Um 
•( IW Hall mi alaa «rto I 
Ito —»%la4 •# «to I ltoy*Tr* 
..f nrHOx Ito rrrW^hki. »f "* V***? 
'a «"**» *• to «^"i.to —1»> ■» 
|a ik# «• riU*» 1 •tl 
l^r Uftr •! ikf rgll Ito# IM* t 
All »f ttaiaa. .W*-* J***"1 »• r*«« 
•..Hkal .Hitow». ai» »• *•'"* •* 
CSm* rMMI" T%»1# •!* wl»»* " ^ 
m-i»i.*tk •»»**• ef2rtK2lJC^222^ 
lal* Mat* la *k>wa| aa4 'IV»""a« 
a*»a' 
tofcar.h* T—to«»l*»fcl 
|»I»m4 a»l to—« rarravr* la hwht**; 
*>!>» *u>» to «——*■> hWL'l y — *■* 
ittlara la Ito 1MH f 
to ||» r— ufWManl »f IWI" •"? ■; 
Ik ta *.nai<al»al aa-l *A<lrM a«lalaV ll HI" a «M 
Mai# afai»». a»* *»f»ttalt» la* to I to. w 'V* 
ii. KrixMMM la tto •' 
* 
•* ^fr&ssrsu 
r > O..I t«iii>, «««to» 
lufxMk Malaa. Ma* * I** 
I »W* Ito abv*« rail. Uw •lt^»*»l tol 
| 1>r1| ratH**»l w. J*>«»a' 
aa to —• • 
HIK'U' l«< »H 1 
AU-aa*. 
A aWitf, 
iMtot. 
tonlfU, I 
ItokkM. 
IMM. 
|l*«aart, I M. 
Mi tort » 
**»»' «rt. • 
blWl. I * * 
Mitlli*. 
Itfwaa mI, 
Haamar. 
Mm»'K 
Hai r a. I 
Nina, * 
UnU. S 
Mian. 
lltiK 
>iar» I 
Hi»»0»L»CAN COUNTY CONVENTION 
TV IfMbliM » vn af t »M< M* 
>», w »> I ».. »wl It nMitaUaa at Dm oarl 
H«m, ("vi« Hill, «• • «Im*Ut. Jaw •»« 
l«l. M M «Vka A tl.hr It* pyp— of Ml 
ImIim MMMMi tut Ik* tiibilM r»Ml) 
<»>r>n i|| TW" Vntk n J»lft mf IS I'M* 
• *Mt T*»a«w*» U«M« 4lb<n>i NrflaWt -t 
ft1 <tr, eae « KMl I fit I ia»t. » l 
I||Mm »f Iheilt fc«e It* >»iHn lKr*i 
*"»■»■• kiaM • » I mM« 4 .tfeanlM* 
TW Wale a# mimnMM Vttl aa w Wh>«« 
Karl Wa> an I ^ImWM .»(%»!•*• I f>»» ftatw* 
pari ■ —» Will W 'MIUrI I* W «-cM» a»l 
aa 
»V lln-'ka l»l»tal> (uf n«n T> tatwiM fur lit 
byaMkat caa-ll lata Iw IMWWW la Uv 
Ifc.a ..f !•» A at'dl' fr» t. -a of » «<4m all 
«lHMMkll»Mal»at aIIMt..»al telega la 
TW l»^«i>krai i u«Mi I aanma al" •« la 
■Mate* el Ike NaMaN H if al tuVtok *m Me 
■urata^ f Ike r«—»rati la. te rare!I* tke • feln 
Utk ef Ike Wa-eatr» 
Of -r<lef af ike fcclliMl<««l' I .MMNk* 
* J w Mtfti la. * k*lra>aa 
Tke aeaerkl towaa tel nUMtn-a* •!!> W *• 
llllel In Ike lam ltal» ef >lr(r«Mea aa Ik Ik# 
Matr « .atMUoa. airuellki klktM aj|«» l»l 
Im ike t all tlwi* 
N|M till MtTl'».*«.NT- 
\ akwa VarllH IWtkel *ailtf« Maat 
r»tm«ai he iMiataetl »' t lalUMiUvr 
Vafce ef in a I N«ati*4 
W>«( I.HwWeara. 
I't'lrr llal' Hataaai 
11* |ia< t»a«|ti>»' 
lli»len<«r»» 
yr H.-alh 
It-U Hra» I M*a>tr R.«4a« 
A I keaa< Pa.nl k a* fi^aJH 
V4 a TVim •« Ike Mattrr 
I'altera la Relte>l I «el 
T» llvklera f K » AN H..a I. 
Utrt * aalr*l 
COUNTY POLITICS. 
Il»e n(B,e of lirp«lrf of |hwtl for the 
Hratrm Rrfittrj lilttrlrt »i« ualllnl 
bjr mUuke from thr I ountv itiDirnlhi 
All Itll week Aflrr lb# 'Irktli of tbr 
Iai* Klbrvi**- »i. «*•*»**!, F.«4m of Krt*- 
>-urf ». i. m •• \, i: ,'»« 
«M l|i|«ilDtr<l llrgtttrr bjr CtOV< 
rroor Hurl* i*h to ill lb* rmarjr until 
At»«»tb*-r elea ttoa. therefore a lAihlkUlr 
mutt notniaktrol at thr contention of 
June It, to tie •up|H>rt«l in thr 
brr eW<H—. 
DHKGAT19 OOSIN 
IV Krimblkta rmuvu* »t Bn>»n- 
lirld Ma> 2l«t ih<>«rthrfull«iD( 
IkvniH |u *Uto ««•'»■>><'■ L K Ultoa. 
J * Aafatert, J L rntt 
Wl mM[ ( »»a»»«U — A 1 Jute 
mtm, W II Watete*!. « la»V.« *frta« 
T<i«ii«mflit L K IiIIm. i II Dm. 
T.I Waiter 
I hr |:r|>uMI«-*n UU.'II. Id Hiram M •* 
>ih *»*• raJi»d to ordrr l>t I'. It. \ ouug 
;<«<»n <-<HDiaitlr« B D Wada. 
witfth wu ilnwru tlulrtuio iwl J. I.. 
IHkr vtrrurjr. Kkfilr* »rr» iIwm-ii 
«• 
«m> utmam r B Tuwi.Jmm K<l|* 
m*W. % )m>tm ) 
l"U|; (uaifMkK I* B l«u|, K A 
W.i.n A * MtUUaW 
IW me rraolutioa off«>r»»l by I*. 
B. \ oiiim. *** unanimously carried 
Ttel Uw <>f llira»< 
hvarti t»t»ra Uw |«torMtwtel «f 
I rut I t<f»iw«i»l >U> aa-l 
total Kr|p«l>aM H'« ll«n B I Mw at fori 
tet. a»l pfl** h Ua thrif a*>H«Wtel mi|i«w1 
U Iltr llMiltlkM te> nerraOwe to I* k>M al 
££?££war- m. ^ 
««*«to VtelL/Zl. 
*"•" 
Tkr l>|.ublt« ana of IHtftrld lowlui'il 
thr f»llitalii| drlr(ttM it thair cauvu* 
Kri.lav mala|. .'7 th 
(inMf W■§ H Taiator. J. * **•rtotanl. 
fn*t1 laalar. 
lwr» Ma I llarM, frate • lliiba 
W» M KM-tor 
H<t> L II llaartery.W». W Hall H.U 
ataatoy 
POLITICAL Niws AND NOTES. 
TW Third I»latri«4 < oo*rr»«iot»a! coo- 
«rot ton mill I* hrld at Hatrnrlllr. Julr 
•*4h. Tkra. It la aupiiuard, lh* lurid war | 
la that dlatrirt will «omr t«« aa nd. 
IVr« la alrrady a apllt lo lh# liltlr 
|Vo|i|r'a I "art*, ami a aaa-ood •n'nlluc 
•talr control too la IlkHy to b* hrld. 
TV- tirrak i« irad b\ «iu II amnion* 
of Umklaud. who waa thr lah»»r i-aodl- 
datr for foirratir two yrara a|v. 
Tbr Hilar jiaity |<)Ib( to thr Minor- 
*|<olla o>o Trot loo l» ao lar*r that thrrr, 
luatead of two, eirgaot Wafarr tara 
hat*- 'rra pr-«*arrd for thrlr uar Thr 
vara «ai'*>dy alt thr axxirrn conTrnlroi-ra 
and luiurira and will ba rturljr dn-orat- 
•d. 
•*rarral of thr drlr^atlooa to thr atatr 
contention have bewo rnthuaiaatlcally 
Instructed for I Iravra. It la going to 
I* a Haaaiaoui affair. No othrr 
than l lra»ra la awntioord. No 
wra aaxWua to hit* hla aaM 
ilth a rtow t<> lattiadiaf 
i l«a»ra at tha vsplraUoa of hla 
S0rrH_PARI8. 
Mi*. < ora v Itrtcff* '• •«hIvIi| pUao 
te, tini.t<ir Willi K. W l(an«o»m of 
\ut>urn. I*rvf. Ilaaarow Ku ju*t 
turned frmii l.uro|>e, »hrrf be haa Iwn 
unJrr the ln«trmtU>n uf IJtt'Mlwtj, 
lh* moat famou* of H*ln< tcmhera of 
Ikr ami the i«* !• «Iwm IW 
fr>» <kl. Um tl |aaiil*l, »ltrt(>utr« III* 
memm. 
I'he l*ari* M«nuf*«turiii^ ( ». cktaxil 
it*f»«t..n v«iur<U« aml<lkdm>t «Urt u|> 
ufaln nutII t'ue«da>, u Monday • a* 
M'Wftal !»•*. 
O,ruriu h%* |lanted four urrr* of 
•».rt (i»ni fur tbr U-tiirjr. II* lut *U' 
l>ur« h**ed a oiri iiUalrr. Kln| of thr 
n.mlWU. 
IJr\. T. J. liimtiWII «rnt to ITtlUdel- 
|4tia Monday to attrati a IU|»tt*t eoo- 
wttm. 
I"he (T«tlUtlB| »\wlt* of the hl*h 
**-h<«»|, rlaa* of VI. «||| ixvvr Krtda*. 
Jhm I'th. il two o'clock, P. V., Il the 
( »ii|rr(tlk«il«hurt h. I"he rl*M o>o- 
•Ut* of five young U>IIh. For th» ron- 
♦▼ft la the evening thr* ha»* engaged 
the Aixillo Male i^uartrtte of RoatM, 
Ml** I»aUy t\ llojt, dramatic 
f»ml»r Ticket* for the tMMt will I* 
•mi *ale il shartlelT* drug *tore, >u«iih 
l'arl*. «ri.| Mime'* drug *toro, Surwir, 
after eight o'clock Friday morning, 
June 3d. 
A. I'. Mailm'* tfriH'T m>M «lght 
h«>r*e« U*l »«<rk 
H are mm to lewru that II K. < lute 
So *»l<l hi* farm, ami will make hi* 
haxiK- lerwui • 'ill* lu I vim Mr. « ha*e 
ha« a)way* hn>u actlvelv engaged In 
farmi .4. temhl-ig an<l church affair*. 
• <1 lie an.I hi* Nmllv m111 he greath 
•11...>| V*» ir* g!«<l he h«* *it«h a flat- 
tering .h«n«e for f»u*iue%* In l.tnn 
M |; ,|rr, «ho tmii lie farm, U 
• ••ll-km»wn a* a leading fanner ami turn 
•<erm*n. ami he i|eu*(N hi* time to hU 
bailawi. 
N'll !*• werka are hu*y ooea In the 
•< (>• riNWi 
I nf aorletle* arr (i'iHn( rwady f»* 
children * <la\ 
I:.*". «' ii ..r « h mhimii 
r.—C I tt Natunlav rtrnlng l"hr nirni 
Ur« of tin r»h« f (W|.I and th« Itnp «»f 
.-r .n\ -T. .| t■. »i.||l«' In aftrr thr 
*u- <»• mrrwig nf thr |kx(, whUh • til 
hrgln at ? n't Imk 4urv 
• \ and I llrraeT arr agrnta for 
ih-' •ilnt'f thr Anur tolding t'anta* 
|L>«: > u .an !>■•• tak« « l»>*t all 
|..|.W>I and n llr.j up along with mi In 
\>ur carriage whro )<>u g<» rt«hmg 
|*rwa rnngr from ft" up. acomling to 
thr i|/» of It# U»at. 
MniiofU) M-nk'ra *err »( thr < ongrr- 
gatloaal thurth *undat. Mrmortal 
I:. » \ «. fit/ Tbrrr wa* 
a largr attmdalM'*-; af»>ut *l*trH»r of 
thr irtmn<, r »q»a at*I caiup wrrr 
pTP—t. 
K. I.. "Marhinl atul »lfr. and tllftoo 
Kllfurr and wlfr, ami U> IU-ar Ithrr on 
a tl*hlng trl| W»dtH*U», 
\rthur Coral UM-t with I »m* a»vl- 
l«nt Wrdnradat ni(hlahll#ii>a«llii| •« 
hi* nrw hlcrrlf, down thr bill war tbr 
f<>ui»'lrr. W hllr rr|ilMi»( lit* hat hr 
.tnd of th* ahrrl ahlt b daahnl 
• lih full foror agalnat an rlrctrtc light 
(oilf thMali>( him to thr ground. IV 
fall, wtllr Xulu( him for a ux-iurut. 
did imiI Injur* him *rri"«i*lt though hi* 
■ ml ,1,1 bniM. Il>« whrrl 
•li«nl thr |m| flnrU. no |<art trial 
briikro M thr arrrrr abxk; thr frt»nt 
abwl onlv bring M>mr■ hat twUtnl 
tnd thr front fork hrnt out of atu|*. 
»hU h •oiolrra for thr matrrUI 
• I nr» rkmiti*hi|i of thr Hartford 
Mnilw. 
lira I K \n(r|| alll prfath at Nra 
h. at .* »" U. 
rhr t»|w-*rttrr inadr omUaiona In 
r»gard I" l«oh|na>Mi I'a cult*. \lniou 
J. IVulrr oana a largr mar* with an 
oj*n gait and a if --1 ntadalrr. 
Nrllir IS., tbr Lo«rrtng mil, la aland- 
trd. 
II ti Hrtibrr baa a jrarl In I J-Jwnr- 
old nun*, flnr *i/r and a tn»ttrr. 
TM« trnn of at-tfiul irrni to hiw 
a?«-ut thr right mini Vr of holidara In It. 
Ilarn >tuart Va now |>rr|«aml to fur- 
l»i*h thrrr rvnta. 
Ibr •«<*a at thr *U«| factory irr un 
u*uallT t-rurl. J. K I'olr had a had 
I* t, I l» Monk ha* iu*t aulfcrrd a 
light i-nr, and I kautMTT "» l(ltlunl««ii 
ha* loat two flngrra. and had a thumb 
l»a*!lf tiunml 
Pari* IJtirarr \*«« Utloii havr added 
lU-ut Ml orw U«ok* to thr library. 
rbrtlr Fbatrr'a trottrr. Ii»ld 
Mlnr. arrlwd Saturday ulgbt. 
P. • Mrrrtli, thr Intrnlor, la going to 
•urjiftar thr farmrra with N«th a nr* 
barrow and nrw mltlvator. 
Mr Ki |.nut "f Norwar rtihang- 
kI *lth IN* Mr. Whitraidr <aunda«. 
M' it l» l(U hanlM>n of lto*t«>n la 
«i*ltlng at Mark ISU liardaoo'a. 
Dv .1 H l»a«l* la at hornr fur a frw 
da * a. 
Iiarrv UkiH- I* ai anrt i<»r umir 
n»v«. 
IV r»la lntrrfrr*»| a<>mr«hat with 
th» nftriw* ut Mi-iinrUI lUjr, iln>u|h 
it III not •fT*»t lie ap|*>tllra of thoac 
»li" partook «>f ili«* bountiful dlnnrr tl 
«.r*tij{r Hall, nor dltl It |TftfBl thr 
gathering of a Urgrr amlU-tvv than 
o»ul»l |»»«alhlT grt Into New lull Thr 
klilmt by 11 ■ • u L T. t'arirton of W |g. 
thn>|> waa rltkjurni a«l m» |>lr«*lng 
to thr iudhMv. It «it a llttlr ram 
Ming ai»l • llttlr out of thr o>n*rotional 
llnr. I«t U h«<l thr true rlufl Thr «|>rak- 
rr |>al<l hi* rajwvlal r««pn1l to thoar 
»ho think "thU old aoMtrr tmaloraa la 
plunl out." aixI to thoar aim o>tn|>l«kti 
of t»ur ntrau(«BiT In thr mattrr of 
(•roalona. Thr nrrvtara arff lotrf«|«rra- 
rd alth m itat i<>»*, mualr hjr thr Sor- 
a it lUixl. ami •in(ln( hr a finr nialr 
ih-mu. I Ik- ifcvoratiug of gratra at* 
|M>«t|M>nn| until aftrr thrrt*-r\l*ra. Thro, 
although It »*• raining, thr band. thr 
\ IJ. I "oat. and tin* MM of Vrtrrana 
foroM^I and minimi to !(ltrral<lr trtu- 
rtrrt. »hrrr tin* (ntft artr tkvratnl. 
obituary. 
WILLIAM on* RIM. 
Willi tin «Hla kin*, a well-known 
farmer In Otford < (Hiu()r, (li^d in |*aria 
>*turd*y, tbr 2U( ImL lie aai tin* 
youngrat of »lr»m children born to 
I apt. Ntiuurl and "*allv 11*11 Klo(, ten of 
• I 1< !. it 1 tin i it* • Se tr. our !.••••- 
■Irrd >eara ago oritur I Klnfnf UaHihaiii, 
M »*• bouirarl^ht, ttnir with hti uncle 
Jairu> «lu», ait<l aettled to the thro Dew 
IMS <>f I*«rU. II# bought a large tract 
of land <>f \«t Harrow* In 17'.«7, on the 
northerly alo|» of Slnge|ai|e, a •ightly 
|>lMe~tiwtkaifnHU It are of marvrelou* 
beaut*. To the vmall cottage of Mr. 
Harrow « lie nl<M a aotnew hat preteo- 
tbxia Ik>u*r. au<l built numerou* farm 
building* convenient thereto, lie work* 
rd «»nir at hia trade, hut tbr moat of hia 
tilur »*• demoted to the farm, ahkb 
fielded htm good beulth. Wing life aod 
proaperlty. 
W illlam, the «ub)rct of thla sketch, 
waa Imrn Auguat «, I**), ami married 
Mart Add < llfford, the daughter of i 
ueifblwr. Iltry llv«»i at the bomeatead. 
aud oheo tlie Inllrmitiea of age came to 
tbr |>*reota tbrjr took the farm ami aa- 
•unml the tare of their declining year*. 
Mo*t faithfully ami lovingly they dla- 
charged the truat, winning thereby Dot 
only the reward of a good roaaacteac* 
but the gratltU'lr of nuiarroua klodred. 
Mr. King aaa aoutewbat ahuv* medium 
height, of more than commou •trength, a 
thrifty man. lie waa Interested In 
everything |>ertainlng tu husbandry. 
Ial«r waa to him a pleasure aod work a 
Mitloe. Life waa n«*er to him a bur- 
den but alwaya a aaetwaa. 
With him there »aa m> compromlte 
with wrong. No one ever atvuaed him 
of feigned frieodahip. Ilia frleoda 
wrre very wrU-ome aod hia atteotlooa to 
tb»m were eiceedlagly h»*pitab)e. 
Ilia wife, a tl'tlng «-<>iupanion for *u<h 
a own. aurvlvee him. <»f their eight 
rhlldreo three oaljr are living, namely, 
.1 Krrd. a n.rn»t»r of the Oaford Bar, 
and a promioeat Free Maaon. Uvea oo 
thr home farm; Kmrna 4 .. wife of Al- 
bert I_ llolmea of >outh Parla, aod 
Joaephloe ¥., • member of the aenlor 
(laaa la Hat«-* College. 
Join U. TUUtt. 
lion John G. Tebheta of Maboo died 
Thursday night. aged 71. II* waa the 
founder of the apool mill Industry at 
Unke'a Mill* with (ialen C. Moaea of 
Hath, built the dam aod purrhaaed the 
water power which aubaeqoeotly waa 
turned Into tlie Worumbo Manufacturing 
Com pony at IJaboa Fall*, aid ho waa, 
up to hia death, aa owaor and director 
of the Worumbo Manufacturing COaa- 
poay. II* waa a heavy owaor Is Ik* 
paint aalll* at Liahoa. 
NORWAY. 
Musi* Know land will learh IhUtiim* 
»er In N»»r». 
fcdwla Wallatw of UorlMter, N. II., 
■u In town WnliiMtlajr of thl* week. 
N'nri mm iwrltni • few dan alwre 
of iter mjr mkini death of <HU Juno* 
u( Hm(o«. Mr. imI Mr*. Joaw, for 
ml mn, hare rnkitnl ibr •umu»<-r 
month* lit thl* tillage aad are 
kwi«n to the town»|>eo|>)e. Mr*. Join # 
U lb* daughter of >Vu». Kro*l, lata of 
thl* plit*. 
t p«»n r*<-i*iiinrii.Uil4Hi« «f IK* liiwn 
committee* the following ha*e hero »|»- 
|»lnlnl lerk* U the ik« tlnlluH la«r 
require*: Itnaot-rtli: Al. J. Ilowe, hal- 
UK ckrk, S. N. Hut k,«l»rk. ItejMihlW 
< aua. V. H. Aker*, ballot clerk, Ste- 
phen II. < uaiiulflg*. clerk. 
The following delegate* lute been 
elected bt the IktiMK'rili Mate cvnwn- 
lion il h*n(i>r June *th: l»r. O. X. 
Itradbun, C. K. Ilolt, K*q., lion. A. S. 
Kimball, ll«o. A. Ilruok* and Ira John- 
•on. IHalrWt convention at Auburn 
June Id: C. K. Ilnlt, A. M. klmball, !*. 
V lluck, l»avk) Flood and C. (1. Ma*on. 
It l« re|H»rted Out the Norway Taa- 
nlng ('«. will Mart tlielr work* aa aoon a* 
tlte workmen <*an In* brought together. 
I Hiring the p ut eight month* no work 
ha* been done at the tannery. 
I"he nHKl eii(«'» able .Kt*«i«.n of the 
«ra*«>n wa* at I'ulon llall'rh«r*dair even- 
ing. May «.!. The W. V, T. I and 
VlentlAc and l.lterary Society unlteil 
their effort* la bringing abowt the tueet- 
mg. and It wa* a grand Micrea*. The 
ladle* of the W. I*. T. U. nrovkled the 
*uptier and the literary MKMty furnWh- 
-d the entertainment, a programme »<f 
• hlch follow*. .H. H. Mearm, K*»j., of- 
ficiated a* toa*t-mtater for the evening. 
Ill* appropriate and will* remark* e»- 
cited much approval. tl* re*|«»n~'* 
• ere >lmit and eloquent. 
reooBA»»e. 
lie H » Kt-tmat. Ttal>f|t 
Hr« (Muttii ft 
R mm« I* I'iwAwImuI lJt» 
I»» «» n Tw Mr»tbai rmNnlit 
in * % nwk, 
ml Wf>1tr*l %W*>« 
«•*, Tk»«***wiWf,c * r. fcl» 
MI.J * »»lkr», 
II.* A » KlateU. TW I***1 
fr. f M II "1*11. Tr*. h»r« |*| Tm> klif 
I' < « tort. Ili-ff. 
ttaalr, *•«! If frank KIbWI1, a»*t*a»l l»J Uo 
MiW 
ft f MUU, l«(. 
WltnUOue# of • T -«» l"a»S»r 
fr.uk MaW*U, TW Uttn 
ft H. hmt, W ■ ■■ 
n*1 hrautlfullr tlfinrtlnl in*t ihun* 
<Uutlr |»r«»%lililn mvrt «|>rr4>l for 
•1*1* mrwVn. Thrrr «rrr no vacant 
•rata. After th«' *|»-rvh making ant 
tnu*lc, jileaaautlv1 lutcr*|wr*r«l with 
*..r>l« of a|i|irm'UlUn for thr han.l- 
•«»mr mannrr In which thr W. T. 
I*. h».l .Jour It* |»»rt, thr c<>m|>*n% itla» 
|.rr«n| In an r«. w»|lngljr h*|»|«j *Utr 
of mln<l. 
M KIU CmrkHl of l inton.ti*., I*»U- 
Itlnic In town. 
I turlc* lUrikn of llitrrhlll, Ma**., 
U •|M>n>iln( a (r» ilajra In tomu iilth hi* 
I «a|i 
At thr ntrrtlng of th# director* of tlx1 
V-r» •» W'»tfr l*o»rr an.I KMrtr 
I Ight < oin|>4nv HVilaxuitT. K. II. N»t- 
N »»• rlrttnl (fromI nitn*(rr. 'PlT 
l>rrllmtnar« a'rj>« «rrr ukrn In laaulng 
thr d>tatutr hotxla. 
Mr. ami Mr*. Il«*.lrn l.utit of Watrr- 
tlllr wrrr In town thla «rrk. Mr*. I.unt 
«lit rrtmln with h« r bmthrr, Hmnaa 
•Mnllrv. for a fm dm 
i"hllilrrn"* lUr. Jan Ith. will hr ot»> 
•rnrd t>* \>>rw»» i.rangv TilMtHN 
ing owmlttrr t»* thr nuttrr In rlurp : 
On |iro(ramtnr. Mr*. F. |\ Tow nr. Mra. 
K. M. No Mr, Mr*. J. \. Ilr«-1'.iir». On 
(Wmr«lloa, Mr*. Kachrl Wilt, Mra. John 
* .n«n. Mr. I; W Iltita hln*<>n 
Owrn l\ HoMrn of thr rloi of VJ, 
Nonut High Vkaol, ha* rngag**! «lth 
V. W. Illll. to Irarn thr )rwrlrr* tr* |r 
Mr*. < haa. I.. Ilathawat I* suiting in 
"»|»rlng1lrl«|. M««*. 
«.r..rgr Jackaon »** arrr«tr«l Tur«lar 
renting hr Con*taMr A. I*. Ba**rtt, 
charge) with a**4ult ami htltrry lit 
l» \oung. Mr wa* arraign*! U«- 
forr thr Municipal * ourt Wnlitr^lat 
au«l *»ltnl examination. Mr (a»r Imuil 
f>»r a|>|»*arancr at thr UrUtvr term of 
thr H«i|>rrtnr JuilUlaH «Hin In thr urn 
..f It I* all« fri| that Ja« k*ou *trm k 
> oung wIth a #to*«- Irg. > oung • f*>r 
waa Imtllv tut. 
\ lirp ortWiermen vi»ini four 
(Simla thla arrk. 
rtirftrinufr.il. < utniulnf* A Snm 
h»»r nMnmracnl <mi their bulMlnf which 
• III t>e u«r»l t"f the manufacturing of 
rhalr* Th» fw litrv will he about t<> tit 
^•fM. t«u DiirlM tilfli. The Df« lt>- 
<lu*trt «UI employ m arlr ooe bundml 
luixlt. 
The flll(|*rt wrre much atnuaed 
Tueadav evening by the appearance of 
KM1K rtftrrll t'.unjf ladka, Very com- 
(••ruMi •r*inl la a bar covered h*> 
rack luulnl by f<«ir black horara. IV 
nio|>tn* «rrrMl>|fotlr out on a lui 
Intent u|*>n bating a C,NNl tint*. am! to 
ludfe front the amount of vocal I In- 
atrumental iiiu*I« thev made tlla*|i|>olul- 
meat an abullr unknown to them. 
J«lc< I'. Uhltmaa an lb* Memo- 
rial I 'a* orator at llarriaon Mar >Kb. 
ASOTHtH VfcTERAN MUSTLRIO OUT. 
I .tent. Nlmn>n W. Stn'airn ilH at hla 
l»'»me In llHbel, Monday, May Ifitli, l»'J. 
tjfd CI t»ara. 
I lei t Haahorn enllat*l In CiHu|ianj I, 
ith It^gimeat. Maine \ •fcMtMM, a* a 
private, April flh, Nil, Col. t\ 
K'laanla. captain. lie an appotated 
vrfrant May Sib, IM|, ami promote*! 
In Onbrlr la Aa|aM, Ml, to l.leuteo- 
act I'eb. Mb. I»'i. aii'I au •!!•« harg<-<! 
from aeralc* la the antutnn of that rear 
for pbtak-al itUaMltlr, from which lie 
never rr,..*er» 1 lr the |>a»t (write 
trtri be baa Uen a gmi autferer. IIr 
the a«lt Ice ami Imjiortunlty of frlenda a 
fe* yeara ago. lie applied for a tw-ualnii, 
ami hta oltl captain, now Col. C. H. 
Itlwarila, waa Indefatigable in bU ef- 
forta to aecure the pniper evidence, 
which might bare heen e«allr obtained 
It hi* application bad lieen mule 
earlier. lie wa« dually entered on the 
penaloa mil* anil Oil. Kdwarda aaya 
"lie waa one of the moat ronacleotloua, 
brave amt loral aoldler* In the army 
While be had health to do hla «luty." lie 
waa buried from bla home Wnine*, lav, 
I lie l*th In*!., bjr the tn< ruber* of 
Itrown I'oat, <•. A. It., and Itie I. O. O. 
K. of which lie waa a member, by hi* 
rnjueat, ei|ire«aed before bU death. 
Iter. I». H'. |lar<!r, paa(or of the Con- 
grvtfat tonal church, alao a inemtier of the 
<•. A. It-, conducted the religloua aert- 
b>ea. Mr. Sanborn lewvea mi children, 
brother* or alatera, Ixit a wife, who haa 
il* toted heraelf to bla care and by her 
cheerful aervice of love, and her (real 
energr, haa added vrwra to hla 11 f«-. Mr. 
*» auburn waa kind ami obliging neigh- 
bor, a good and honored cltl/en ami 
will I* (really uilaaed from hla Urge 
circle of friend*. wtni hereby tender hla 
devtiled wife their heartfelt aympathr. 
K. H'. WiNiimi u\. 
BASE BALL 
Thr lint of a vrte« of thrrr fame* 
Martn the llrhroo Aradrtnr II. It. <\ 
anil Kdward l.ltllr High v!hm>I < f 
Auburn «u |»lavrd at llrbnm on Tura- 
dUj. Thf fraturt« «.f thr fault1 arrf 
the atk-k work «»f thr llrbron* and thr 
Itxtar rt-11 i mc of thr Kdward I .it 11.-., 
return fan* »aa l>layrd at l*wUt<>n 
Saturday. Fnll«tw| la thr drlallrd 
acorv: 
■IRBoa *< AhlUI 
a. a. a. a ? a r o-a. i 
f U. • t • I 
Wama.lt. » I I • • 
l>vac,a.a- 
riiiilji. Ik a a » I 
Moot. a a i • a 
Hr»4. r » i i < a 
C. I. T * « • I 
»ibM,f. i « a • u 
ruM. it iiitt 
l> H « M « 
a. i. h. a. 
rMln.U a • • a l 
CkaaJtav. I w. a « | a a 
tlaair al. a. « I I a I 
•ikM.ik. I « I a « 
< Wrtattia, If. I | | a | 
UMf, r. f. I I a a a 
i,a.i I I a a i 
a. f. • | a a a 
milium*.* 
• » # i: 
POSTAL CHAMOIS. 
Am Y. Struma haa bceu 
poafaatac at kualwi vie* J. H. Ward-1 
w«U raaifMd. Mr. Wardarull It mob] 
to >■»! Id totert Mh. 
A LITTCR FROM OKRMANV. 
Thinking Dm reader* of lb* iHworrmt 
nlfhi h« IntereaUd In ••other tlall 
irroM the water*, and being urged by 
bit OTTMrtkmi friend a U> eoollnue lu 
(ell them thnrngh your valuable |»a|>er 
whet I w# imJ Cxir, I venture to *end a 
few extract* from * private letter dated 
llerllu, Herman?, from my coualu, Huale 
Marion (irhrlng.a daughter of I*. N. T. 
Trwe. I haie |»reilouil> aent )<>u a 
ter fnxn her mother and one from her 
husband, and now will aend extract* 
from the dJtoghter, wife ami ntagailne 
rorvw*|toodeot. Hhe aajra: 
"I nlll tell two what one afternoon 
|»ut Into my life. Wn went to an old, 
■•Id building ralM 'Mou llljou,* iiih*i 
Itome of royalty, now a w««llorr for 
the Imnim* of lloheatollern, for relic* of 
the dead king* and tjueeti*. There U 
aometblng belonging to each oue, from 
the Mirrat Klector," down to the gallant 
toun* 'Kalaer* of to-day. Tlila Moii 
llljou la a long, Irregular, ono-etory 
building, atretchlug out Into une«j»ccted 
wlnga and anglea, ettcloalng courtyard* 
of telvetr grwaa ami old tree*; for It la 
•Ituated In the mtdat of an em banting 
old-time ganlen, ami thla |irlcele*« land 
I* In the very heart of till* great crowded 
city. You can fancy the contract. In 
•lil'I'I'iC from the huay *treet, through 
great gate*. Into the aweet mluihw and 
far-away>ne«* dream of the Mat. 
"Away hack Into the life of tin* 
•turdy, be-wlgged, l»nilW MJreal 
K lector' *e 11 rat found owraeliea carried. 
III. XI Ir. ... .1 III the co*lun»e of 
hi* tlmea, rrcrltrd u* wllh dignity, 
setting lu an Immense (la** case. The 
n«wti «aa very hew illy |wneled, and 
beamed. ami ailnmidnl, lit exa»t re- 
production of the very room lu which 
Oil* augu»t genlleman iiw Ihe light, ami 
probably greeted life with a* inu.lt fam- 
ily disturbance a* leaa regal liablri do. 
Ill* Immmie l««(*, aword* and battle 
equipments are tirearned. and a doughlt 
old w arrlor he I<m>U»| to have brrn. I 
will not ukr >i>u through a cour*e nf 
object leaaon* In Oerman hUtory, hut, 
take up here ami tbrre the tm»*l atrlklng 
bit* of the pa*t. I bale carefully read 
both « arlile'a and Macautav'* catlmite* 
of the rhara< ter of I'rederic the tireat. 
with great Interest, *o wlien I came Into 
hla aulte of nM»fn* ami followed him 
from a little waten child effigy, with a 
plteou* l>»'k on the baby face, aiibtm r£- 
eil under an Immense hat; through hl« 
haht dreaa *tage; hr the (|r*t hoy ault 
he wore; iiwm( wrly leaaon books and 
letter*, to hla manh«ta|. when I lie hi«- 
torlcal canea were before me, and the 
helotvd flute*, ami the ijuerr. mfllnjr, 
narrow (rami piano, around whoae 
time-dimmed, pollahed a|«lea the famou* 
muilcalea were aaarmbled, where even 
the wai candle* used at theae |>«rtlea 
were |»reaer*»*l (ami Immenae one* (her 
were' I felt the |*ge of read hl*t<*r v. sud- 
Idenlv becoming 111 u«t r ate«| hj history aa 
•erti through »li|r ll|«rn eiea, Ill* 
favorite horae. Moudl,' *tan<l* In i great 
glaa* r»if. There limit lu»e tireu un- 
aeen if~»l i|ualltl>'« In that Iwwat char- 
acter, fur oultiM charm* were detikd 
biro and unleaa hi* *tumj> <>f • tall 
came emaciated fn>m triumphant flour- 
ishing* nu r vlctorlou* futtlt rlrl<|« 
through which he ho re hla lllu*trlou« 
luaater. uiilrtt aa I ui tie re were aonie 
etceptloual m»r*l <pialltt«* In that ant* 
tual, then I'wlerlc tt«i m 4»rw*atia! 
** IT»ere w err hewutlful aworda III* 
handa hail held; letter* In hla hand writ* 
Inf. worn liook* whit h were evidently 
favoritea; a whole raae of eii|ul«lte 
anulThote* for hla lin|M>rlal 'curved 
n-»«e, and nl<|rD«*« of hU vanity, ar»«l 
•Igna <>f a dltpoaltlon In lite vurl p«- 
per'carefully preaerved, aixl a broken 
cup which the klaclj hand iladinl u|m>ii 
the floor It* (Violenta were too 
1*4. There were ti»o« kingly flittering 
lettera from Voltaire, the Ink a* ••lack a* 
though written trtlenlat, tnJ]i|«l aliove 
the*# framed French letter* wa« a 
|H>rtrall. huat, of I lie I'rrm h * \ nl« hlm- 
aelf, with a |«rfettlr aardonlc *mlle 
upon hi* hateful laiv. It brought to my 
mind a very dear I» drawn pirture of a 
rat once given me In lUtnn, by a friend 
to whom I had remarket! In rouveraallou 
that nothing *o elevate*! tlie esprrMt <•* of 
a face, a* tlie ihhm »<>u*n«-«* of a 
froatf/iaAed «l**>f; mi In lllu*trvtlon, lie 
arm iii«' a picture of a cat alttlng U|»- 
rlght. with the IiuhI aatWfled *tnlle curv- 
Ing Itc m<Hith up to the eye*; an<l under- 
neath w»a written Hie cau*e of thla cat 
rttUif In theae WOftla: *|'ve eaten the 
canary.' Voltaire |ooke«| eta«ilv like 
thla cat picture ; and Indeed lie did «!**• 
ml l'r»d«n • frleudahlp, and thMI 
• ulted IlllU In mrj it J a lii! falae way 
[malbb. 
"lljr-«inM»y we found ouraelte* In a 
allent little r«Him wl»rre tlie •|«rlng *ui»- 
•lllne «me In golden fle* k* of light 
through the tiny dlamotid-itaned win- 
dow*, and fell u|mhi tlie |Mi||ahe<| floor, 
re*ted lightly upon the very ilulr In 
which the great fieri died, and then 
lighted u|» a ruaewood ami glaa* caae In 
whit h. encircled by a wreath of laurel, 
lay the death ntaak, taken In wn, 
of I'mli-rli' tlie (treat. We *tot*| a* 
r. \i rent I > a* In the r»-*| |.i» .. f 
death. aiiJ m0m4 how It hail moulded 
from tlie itroo|»lng ll|»« of life all tlie 
critical and bitter curara; atnl In aettlng 
the »eal upon tliebmw. had Oral auiooth- 
li IVIjl everr knitted line of cvre, and 
left U|Hin tlie lni|ierloua f lee a untile r\' 
pre**lori of courageoua |«»ace. For tlie 
Aral time lie waa real IV the limit to lue. 
"Al we atood allentfy tiefore tlie f *ce, 
•uddenlr the chime* of tin* old court 
church, beneath which he |a hurled, !»• 
gau|>laying, and a* we left the room 
with heart* deepli touched with the 
thought, that all the vanity and cynl- 
cl«ra* and lurahneaa of hla life l«y far 
behind him, Ihe chiming hell* aeeme<| 
harhlnger*. a me**age of ho|«e, for the 
Infinite iMiaalMlltlea of the liuilivti aoul, 
taunt bed upon tlie hound lea* aea of 
(•otl'a unlv«r*e. 
•Taaalng an ojirn d«»or. wr aaw a 
fJnwrr-V*|«rd nfflii bring l«ornr (mn 
thr d«w»rwajr of the lo»e|y Knfll*h 
«hur«h * liU ft ilhi atand* In the Mou 
llljou gardrn, followed t»y a Veiled lad) 
arid two falrdialrrd llttlr girl*. a* aole 
mourner*. Wr learned It waa tin-fu- 
wnl of the Kngllah rr|*'ft»f f«»r th* 
IxxmIoii Tim*-*, who hail dro|»j»ed dead In 
lit* home (f« day a before. 11m ) had 
••tilr lirru here Ian month*, ami mi »rrr 
walking bealde a •Iran*' now grief, In a 
•t range Un«l. Itut 1 »» glad to «r 
friend* gathering around tin in. and that 
ftfO the llttlr I ail* ttJiifil thrlr (fim« 
and attMid wUh lifted n»|»* and wmnl 
h**ad* aa the llttl** proceaalon Irft the 
loaely old garden, for I lie drearlueaa of 
a crowded llerllu NHMUrjr. 
"IhH'tor aud I wlttiea*rd a burial, 
Katlrr afternoon, and although ru*toin* 
differ grief lu« the •ami* j t ■. >n face tIn- 
world «i»rr. Thla wa* a wlovnl mother 
who waa lowered Into the grate, hidden 
from alght bv the flowera alilt li low had 
lavlahed. I1h* atrange furrl(U roltln, 
larfrr and higher than our*, «aa u|>lirld 
by broad ahllr lluen hauda, alirn It waa 
lowered, and tlte mlulatrr, In a i|ualnt 
ca|» and gown, *to«id at |Im> IinK of thr 
graw, and rwt|*«l from the aetton a 
allver aalwr. heaped with earth, from 
which fir and all thr ntournera Mtlrml 
rarth loto tlir grave. Tlir grave* arr 
Iwo fret high, dvjr-cowred and tlowrr- 
U-decked. Thouaanda of dollar*' worth 
of tlowrr* llr iii".n lirrman grave* thr 
country over. It la onr of tli« character- 
istic* of thr racr,—thla ca|>aclty for 
grateful memory. To thla dar thr 
blrthdty of tjueen I the l<lo||/ed 
woman of all thr nation, la rnadr memor- 
able, by decking hrr ri<jul*ltely beauti- 
ful ataiur, which atanda In thr 'Thler 
tiartrn,'with the mo«ia<o*tly tlowrr*; 
ami aa thr day cutne* In Mart h, It la a 
•l-rctadr worth *eelng. to fair upon 
till* anowy rmbodlmrut of womaulllir** 
again*! a complete background of red 
and whltr camellia*, aa It waa arranged 
thla rnar, 
"rldnklug of tliU, bring* n»f back 
•gain to Moo Htyou, «km in rfwrrntlj 
»*>llected all thai «u poaalble belonging 
to thla noble woman. Her own dainty 
W; the allkeu covered cradle of tlw old 
Kalacr, Wllbelm I., her dmim and 
marveloua bonneta, (don't tell m« the 
idd tlmea were the better hum, till after 
you ha>«■ mvu her bonneta) her writing 
d««k, |>lano, embroider* frame, «Uh a 
|iW» of uaflnlahed work upon It. Who 
can trll what arreated her haodaf Waa 
It rumor of war?or wai It death? Hhe 
died at Ihlrtj4li, bequeathing to her 
young aona a lega<v of motherly love, 
which went with the old Kalaer through 
life. The fmU Xapoleoa drove her Into 
exile once. Hhe and her two little tout 
were hungry aad unahelterod. The 
poor little |>riecee made themaelvea hap- 
py, by making wreatha of the blue com 
flower, which grew wild In' the foraat la 
which they sought refuge; aad all Ms 
long life of alaety-owe yuan, Urn old 
Kalaara favorite flowar vh the bloa corn 
lower, la hU print* rtrnni I mv h 
iiitulih* ffold pM with Um> handle of 
corn flow era, glvaa Mm at hU golden 
«mUIi| by the achool chlklm of » 
Uertnan town. What mual lntr bm 
hi* thought*, wIku toll brfura iUrtli| 
for the battlefield In the Kranio-I'rua- 
•lau war, hr «*nl iIimw to tba mauao- 
Iram to tUwl by th« •tanlilulf carved 
figure of that much ibuMol n».»tI., r 
* 
Truly If em wa frit like reiolclng um 
)iititer i|oim> lu thU world, It ia when owe 
think* of tin* little exiled aun, living to 
taka the great Invading French nation 
by the lanwt, and i.» ■> It Into 
• litMiitaalon, making Itpoaalble to avenge 
hUparvat'a arougt. 
Tnla adored old man waa the Idol of 
the nation after aavlug It frind the laat 
war'a Incumhrancea; he muit have 
f*en a iiMgmtl. m *|«vtacle, with hU 
anperb figure, om all feet In height, 
and broad clieated In perfection, drap- 
n| In hU coronation rohea, which hung 
In au Immenfa raae at llun lll>m,—roae- 
colored vrlvrt, eriulne Urnl* red, with a 
train Ave yard* long, borne by l«afe«. 
I really gut i|ulte a thrill wlirn I Mfceld 
tin* ayintiol* of kingly power. I a Wo 
look lit* opportunity to at and undrr 
the throne, and enileavored to rail u|> 
tirforr nie the picture of htm and hla 
lllu*trtou« couteniporartea- lllaiuarvk, 
Von Moltke, and »!»•* minor dlgnllarte*. 
"I aaw the coronation carriage at the 
royal atablea latelv. It rewllv term* itu- 
(.•••ililr that anything ao ri. Ii I elegant, 
could be contrived In llw way of a 
vehicle; and the one of the laat century, 
built high lu the air, with right liorara 
and right page*. mu*t have »truck awe 
to the newrta of the people. 
"A tierman lady the other dav, waa 
greatly ahorlwd upon Mug toll that 
our preaUlrnt wore no dlatlnctlte dreaa. 
We told her American* preferred to 
wr«r aoute of the good rlothea them- 
•elvea, rather than to dreaa up their 
ruler*, which aeetuedto nitkr an linpre*- 
• ton in f*tor nf republicanism. which 
graver argument* had failed to anniae. 
"It waa Intrrratlng to aav In Mon 
llijon, bow carefully the nival relic* are 
i»rearrved. Ourrn l^>ul*r'« handiwork 
looked a* freah aa |H»aa|ble; and among 
more ambitloua at tempt a at art needle- 
work. lay a pair of nicely knit while cot- 
ton •< k* for h r hu*t and, and a dalnttlv 
embroidered pair of I b« re 
were golden kn'ka of baby hair, Utile 
toya with which kingly finger* had 
plaved, b'**on l«»>k« with now aod tlien 
a Mt of unroyal ilog-rar a|>|«-aranee, aod 
•Irangeat of all, Hie Shetland |»>iu u|m>b 
which the old Salter Inrnnl to ride, and 
w til. h 11%ml to Ihr dlgtilfleil eipilneageof 
forty year*, mad*- Into • rug. with gla** 
eyea la hla aaownted bead, and lit* Wftf 
tall nW'ely *prea I ii|hhi tlir floor \nd ••• 
|v**m>I thousand* of aaaoctated otijnli, 
a* we walked through tlie long, In» 
oirrMor* where faiuou* lurn and woiwu 
looked down from the wall*, and |««rtl. 
cal bu*l* clatmeil recognition for famoua 
characteristic* (hit Into tlie worll of 
ItnUr, Into forrtrrmore, tlieae hl*torl- 
.! l« ii.,;. will in ii" long. r. far 
away and vague, hut atrangly fainllUr. 
••\\e hi I tin- |ile». ur«* (it «lrl« tl'tC the 
• Inilr length of that TliUf 4»«rtru 
ibriMt with tin* I'.uh century cryllllIlM 
tlon of all (lie 11 >lr* (•/■•llertt*. not long 
•Ince, «Hir ilrlver Ju*t knrwr wv woul<l 
like til irr tIn* halarr, mi k*|it our car- 
riage within tru fret tlf III* Najfttr, a* 
lie rixlr iKi hi* great iirinrliif 'Ma*,' 
wh<» looknl anil «tr|i^| a* though he 
knew he rartW the Ktn|*nir. II* o r- 
talill> »a*agiy ami gtilant figure, la 
hi* hu**ar uniform, ami *at hi* Intra* 
• llh kingly dignity, ral*lng hi* right 
him! In iim*tant raapatar to the roail- 
•klr o%atlon of lifted hat*, graclou* 
l«i»*. anil froui all tlie r<a /-■ V** 
an<l ihlldrm little UiiiMng iimrtrilri. 
Jm*i at lie |ia**n| u* a worn in lurnlnl 
lllm up a ftw*. *d»e w«* neltlier young 
m>r |intt), hut In- »Ih*Ii->I hi* lmr«', 
rode t«a< k ami took the (luarr, ami 
gra%e|y aalutlng her. put tin* ro*e |ii • 
at rap •n tin* •ail lle-fnuit, amt rejoined 
hi* aida, *h'i alwaya ri.le Ju*t a horw'a 
head VtiWIiim I llke«| him mi »rrjr 
much for that ijuick lu*tioct of klmlm-**. 
lie hail no time to think, he could only 
folio* ih>- Ilent hi* nature. I (MM 
inuiIi that I* •|M>ken unfit orahly about 
him I* ilue to the •tri«-tljr moral life he 
lltea, whUh it"*** m»t at all |ilia*e a 
certain fflrmeat In M-ari-ely any land, 
lie hi* *wri»t through III* army circle*, 
like |.iirlf\ u.k' Hie, ami llnl hi* 
far (mm agrer-«lile. A gi»*l • l»** of 
citl«*u* In llerliu hold him lu ilerji r«- 
• l»«t for the |>iii Hi of hi* dMMIIli It 
latlona, ami hi* aliHvrv rflort* to «|o 
right, however llll*tak« U he lilt) lie In 
mod* of hi* |M»aitlou*. If It la true, a* 
lll*m«rk ile. Iar«-I, that 'ooljr Iron ami 
IiIimmI will rule a nation,' «Htr young Km 
|>eror will m<r ilatk data ahead. One 
iWU Ihiiik till* la*t iju«f l« r of the I'.th 
century might i'Iom with a Utter rrcvrd 
of humau wliaiHTiiM-ut than that aiiukl 
Imply." 
K. W. WiMiimi m. 
MAN RUN OVER AT MECHANIC 
FALLS. 
A train on tlx- Portland and llumford 
Kail* pkuI Kri.lav morning *tru<k a iiuii 
who *aa Ijloff on tin- traik aNmt tlirrr 
ml Ira al«»»r jtfrthaulr Kalla. Thr rn- 
glnrrr attrmptrd to «|o|i and had nrar- 
It dour a<i »Im*ii tin* man wu atrurk. 
Ilr |iru«*>d to lw K. li. N'ojwol Nnli«n- 
k' I'alla. Iloi* hr ram** to I* on Ihr 
track I* not known. Ilia Injuilra tint 
rrault f itallr. Hi* la atxiut :*> yrara old, 
and haa • «lfr and tlirrv chlldrrn. 
OXfORO CONFERENCE 
I'lir annual m*Hlu( of IIk> Oiford 
I'onfrivmt* of I ongrrgalkMial clnmln-« 
• III lir Ir'ld with tit*1 church 
In lilh-ad, 1'urtday and Hednradajr, 
Jiiih- ; ami I"-»1. M»"HIiik» Im-|>|ii at 
Hi o'rlw'k Ttinday morning, and d<»ar 
Wrdnra<UjT tn«»n. 
Uw farr ou thr lirand Trunk Itall* 
••X- 
llaafor l ommrrcUl: "Thr Ural moury 
I rvrr rarnrd," aakl a wrll-km»wn Arooa- 
look County laatrr Ui IIIr I ominrrcUI 
a litltr tlin»* •In**-, "aai at aawlng «om|, 
I > l 11 f % trnla I Hi. jot>. 1 In* 
vralrd li all In a »!•• ! traji. I ran away 
from hoax* and »rt It. ^or doing that I 
(jot « k<mm| llcklui froio uijr mothrr. I 
• lldli't can- for |||«I »rr» much. Wlirn I 
wi-nl to tlx- tra|i I found I lud < tunlit » 
mink «liU li I Mil l for I lliru ill** 
|Hi*rd of thr trap for alit) milt iml 
wrut out of thr l«J*lliraa. || waa a Mod 
dral lirllrr aixvulallon lhan aomr I liavr 
iiudr aloe*.' 
R EA LESTATETRA NSFE RS 
Jomb r. Ituut, Mauiaria. 
1UUT. 
J C\ T Rulirr1« Ui J J Mi AlUttrr •« al, 
V I' Manlr) l<il M.lmurr, 
I W.Ur<ntrlull.«r»»rjr, 
tlMTII. 
II A Hrwl*»at«a It lulling, 
a K IHUaftaV* ixvlwla. 
W. H Na«« Iw M ». IUrth-11. 
mil. 
I., c. litl l'Wa lo r. r. * »rrtll. 
I. a Klll-IMI la> II. L. I ••IoiMi, 
HCKnMA 
A. M l>aui<ia lu i. I.. Daani, 
itwrn. 
I. Ilaf nail la O. r MmmtIL 
unroM. 
II. W. I'ulaa-t lo M. TWm, 
• Ita 
I*' 
l» 
»••• 
I 
•a* 
Tw 
l*« 
MMVtl. 
C. L. nuiM B. ll.l'Mk. I 
4 MwNIi U n. A. W>r>|on, 
M A. KirlMnU to L. U 
C. H. l'wNilR|« fttltoT. L. *>W», M 
A. II. WlllUaaw* la J. A. Hultitf, |» 
II <MMH 1*4 I. llMMKll, IN 
II V Hnirflii N..rw»t Ntlip llaak, I 
L. Uw)>y toJ. A. H»imr, I 
IUHH. 
II A HlLlaf.Haltol II < uaimlaff. H al. l»» 
< II. ( u»ikTh<« A ItoMrr, wt'< 
H M rui.«Htl»llu fhr CumH, Km 
A Tnt» Cm, I 
rim. 
4. r. Kv ImpImhi to J. II "Mart, ll» 
I I. H mrm, I.. M K t»«f" • 
J. MUkH4MHi A. Itofctor, 
J. A. H»W«rr to L. » Rilltaf. 
run. 
K Tlwan to U. C. Wtog, 
WtlHIT, 
B. It W«H to r. c. WrtonW. I I 
I. II Nrw.il I.. I II I • M. ■} 
II'WIHIU. 
R K Klatall to WR ftwtto. 
iMfonl rail* fww«r C*. to H. B Kmm»WII, 
« • " w to If. B. Itoaa. 
« « to r. B. IImomi, .. 
m » m R |.|„„||, | 
to W. CHtoddU, I 
" to 4. A. ItoAgvr, I 
tiruiup. 
M.A. Btetoll.r. r.lttott. I 
I*. U Itofflll to L. B- ttolMlr* H al, 
U. J. rtmrk M al to A. M. I hafUa, 
wild. 
■. M. Cm to C. B. fwtor « al. 
B M. ftntakl H al to T1m hmM, B*t 
B.\Iam to t f. 
U. to^Bji^to.- « O. U. W.CtaMtolLD. 
■ ORN. 
vir* *r w,,,Ul"T- 
laA»tom. N»r «i,W Km wife of Mar*Kali 
a <l«uMri 
In Hawry. iay at to iim wife «f Il««ar<l 
TfclWIM, a 
'■ "•w7* l«IW «lb *f Utiwn 
• ihuter1 ,l1, W tW J-» M'1 
KjPVlufcH. May II, to tto wife »t IU 
<« M »u«r. «.1tmmtm. 
la Altaay. May f. to ito air* of l*\|*r A. 
la May u, to llw alh »r II. II. 
( ■ill, a tmm. 
i«.i»um «ir* «f «r. i>. 
c«»ll a Uaffttor 
la rart., Mar la, tn Ik. «ir» „r u«»P K 
Kil-try.aa-a t Kailr. M , 
MARRIEO. 
I* *«nrir, Mar •>. H. C Alwuwl 
aa-l Mr* %m»ra hath »f V»raar 
la tatUi Ulna, Ma; la, A. K. t kaaatorUla 
aa-l Ml*a A. M I o»k. 
la M*rha»tr fall* Mar n.hj Nat 4. r. Aa 
ilr»w*. Mr Ct»l T l.anaj a a-1 Mlaa iraaW M. 
Ilunl.au. U4h ..f \ in -urn 
la IMhal. Mar *. by IU« II. W. Ilanlr, 
Mr. InlMtf II W IU»a aa<l Mia* Arrlila l>. Uru 
ftr, Ix4h •( IIhML 
DIED. 
la RniailrM, May It. Mr*. Crtrr Mali, 
M*l abtml af » rar* 
la aaiaarr. May II, Mr* Ritola ha-ll—ura*. 
af»l *T yaara 
laltM, May U, MlUa IWaarti, a**-1 al»>ul 
tlftan 
la Norway. May IV, Mr* I alVriw II Marrtll. 
■ I<l»a uf lk» lato JaaiM Mrrrlll, a*r«l ?S >rar* 
aa I II la< 
C. W. Bowker & Co. 
Pattern Dresses 
— i* — 
Polka Spot, 
Styles Entirely New! 
AT $*.«« BACH. 
&J lmh "IihIU Twill*," '** «*•!• |*r 
yard. 
ti liit h Iju* Fluunrliif*. • i-rnt* |m r 
jinl. 
lOloch *llk Warp llrnrklla. crnta 
l»f iinl. 
"Hll.bon fringe Trlntmlitjf," Nrw*«t 
HUlr I Hit 
I |.<>i Imi «f«rln( iml 1 »ri«it>«c 
IHtf Skin • «:• t-rnl*. 
('•M|»lrlr Hmr mf 
Hose, Gloves, Underwear t 
»»t ((ftllrari. • all Iwl 
C. W. Bowker & Co., 
(••■Ill Pari*, Jlftlnr. 
*<m«»: or ntiii.i t ixim:. 
11* IIr NK S*. MvaH r T> ml i.rwa 
II «...| ||< Ilia OmmI) INI H •••• N«l< 
•if NiJM. Ill III* MlitUk* Wl. <1*1x1 
.41 V l» l«| Ml lUtfl'lf T 
I.r M*. |L«| Rt, I'm* II*. nHU'fl l*Mlla 
aa l#r«lfa«<l • rrt»l>i •( rval r*UW *11 
Mk-I l»iin*««i»l IKUI * »«m 1 f 
lainhlcl *« I M I11I ><( M U>« »»•( 
It* hn I "< I I id l«4l, IM llW ■»' 'III It* U»l 
..I I It 4. I •« |h» rati bi Itdl .if * l»H-.( 
ttkrfca*ii "• U* MMlIk l>f U»l I Immi' 
llu bar U'» •• I U»l »f I lurln Ik an. ka<»wn a> 
Ikf IM laiti ftm. ant III* nwHHM 
•>f Mi l tki(1|*|* Kta l«*« I.n4m, IWirluii 
kf IMM »( IIII* iMtrk «f IM ioMKIihi Itmil 
I rlaim a funt-liiMn »f <*ti| omlnf*' 
l».W-l *l 1'arl*. Mar MK.IM 
% III*. *11. <4. Ill'l Ik 
W Km, K r "MlfM 
THE CEIEBRUED 
Medal Brand 
Ready Roofing 
mak»s the chsapest. best ana 
roost economical It x»f in the 
World. Anyone can put it on. 
Pur particulars, samples, etc., 
address 
C.M.RICE PAPER CO. 
Portland, Mains. 
0\r<>R|>,.. *1 • iHirl «.f l'rij«lr hrH *1 
• llhtu an>l tvr IW I naMf «f Mtf.r<l. 
m iw ikirl Tm*Iir v( Mm, Jl !• Iwi 
>» IW WllIlM »I»IUi II lllllai rl il Iilllw 
Mit» ill MiIm twr Um ||i|>iIiiIimM »l 
«IUm II Mailm uf llar1f»H •> f!ii'inMlll..| ..I 
Dm- hmu «t SILAS MAXIM ui- f lUnfufl i« 
uMlmatf uf oifi.pl. .Iw »«» I 
itlliimli.TIUIMI'* »f lb* fiMTf^tf |«1l 
!• pnhtltfM.1 lor Ihtw arrlt tmrmlmli, 
|«rW Itw ihlnl I urala. »f Jwttv. % 11 !•»•. I« 
I «•»! I |K i,. <«| |>r1 W-l al l'»ri», la .all 
IMM;. 
«.*<• a. mi «<i%. jut«r 
A Ifvj# • »|if-«iu-*« -II I. |iu IMU^imm. 
HTCrtlll'ft I 
HAIfrt BALSAM 
fW.- —4 I m lift— *• tatk 
r* HI • l>.l (lalft 
nm.> r»iu «• imnw unr 
llut W III Ti Mllful (L 
lU«lkia« 
11 (»vr«« 
•-fcw CONSUMPTIVE 
Warwick Pilgrim. 
Bl- 
CYC LE 
HEADQUARTERS. 
Ml* (TW W am Irk > aclr, ami 
|ui«>T lN'« M»H ViiitM, al |IO 
I II.M.a **•! •l-K» »f» 
t iiHi. I T w*.||a< hl<ta gr+U «M»U. 
Tk> >»• Hall, #!'•• In « a*fcl<>a aa-l #1#' I* 
I'aratoaltr U UM • lra>lrr Yw*aa« Ik# 
I git* II to *«• I mrtlkl*! la tka 
r;ikllt» Mr ••wiImM of Kl< »rlr • lrt#« 
I* »w<|Mll«<lli IkrCoNMjr. U»M»«KtWly 
la»lir.| »■> Mil ftft-l flMlw. ItllbfW trrr 
A. M. GERRY, 
■Midi ParU, • • • Mala*. 
Custom Carding. 
Ilattag ymrK»»l ito rulmi I ar»l» »t I*** 
lUfMllll lli»»irrt»l I two Ml to b«lM 
la« a>t>«4ata* itoUiM Mill. I mi r*vf*r»t to 
rani r»IU la «tm>UHiMiiwr aa>l iwafarlfally 
W4 (to |<alr»M(* nt Ito |.«l4ir 
GEORGE A. VIRGIN, 
llRMvrri RbIb^* 
Ma; l",fc !<«•■ 
WANTED. 
fclaratol tollaaroryatoral* <U lt«M w«rfc 
(•rwallMrlwaiN. Xartaiw^ai 
AMfMa aiu itoaf, 
MRS. LIBBY, 
l< mil M«n. iMlli Parte. Ma 
lOTICK OF RILE. 
I'ur.iitM I., a llrraaa tn*m Ito ll«a J fig* »t I 
f..r V-- I'.xiMr <•! I .riall aril al 
l<«Utr awlki*. mi ito IttM; Huh 'lay mt Jaaa, 
A l», l-»; al la* «Vtot. 4. ■. a« Ito 
••Mra ml Itarrtrk A Cut la iMtol. Ito IImM 
lirVI#* ItoMM* Mil M <>• Hn»>l <Hr«v4 la ItHtol 
lllll (III***, li toi hHtol, aa><f»r| t» tMtfl'a 
rljto ml ifumtr 
Ma> B. I«l. 
A. r IIHIKH K. 
A Revolution 
la Nawlaa NmMbm. 
<* M KIM. will Mil Ito Mall Ma«al»« *»• 
#Mm* altk toa>l*|«artora al » J Rar..H'» Mark 
••hith tlwf la Ito aawa mt Ito liaalaraa 
Itol f..»fr« IhmM. 
OXntND.M \l • t amti of rn-t-al* k*bl M 
I'arla. * tibia i»| luf Ik* I Mi Mr allltM, 
»• IW IMH Tw*h« «af Mat. 4 ft l«| 
Mmm M. M*«llna. >mi I fci«r«t-* la a r*f 
Ula iMniarM PWMM0M •"* Uw h4Wlll 
•»t TnUmtX uf Kl.l Rill'tiM, In* ml 
PMrf la wM >hi«i. 'Ihmii I. kail*| 
|>nwMr>l Ikf xm (m 
OlMllli thai Uw Mkl |1i« M4b« 
••• ail |«»iM IMnmM. (it rawllf • raft ml 
IkltafWr M W i-«Ml>it*»f |kn« •Mkiiarr** 
Mf lmWllir«rt ln«»m urlMrt M I'art* 
that IHrt air *|'l»ar al • Pn'-ai* nmf% lu I# 
•»*bl at ►'ftri.aft, la mM I'aaair, mm IW M 
ru» -lay afll, al ilMo'rMrk la Ik* lm» 
km. aa-l akntr • aa«* If aar lh»t hate, »kt |k* 
•abl In«tn»ia*M *ImM a>4U ^""l. »»m>l 
m l alluval a* 1k* 1*4 Will aa-l TmIiwhI of 
•all bmwl, a«l IM «all It nam* K M>hiM 
l« a|'|-ilnl*-l Miiralnf 
URiiM.r A WIlJKH, J»lr* 
A tr%» r»y;-<UM r |t|VI«, K*|W*r 
•IIMRII.m -Al a • iHirl mt PnUl* MH al 
I'arla. wltkla aa-l for Ik* I iim|| »t 'Utufl mm 
Ik* IMH Tu**lar of Mar. A P I "I 
KUwwr K lli'fllM a»( llrirt *. M- It-tlrr 
»l rt ul ra nm lh> ratal* ml Jtt|(N III Kii|t< 
l*Mofr*m. la a*M i|*r*n*H. katiaf 
i'f»wiil<-1 lb*lr amnal of *>l»>lalat rall-Hi <>f lh» 
will* »f •*!•! 'tina*»«l !■« alluwaar* 
imtaW Tlulll* >aM fiiviiMi ||t*MW 
la all |»rt«a« lM*flMto<l, by ra<**la« • Mt' *♦ 
Ikli in<l»« In I* |>>«l.lwlw»l lkt» «t*k* MrrM 
•Ml In Uw Iiil"fl llMHml, ^rlMal al 1'arla 
la nil I on alt, ikM lk*y aaat a|>|**r at a Pn 
•1 !■> l» lc»l Irn at I'arla. la *ail I >Hta 
It. mi Ik* IMrl Ta**lar "f J*a* a»il. al ala* 
Vrbwk la Ik* fnmkwa. |»I raw*, if aa* 
Ihrj katr, «lt Ik* •*■*# al«.uWI M I* alla«M< 
i.Kii A Wll.no*. Ja4«*. 
ilrarnvr-MlNt >11 I' .DA VIA. K##l««rr 
• • \ I't • It I». «• || a I tHiri of |'r<.i«l* k*kl al 
I'arla, «It lit a aa-l fnr Ik* laaalt »f <NI»pl, 
•all* Iblrl Tu**la< M Ma \ I' l*«» 
knkta » W atrit«>uar. f aerator mi Ik* wUI/ .if 
\ III •. Ill WtMlfMl W. utir ■ f <*Wlf la aM-l 
I • malt. 'In'»at*il. Inilai h*mH*I Ma mmmmM 
af a-lailaMrMtoa »f Ik* **tal» of aal I li *ai* I 
for alloxan** 
1HMMI' TkM Ik* aal-l Kifratui fit* 
a*4k* !•> all |OT*naa lat*r»aa* I. ha rauala*MM 
of U la ..rl*r to I* |»al>tlak*>l thrv* »i»ii ■* 
r**a(tplt la Ik* lIlfnH IkMril print** I M 
Tail* lUl iWi Mi a|>|<*ar M • l*rwl>M* I »%r\ 
In I* k*fcl al I'arla. In aat-l t ouali, oa Ik* IMH 
Tarnlat of Jwa* aril. Ma ala* n kr| la Ik* 
f«NaMt aa-l *ki« '•***, If iaf IKr y kar*. akf 
Uw mmm ikaal I a>4 alb>w*-t 
I.HlUl.k I M II a.l\ Jul** 
Almrayr Mini —II.C. I»AVI». tUgUmrt 
• iVmilli. aa — Al a I nwrt ml fiaial* K»H M 
I'arla. • tibia aa-l h* Ik* I >aMi ml niforl.ua 
Ik* Iklrl Tu*ailat ml Mar. * I' 
nanturl II In- f "i Ik* *«4at* 
ml MM I 11 MAM*. al. mt iMna. 
la aal-l I laMT/Uiawl. k*tta« |»r*i**l* I bla 
a- n-uM of aifailalatrMkMI mt Ik* ratal* of aal-l 
U»*aari| tar albtvaar* 
iMMitt nMIM aM4 RimM fit* Mb* 
loall |*f*ii*ia |i>l*r**t*-l.t«r ■ atala* ar«fr *f Ikla 
■•rb» III I* |>«l.l|ak*>l Ikrv* «**•* *aa|t elt 
»IU "il.f'l iMnaril. fr1al*»l M l'ai<- 
lb*t mar •ft**' M • I MH of l*r».l*M* In I* krbl 
•I l*an«. la aabl < mMf. mi Ik* Iklrl T***lli of 
I a a* **ti. m Ma* mt b*k la tk* loiaaaa, ud 
akM* raaar. If ant lk*r kill, why Ik* *a*a* 
ikiwH ant i» alb>«ol 
I.lulli.r A » II •>!>. Ja l#» 
Alnwray? -alMil —II hAVIk, N*f1a«*r 
OlFlHU*. •• il • ( odd «f I'f.i.alr WM *1 
I'arW, ■MM* t»l for lh» i^Mi *f ml'>rl mi 
IkrlklM r<***Ur*f Ma*. * !• I«4 
lartnla lltMliift. aau.r I fciffrntrll la a 
rrtUli l*4r«iM«4 |Miri»»ftlnf i» in- l*at *111 
l»l lutoiml •( II l*P k t.l. II kaTlkW*. UMaf 
r?7*l>«r«. la aalI I <«aalr. Irr**a».|. kaila« I"* 
aralrO lla XM fur |>Ml4lf 
<HUM I tM I i—»1»r a. 41r* 
l« ail |«r**l IMrr*at*«l Owrrln hy ra««l*f a nt|>r 
rlw ta l« Mlillilvl llinw *i*k« •(«*• 
iloli la llM IVlirfH. pr1atr»l al I'arla. 
IKM H«-< Mr »• • I'fwiatr • "art t» l« 
l» I tl P«rt», la »al I • ..ur«> am Ik* IMrl Tom 
law Mil. al nlnr ..f ikr ba k la I ha 
(■ilTIH**, •*•( (kit* ><••*, If Uf Ikf* kk**, 
■ky tka »abl l»Mn.a»m •k.-ul I a>4 fc* Matal, 
lyywal ilkmal m Ikr M * III aa-l TwU 
anal «f **11 W.ra«r-I an I lh«l mM I kri»li 
Ill4lat'« >» a| | > in tltli 
l.roNi.K A «II«|*, i»l|* 
A lr*r rupjr, allrat —1|. | lUII*. Nfflwr 
<»\ r< > It I •. •• U • I ••*« »r l*r»lak MM M 
• llkla aa-l fur tka I i«ali uf oifi.nl, »a 
tha Iklrt Tia*»laf af H»y. « 0 I "I 
Mil'iaaala Walkrr. aaiwl ktaralwr la • r*r 
lain ta«truaval ixtnwlllkf !•» !• Ikr Uat Will 
a»l Ta»ta««aBl uf •< K« > W » IliKI N<. f« »V law 
uf Utrll, I* aal'l I'MKlf, •!»■**■» I. ktllai 
|<ia««trl Ikr MM Hf t*Wkalr ! 
IWWIH, I Ual Ikr Mb I |*ilUu*rr (Irr a.41. 
ki all |«r*»aalalrrvatfl. i.» ■ aaala« • 1 «f Ikla 
uf Irr I* I* f«MMal IKn* *arka »»i raalrrlr 
la Ikr lliMI iMwrftl |>rla>U»l al i'arla. Ikal 
Ikr » my I| |r«i al a I'f'laU I M«n |.i la krbl a* 
I'arla la aabl I uaalf. •* Ikr tklfl Taralt; uf 
JuKr Mil, al uf ikr tlak la Ikr forrama, aa-l 
•k"* rakm If aa* Ikr* kaar. why Ikr aabl I 
IMiuimhI akuiakl M la |.»utf I, a|>|>ru*r>l a»l 
tiu.aaf t aa Ikr laM Will aa-l TuteMil af atbl 
.taraMir-l. aa-l Ikal tab I W I Hum «. W aihrr I* 
aMwIMrl llrrataf. 
1<K<1K1<IC a wiIjni*. J»1«* 
A ln<a r»f r fttral —M.C UA V la. K»rl«arr 
<»\»«>ltl». aa — Al » •<<* uf Cmlalr krbl af 
I'arla. * llkla a»l fur Ikr I uaMr uf II||«kI, 
mi Ikr Uilrl TaraU; »f Mar, A. l» I Ml 
li.l. |. I.I l. -f I. I > •. \ In,I.,I. 
Irtbn »»f Ikr r»*ala i.f <»K%<I. M XI NKII I. 
lair<»f llrtkrt, la aabl 1'iHiMy, .lariaia I, ur*«la« 
fu I ik mar la< aril a a. I n«t() all Ikr rral rat air 
ml Ml I 'luraar<l at wMl *r fflialt aalr fur 
Ilka MjMal uf .labia miaab I al al>wi i*u 
bua lir-1 airl (fir'lulVara. a« a aalr uf akf hat 
i Umi af aal I rral ralalr *uaabl great I; <W|>rr> Lair 
Ikr «alar uf Ika raiala Irr 
t»ai-i mi>. Tkal Ikr aal'I |*tHI«a*r fir* a.4t<* 
In all |wra«.aa lakrre-«f I. ky raaalna aa alwtrart 
of Ma (uHllbHa. *Kk Ikla uf Irr Ikr re., a, laa la 
CHbU<krl lkr«* airka aanaaalarli la Ika Ok ■4 IkawtH, a *r«t|«|rr |>r1akr>l at Park, la 
aabl I uaalrlkal Ikrr Mr IHW al a I'ru'ata 
I <HM1, I* I* krbl at I arl*. u* Ikr Iklnl Txralai 
uf Jaaar aril, al alar u'rkark la Uir fawaiaa. a a I 
ak.tr aavlfaa; Ikry katr, *k)> Ika aaaaa akaabl 
■ aU L* fTialr I 
|jr|||Mir A *» ||jm,v 
| A Intr fpy — All»«t II I II.IVII, M»f1akar, 
|U\r<i|(l>. •• -Ala (Mill of l'r<>l-«l» brM It 
|*a»w. • til.111 »i. l fur IW I (Mts »f mlanl 
mm IM Uilnl Tartar of Ma*, A. I*. ION 
DllW ir«lll'4l«f I Ww O Hartll, A>ImI» 
"f IW r.ui# of JilllN r. MAttTIN 
lair »f V.««aj. la mH • •>««(?, 
■•rat In« f«r IW-m» W> **11 art I r.Hi»r> rerUlrfrvai 
rial la U« frt llu* lit la IW 
.»«»«• al an aluaUfntM ter of on* 
lmalfr.1 iwraljr Itr'MWrt.Uw |ina**>l« lo I* 
• I fur U<» M;arM of iteU* aa>l rWrfva. 
l«l>l«lli, ll><l IW a«(-l |*llll<>ar« |llf a»4br 
all |»r«4M lm»wi4al. !•» < au«ln< aa alalnd 
uf 14* |»4III>*, •HI" IM* wlff 
I.ui lkr»» »rvk* in lit* lit 
furl ivwual, a wa«|ai»r |>r1alr<l al l*arU, la 
laiiirtHMriy.lMIWf mtay a|i«ral a 
( uart. I" l» kfM al I'arl*. «a iW Iklrl T«n<la| 
•>f Jim Mil. al alafc'rUk la IW Inifaaua, atnl 
•kn« mo**. If Mj IWjr Utt, why IW «■■■» 
•W««bl a>4 W |»»M*I 
lil.iikiiK A. WIlAIKJalia. 
A Inwmp^-AIM — II.C. IliVh.MgMw. 
u\»uUI». •• -Al a loan »f l*rui«ai» WM al 
I'arl*. ttlUtla aal fur IW I wulf uf oifuM 
ua IW Ifelnt T«MiUf of Mar. A. I». 1*1 
• m IW |*iKI»a ulHiiar* II I Wa-llrr, ••■tarllaa 
«f lirttrulr H. < ton-tier. minor iltiuWr of 
*al*l MlMM K I IIA Mil.KM, la aat'l I onaly. 
|ira)la| Wa«« It Ufl rmmtmj 
>rrUla nal aaUlf «r IWrm la rrrtaia real 
r.lalr <W«rr1lw<t la Ma |«4ll»>n imi flla la IW 
I'piiatc al aa aliaalajmai »trr uf 
fiirljr .«'• I nala uf -• IW | 1. 
Im W I'laral al Im»mI fur IW WwM uf 
mM lirtlialt II I toa-IW r 
Ittinaiu, Thai |W aaM |««HI»Mr (It* a>4lr* 
In all |»r»ua* MtiMtil. by rauaiaf aa a bat ran 
uf lila |«(lllii«, »IIN Ihlt nr'ff tWrrwa. lo W 
taMliW'l llirra artla aaimluli la IW 111 
luril I a. rai. a tt«a|«|irr i-tii.w- al Parla, 
la aaH < uuaty, itotiWi a>a< ipimrali I'rutoi* 
(uart, la W Ml al farta. mm IW IMN Twalti 
uf J mm ■»*(, a* aln* m'rlmrk la IW faraana. an. I 
•Ww raaat If aaj IWy Wta why IWataaWal 
MteintM. 
UtllftliK A. WIMON. J»t«a. 
A iwtwfT ima -ii.c PAVU, imair. 
Child ren Cry for Pitch Caotorla. 
BEST ORGANS AND PIANOS 
FOR EASIEST PAYMENTS. 
Th* MAMO.N A HAM MX CO. now offer to rvnt any om of thHr famooa OrtaM 
or llano* fur Ihrrr mouth*, glvlnff the |>«r*on hiring full oftpurtunllr to trvt It 
thoroughly la bit own how, au<l return If he don not longer want It. If Im ran* 
tliiura to hlrv It until th» of rrnt paid amount a to th« nrlrr of Um Initrv- 
mrnt, It hnitam hla pn>|wrtj without further payment. IlluatraUd CaUlncim, 
with dH prkwa, fret. 
MA80N ft HAMLIN ORGAN AND PIANO CO., 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. 
CltlMran Onr for Pltchar'a OaatarUu 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We have ju»t reoeired a new lino of carrion, nil «tv|^ 
including Banner Wagon* Speed Buggie«, Sumy*, Sulkiet, 
etc., which we shall nell at very low priccM. 
A Aill lino of IIAKNKSSES. A genuine hnml made ruU 
bor trimmed wcarc selling at the low price of fJO It'* a j*,. 
gain. Don't buy until you have seen our «t«>ck. 
XX. P. MIT .T iETT, 
SarrrMar «• Hrr*N * .11III hi. 
CkMrck llrwt, ... %«Mih p-rH 
ROCKFORD 
ir« mm;~U»4 »• »• •«"«# 
Vm4 ►» IW« Lhtrt U~ 
tlM U. i Caaal •»"»» M IW A4- 
Mftl U l» V' •• 
Naval mmaa**. I« 
cat 
WATCHES TWt »rr f. r fy. 
•f«T 
tlnM llm. • I 4„. ^ 
V'"< "f + 
i, «fc- gi«* , Hu, 
FOR SAZiSl DY 
S. Rloliards, 
WATCHMAKER, JKWKI.KIt, 
A\D 
Gtraduato Optician. 
lit. • Plf«Mial »lrrfl. ••■IN Purl*. fata*. 
Carriages, Carriages. 
AZiZj BLINDS. ALL PIIICE®, 
Surreys, Phaetons, Runabouts ! 
BRMR A.\D 
BANNER WAGONS, 
Road Carts,Trotting Sulkies, 
Etc., Etc. Our Immense Stock, and want 
of room. Necessitate' 
All kinds of Carriage Finding* at Low Price*. 
HJCCOND HAND C-ARKIADKH IX GRKAT YARIKTl II W I V < 
out lutor a\i.k? ri.r.A>K cam. a\i» k\ % mi n ► 
O. T. NEVEN8, 
JibtIIm PlriMHl MM«a Tururr Wlrrrla, In bar* 
osimhwe MOWERS 
31. 4}. 5 and 0 Feet Cut. 
Lijjlit. simple, clwr.iMt ; r 
nidc draft; n<» nc* k wi ^ht: 
flexible cutting b.ir, aii.tpt* 
inj; itself to all uncles 
ground. 
OSBORNE all steel selp-dimp 
HAY RAKF!. 
The only Angle Steel 
Axle Kake built. 
Also Manufacturers of the 
OSBORNE Lever Set 
Spring T ooth Harrows, 
Self-Raking Reapers, and Self-Binding Harvester* 
WKJTK roil l»KM ICIITIVK. I ATAMM2CTI AND I'lJH » * 
D. M. OSBORNE 4 CO., Auburn. M. T. 
IUT. 
t_ 
I'tr ulr by D. P. I.OUI>. r.M«l I'ryrliHru. 
FACTS! 
THK 
Largest Stock and the Finest Designs 
PAPER HANGINGS. 
The greatest Mwrtmont of 
WindowShades,Curtain Poles, Pole Trimmings, 
and Drapery Chains, 
In Oxford County, can Iw found at the 
Noyes Drug Store, 
XORWAY, .... 1«'1 
"Lowell Prices Guaranteed.'' 
A gentle hint we offar to-day, 
Oaljr a hint In our hmubli* way. 
Yet It U *U( ti jriHi'll not rrjrM, 
should jrixi to follow It. 
feimmer iUyi are §urr to come. 
When bird* will »lng •ml will hum. 
Wheu the brreie will «IW> away, 
And the tun acorvh with burning rtv. 
Ilow will you guard agalnat hi* heat, 
When out of doort you nml* mutt grt: 
To walk or ride, to row or ruo. 
I u<lrr the lint of thr Augu«t •un* 
If In a •howi-r you ahould be caught, 
Ilow utr the lunoft you lately l*w<hi 
A few drop* of Water, ami. oh the tight' 
Your lowly hat la ruined .juite. 
If It ahould happen by any rtunn*, 
You go (Mime e*e to a kk UI dance. 
(>r to a lecture, concert or plajr. 
What adda to your Joy In e»ery »»yf 
For caaea like the flrat we mentlou. 
There tartly needa t» no detention. 
If • allk umbrella you have near, 
Sun or rain you need not fear. 
When to the houae you get -.11 right. 
The amholla then la uaeleaa quit* i 
Hut an rely you will want a fan. 
Black, wlilt*', |>lnk, blue, green or tan. 
On from New York, one day laat week, 
fame a large cwae full of what you »eek 
The name on the outalde. written plain, 
Wu H. H. A t 8. I'KIM'K, Norway. Maine 
OXnmn.M -At* Cmmii •( IWato WM *1 
nm wttte mm iir Um OmwI( •« <>■ 
to* •• Um IMM Tm»Ux of M*;, A. I» I mi 
<N u» f**k— mt Ik»fwrw4 ml frrrt*irv 
4!?fc?Z Ui%*' *—!*•* ^ »*■ »l > 'HI •» «M UthfMt Umim *1 Ml I ltm.1, m 4'latinU 
MtordlktMMi irfol ivKniAMN w*. „f 
L?rv *'*y uraM> ,h" **M c**m' *' 
OIMID.M -AI • CwH - 
I'Mt* •WMa fc»f «*?« »•■«' — 
IktlMrlTMUt •# *»'• » 1 ^ V* 
t% n r* liii»^»n #• 
•f IHferl, .<iimii»l Jl 
owui> im mh •# ^.'"T iir _ 
11.*. lb r«UbM #■* »<• *7*1 T »2 
i»rt>»r I* Ito IMH TWU> * * WW la IM M»Ur •« 
UlM .UtoH l»r^rr»« •• 
■** 
^ 
UfrlBol A 
aim,i urn -u tw»t«, 
ttrtftiford Democrat 
•UV THE HILL* 
MUCTMT. 
Hi ..<<■► K#» 
* T Huln, |'„ 
..iui ujst 
" 
* u ■ 
m 
1 
t 
v .. .. IW-Wt m 
«.IM »*»_ 
^ tf II » • 
1,4, Irm-f 
fVrtlMM tlrllTrnil tht 
^irrt* 4l Rrjlri 
• r«'iKl, Miinbf. 
^ I I !• 
I'orlUhl li ||i«|h|. 
in I'arU. thr CUr*t 
ttwkrf. 
l i « l J*«Mntr llubh«r«l 
• »•« <U»« lUhin* 
^ • ith 
ffl ■•>•!• IUr»h |\>o«l. 
|n ikI Ml* V 
I'. W«4f« i*(um4 
^ 
fri-m 'H^lr au.| 
»"• r**»uiu»>l »t Ibr lUptUl 
>•■<!•» 
_________ 
suinl W.InII will thr 
•* 1 ifcwrvh. ix.( 
v;<kM * •• • *|»vtr«l. hut thr 
SliU •»'»'" "•» ,hr 
•»*»• 
TV 
»III t* la w««kHi 
«Mf "I • » '»«• dat*. *1 thr 
Mart t 
•• r. !• !hr M|» of Jn»*. 
sl* 'th. IV tu«uri 
4 'V J 
"*• '• »»••• "I ll«r iixihh 
fcir 'mi 
'••*1 I" Uul • (tr* t. 
I».. I»». «h»». 
It mill N> hum 
»: !«r t.n»c «>f hi* bvtlirr hrrv 
• «.' »" * th •«» *"•« 
^ "f 
r |u- • 
'« n •«• a!ft« tni that h* 
hi* «l*****. II* 
, • •• 
t» h* out a(*in 
It41 \ 
» \ i*tln uuhUtofii 
x trf tht Mmx>rt*l (%r 
^ .. I < l«» 
tho 
l^i: 
Ml fef N«m« W. 
v.<t.r I 
M* 
'I • •• *h--rt, Mr. Am- 
tan**!'1, n»% •»*!!••, 
ami >lrlltrr- 
* J* vi 
-- 
f I **»■•* »M 
at thr 
| i**t II' 
K«« (m«I iluanl u|> 
"Urn, «hk l h> JkI 
•f h'rtluil. lie 
I>«rT»U uf a|» 
4*fell •>* t*.a»l|tald out to th<» 
(u> Thr itralrr* 
■i.,»■ '' 1\l tl>i * of M thi* 
Mir. 
CAUCUS. 
1 K «t n<»r* <if th* 
town 
4 IS* • 1 «r* h>ftfct MI|m| 
to 
u •( >11 ««i«r In *akl town "f 
|V«. '» l»» J«»c 11, KiJ, all 
,i « ■■ •« "^1 kltt** ilrlrfilM |(i 
,-r I t • tralkHI !«• 
br hrlti at 
I ■ *t al«> klnr <lrk(«lr« 
:■ l» Ui I* 
ii iv * •'«!»*• M. 
P*n« M« 
|Vf I »*i|rr. 
>> I •**< iMKim». 
• turn void 
«|.>»r» ».tli 
•INK 
• # »'• l>\ C •« *l»"*ll#t»l •> h«N»l 
\ M •• M»H «|fef. 
■ **r» > I"Mr* Of thr *rrto«* 
-*»•»! I • l. Ikriuii Kuller. 
I iitlW, ahn ha* Wn *trk 
c * II • • i* WU f and h** rrturs- 
* Ww* 
r l» «Irarmf thr ilrbrta 
M V| |.n |tifalnri to nilD- 
i 
■ 
• II • want* to e«< haltgr hi* 
1 l>» f<>r a ('<•«!, ufr, 
ha. ? 4n>;'ix h»r*r. 
I * i't*| H I .-'|» f arv fi»l- 
• i M II i and arr 
m X i'u to th- |nfr«| I ||r 
1 NMrfl. 
1*» I l;,4(* lu* to iU« 
»•' I > 1 '•>! ila'i^litrr. Mr*. 
V* l. •• hit>' tli<l i« trn low 
• Ukv«*«u)| ti»a. 
THE n\K"Kh hhAKS. 
•-I : S ■ * tHt to(|N IS ALL 
MCT .S- 0* THi COUNTY. 
B'JC*® llLO 
»t'H; ,V \| ,1 *..1.1 t »hlirw* U> 
k- W aWUU Ma**. 
• .«,*••;■ i\rf* |n««n| Ihrlr | 
i- Uiu* m thr tlllafv 
I «UI tb* kl. 
lu t'i« cot 4l*aaila- 
W I. bt t I ...» th-l tr*in|<«,«l '«*«k 
»»•••! U«l I n«-*«i**. 
11 t »! " «>»rr nlj|llt 
II*' * • |»«l*. J -J.. Itr(l*t*f of 
U <f hter, nrrr in t»*R 
M *«»4 
! • • *• tbr •trort 
•*t '\ i , i^im *..»iij«liii»rnUrt 
» V •« J-.! t. M m»ra, ft hrljv- 
f- \> »»1 )r*rV «lur*tt»u. 
rt- r 1«t rn^ulrm train 
'•••»■ •» It of M*». 
« |«i ^ V f thr l>rwt*li>B 
rvi* «ti Kridtjf. 
1 «ti • iluitt't •!*►» lul 
• '» • «* iM>>«<dy in «h<'« 
> 
!: • i« ttraklu* o«in»kl»r- 
»• • t»|., •. i, Jr«r|| |>|«i<r. 
i • • ..f«» r, v». 
• t it* th analvrr«art 
«: %t tbetr ih • hall. 
|i, ,Mf< twlra, lirtml 
*•' I l pI Main*. 
£■ 11 I. (b» huluf 
«»rk for the |«*i 
fcir i» « hwii |4>|fr It- 
i M h |»*J, «lth rlfhl >h»r- 
*• • I It** ulilril 101 new 
'• roll l"* 
*■* • « hi* *t '.hrw tiwtnSrr* bjr 
V f :l.« |mI turtrr bk»* 
I i«lwr »UhUrr» to 
•( Inru*r. lu 
* i«u jf»r» 
^ » •u' •: *ntl tl t>l«M k In 
L*l) *n<i antc-ronai* on 
•»'i thr floor W 
<1 .n^t «ira»lnf 
>i *!-.«! •>*•» I be 
® It »• (■r»»»i<lrd f'>r »!• 
< l • It i* a '"TH-rtivrut 
I "ulti to thr i>im- 
••^tRtlim to It* *uk 
'*'• Itair *lr»*4|t *ltr«t- 
llrr** * (filiation »»• 
•• 11 fl.«»r to abich the 
I (Mat* ti» tbr uuniNer 
* ! «rr» ««ltr«l um t»» I 
'* f I' • .^titrf ■ of Krt>ek*l« 
at gn. 
■ I . N.m.-. ..f |»«*|| W »Utt- 
1 i l|-4trui«. J. L. I'artrWIfl* 
1 • th* o«t»-r of a 
'**. " " "JD'-^rn and (Uu£ht*-r « U- 
»' > it i x at l>- A. I «»f- 
■* II 
«>4 n 
>«r* i #. t«i xtuxil 
»u a •hit* *»un- 
^ *" "* wMMmm h 
y1 » U'k (Ikkut daj. * 
'i :• r« i« twttrr than *b* 
ftb*w.«k 
NO«Tm PARIS. 
» >• tn<>««4 fnxo hit farm Mi. hJ 
M >, )it« P-ntr«l th» farm 
i f II * I Nwili tin for ihr twin* 
Itrtil. 
* * iHinKtoi iml hrr alalar *' '' 
■ it b» tier jiliiaWla*, 
."li Mrv « art. M. I>-. 
| Man •. !„• >«nr iu |lr»"«-kt«Mi. 
^** • In iU««, or u MMto u MM 
*' nl» iiiturubl* ill" I"*' 
lUrtlHI of 4i>«ili WixmI- 
t, 
* '■***•' «*»\ la*t <• re Ik liter a long 
1^, 
'** I III-, h »i»fTrrmf Mra. 
4 •iHuia nd U»r» 
, 
*' *'th 1 hruiUn Mtkacr. 
■, w <«> I 
1 *k * 1 aot ripn-tMl to 
i0V«LL|»urcU >U In- 
Nfci *1 •! C f • 
ft-•; v 
* h h 'l*' *M turning at the 
M u Ut*L *",fr *»• t**« «|uU# «kk. !• 
••NkVli''J*' * »«* »'>*• to 
•»n* ,kk ro"Tul I* J. OO ••vwiil Of 
w# :W| jut iuwi» 
*£« lUmblm U flatting la 
WIST PARIS. 
W. H. Itrtor of IMhrl ku (Om i 
poalttoa a* tnnllac uWumi tor lb 
■Tf Ca. 
We uatlen4*od that Mr. Ilrooka In 
tend* to riot* hU ami »li"p. 
A p«rtjr of (IpiiN |«m* «1 thrwt|h (hi 
; fl*** WmIihiUv, 
J. It. Iw4 tdmU(« of Um 
| kl|h «il»r In the I.lillo Androarofgta 
t-aum! hr lb* rr*-eM rata*. tad ilrmo i 
•null drtte i.f log* fruoi linruvuiM 
I to < U»hlO*ll » will. 
!•». I'. II. iVUnl U away <•» * Sab 
li| tr1|» 
l«o». I.. Ja<k«>n U ikk »tth ||m 
■wuItc 
I. F Kinnton* haa N»u to Portland In 
coo mi It a doctor la n-g»rd to hU bear- 
tug. «hU h tua I.111 falling •liter he ha«l I U grlpp*. 
Die wn-.mi I la Jan* will he 
I »« children* "Min.la» at Iha 
lu|«l, m It h apr«ri>|«rUte rirrrtaN. 
llutk »f North Ctrl* haa 
i»»wj I a to w m. Ilradbary'a rent ovrr 
l»i« tUbk 
J. II. Gftla U luflrrlBC with a mjr 
•orr fiioi, nuwil by *l*f>|>lng «»o a 
t*«nl aall. 
IMr. 
frank lltir* U the |>n>u»l pabJ- 
father of a 10 1-1 |«>«a<l (riail«*. 
OXFORD 
TV lalalffo haie ii>iniurtnm| oo the 
<Mtt title of the I » hlirvh 
ihw iaub««*twea |>lnl<*«l toward 
a let lull for the NMM of temper a noe. 
l**Jk«tkm twll at the new vora fac- 
tory aear M«for«l drpot, oa Thursday 
»»enim, June 2nd. 
\ coorvrt a lid reading br MIm I.Um 
II >» «• gi*eti al Itaaipaa llall 1 Mnliir*ilai n««ila|, 
T. J*. Moo* aa«l hail) hair aaored to 
Ka*t * »tfiml to take barge of the l»eo. 
|(ohln*>»a farm. 
liet. Mr. Partition pr*a«-bed a tern- 
Iterance aertuwa to the lilldren "maday 
BHOWNFltlD. 
fell to Ihf ileptb of *li lit. bra 
^aturdar after a««>n iwl nralnc. » i«- 
iliWr»hl» lamafe ik«* tu the apple 
trrr«, breaking off tbr Moaaoma Id rl«»> 
im 
Vut olilwhrnrM *r» nrurljr door 
pkMlM. 
Mr. F. A. l.lbbjr U filing up bla 
m ««»), irtlnf tn m«kr It *• at- 
tn»il»r m |m«*lti|f fur hi* ounpau*. 
Iltr < ratral U ktiln| |nmi 
•bare of tbr .<cajj>*u*. 
• ltn.au b»f» Krtday WD- 
lac 
Krr«| fogg U b'lnr frvai H<>*iou for 
ff« «ni«. •!«> > n>l Tkanr. 
Mr. |V«rr *»»»<(« ilM M«t mh ir*l 
•iMHit "1 *r»r« U *»•*• fiMir mo< 
• n<l Uo lUufhtrr*. I»aakrl. 11»arW"« 
• u«l Kd«ard «rr» »a fn« IWmIom tu 
attend tbr fawrtl, Sunday aHmn«ni. 
Mr. Jonathan IU-»n *..t .jultr arirreh 
harimi •(■Kit iIk- f«» a»l lianda tr^ltf 
to a««l«t l« putting iHit tbr flrr U bt* 
InKitr wbl> buralaf. 
n.rrr baa !«n tmt in»e ca«r of acar- 
let fe»er la tbr wllUga, aul tbr acboola 
»r» again la «ra«k«Ki 
ALBANY. 
Mra. I* it* r fumnilnga baa a nrw 
tatarder. Ilr la a flnr t<>uu< frlloa aixl 
bla naaar la "oar bab?.' * 
\ «. IU-au la at I'ortlatt I pur. baaing 
gooda. 
!• * « umtiitnga at Norway »II- 
U|r |Tiura»U«. 
l.yman Jobu«>a U jrt la a critical 
a ilnlll ilMI 
Ml a* } Mr W llklna and MUa Mau.l 
|Rkhf|l to lntrr»alr. V ||.. tbU 
• rek to aork a» table gIrla la a 
in* b<»u«r. 
Tbi« rain la helping our |<ropla rl 
their l»«t drl»e down l rimknl Kltrr, 
but I* putt me tltnu back about plautlug 
MASON. 
IV latr »&.•<• and rain madr ffnod 
■Iritlnj f<»r A. » Itran, iml with (<hmI 
it*« h» ha* brrt» irUn< lu (H hi* Urn- 
•»f anl »r think l«* will I* iblf tti 
do It 
I* I. Mill* trll* llx that thr 
I'h4» ilu«a Mrurtl uk* i|i|)l«tn<r« for 
htm. 
It » a* a |»rrtt T alght to «rr Iuli|»« In 
b '•»«••« »uh (Ik id»« all tnnitHl. Mr*. 
• <>r» K IU»n lui • tird of iiU» <>dm. 
V un( itlll* ntu*l lui* had dvU 
tlmr <>f It for llv- |ia*l fr« ililt. 
I I. linn U ualnf «|ttltr a ijuantlt* 
•>f «lr»< |>lank f>>r *\ K Itrtoan thU 
i|>riu(. U hi* mill la »n« of thr old* 
fa*he'rml kind I* drt| pltnk for 
imij'l*1 all ar-uoU. aa they taniwH hr 
madr a* wr|| with * tlrtular aaw. I 
think Mr. It rowit ha* had aa ordrr from 
|»rrrtii( for ao<M Utrlv. 
Art hir llutthlnaon ha* l*rn hrlplng 
O. (• M»*on a f'» da*a. 
Thr atortn »ai a art hat k on planting. 
tAST UROWNFKLO. 
Ml** A>klk AI lard rommrocrd achool 
at "»«*ith t ha than May XI. 
IV *t arkt *«r» U *ut>*UUnf, 
ami at buola arr '-ginning again. 
l*aWI II "tlckary baa gonr to h ** ti t * 
Illll. *hr will mnaln through rt»m* 
mriifrmrnl. antl Mum with W hitman 
ami tiimt I Mkkwr 
Ml** IV l»*at daughtrr of |*rof. 
Mor*# <>l I hatau<|ua fantr. dlad on thr 
.'l*t at lirr h inn, hrat'a Illll, of inn* 
•umpdou. a frlrttd wrttra, Nbr |>a**rd 
•jukrtlt taajr. Ilrr* waa a tw-autlful 
joath. 
Wf ha«r had "ur ahltr *»<m.lar. hat 
thi* vnar It «aa ihH whltr bl< ►»*•»«■*, l«ut 
iri \. If tn»t '(ultr, four if b— 
Ml. A alrlgh riV thr la*t of Ma} la a | 
noarltjr Imlrrd. 
t "h»rl»-* • ilb*on of North t oo**ay ha* 
hrm lii Ilahllf th« boaiMa of 
thr "111 ItllMtto i*t»tr. fonurrljr oarnrd 
hi lu* gramlfathrr, thr lair llobrrt t»lV 
WILSON'S MILLS. 
r. A. Flint ami >. W Ilrnnrtt arut to 
olrbrttok thr flr*t of thr arrk. Mr. 
I'lliil alll c> lo llo*ton awl Ixarll br- 
forr br rrturn* hoatr. 
Thr |«il »rrk baa brrn a l*i»jr onr 
a»*| thr farnirra (titling la (Mr j 
grain. • »nr man |>lant»tl bi* |t>tat<wt a 
forliii|hl ago. 
I hr log* h lug In thr M agallowar and 
l»lau*>mi rlmt »UI krrp *|«>rt*m«-n 
hatk frtiaa thr fl*hlog ground*. 
tlir liamr of lh« amp owned bf thr 
latr Ama*a H ani ami know aa thr Hell 
liatriamp ha* t»*« ihangrd to iHrr 
l.it-k ramp, and ia now owned bjr a ctmi* 
paay. 
A* thr Ma* ba*krt fun la dying out, 
daiM-ra arr o«iiii| la ordrr. 
Niurda} a (fiiulor rain ilonn art la. 
thr Itr*t of thr *m*»a. Thi* no thr mount- 
alua »a* *uow. tha lopa of ahlch look- 
rd iVt i'tolly wlotrtah *unday moruiug 
SOUTH WOODSTOCK 
Hating (riHU Ml Itiftli to Mt. 
K|»hr»liu, »hi< h I tlii-l full •• 
»■ <>«*l » atrr •ihI i>ur«> tir »r» tnwurt 
l« |mI hrvltk I aatk'ipat* all «r 
hrart would wUh for. ltd «||| rn.lr.it- 
or to krrji up i ntuUr corrr*p»»u< lr m # 
urn ««wk. 
Nh>* four lot'hra iKji U*t Huadat 
■■flag. 
Fruit Nt<lt »| *11 kind* Id iImiuiUimv. 
i>r»M |iIbIo( mt fwl. 
I'lantitif havkward. (riHiml cold. 
K L M vmi Iui 1*0 plum trrea art 
out. 
Will Urrf? *111 take a load of Aahrr- 
mm to ihr Itkn livmim)*. 
Mr*. Km«-b lUrtiHt U dnd. Fuaer- 
tl MmWi^adar. 
ti«>rj* lUvla ia from Hoatoa 
«>o 
a tMillua. 
Xo la«l H«hbath at the Mrt»* 
ilUt h"aa». 
fold alum. 
I Wan thr W«*t I Sri* (iru|f 
will 
oh*nf Muklr»n°a I*aj Juar 4th, 
• hra i air# mUrtalamrnt la aatklpatrd. 
A |>««1 tlw for tbr lilldrra. 
I"h# grma*# llt#rar<r ruaM 
la frttlnc 
o« «a*lj. To rioaa th# a#cood ^aturdat 
la Jaa#.' IHaa#r »lll b# furnlahrd h> 
th»«# aim ao badly «hlp|Ml, Ibr 
fourth Saturday. 
OiNMARH 
Mr». L A. I alalia U vlaklaf frtrada 
la INtrtlaad. 
Mr. Ilrarj Marrlll cat tlw rmlof hU 
off la tba> rog a of a lira baailla| 
iu «« hlit# laat m r>'k 
Mr L. II. Inf alia did not fH quit* au 
a trout a* < liar Ira did but h# got oar 
about 4 UMinla. 
Mrv H. I. Smith waa tudd+olv callad 
to t mu'^rUod Mllla bjr Um alrkaaaa of 
hrr uaottM-r. 
Mr. Fuatar I'iagraa u account of lha 
tt >m (J rain and ««t 
laat Saturday 
aud >urnlaj la obltfad to rvplaat hit 
I rurn, both jrallow and IVMC 
Mra. Kiatura ttwaa haa baaa qalto tick 
FftVttURO. 
k HartovaibrMl It ttw immuI til* 
» imuih* of mow on Saturday, tli* 
11*1; on Sunday morning Ih* ground 
> drplh of three intl 
•toe-half Inrhea. 
i The nrmt atrawberrjr |*rtr of the ara- 
•no il llw vMtrr o« Friday evening, 
M«t m. 
Mr. W. II. Tirhu «j«rnl Kun<l*y villi 
hU faaillr Iktv 
II Mr*. farrte lte*l and two 
children of *oulh HrMjfltm hiv* bern 
nUlllaflirr Hwlhrr, Mr*. Ktolly ItafiNid. 
Alain Mrrrtll U Imw from lloaton, 
• hrrr hr ha* Iwrit attending llr>aut A 
Mratton'a llu at !>«••• Collfg*. 
Mr*. Mary AM«.tt l>»t«er of South 
t'ounajrhaa lirrn at her father'*, Mr. 
Henry Abbott*. this oerk. 
Mr*. Au(uil* «tt»rof |W*rr- 
Iv, M«h., ha* brrti tUlllttf Iht mu«lD, 
mih ii. r. 
I*ntf. M<mmIt »f Itowdoln tolle^e 
made 11. runliilnf Tltll to the Ami* 
mtr ihl* «frk. 
Mr. tierrj Morgan and family have 
MuhwhI from tln ir ulnUr'i aojoura In 
llorMt. 
Mr. A. It. Jrouru and hU two broth- 
er* from M(»m> huartta hav« been flah- 
Ing at fold Kim. 
It. Smith, il»«* photographer. will 
ontipy hla ultwu here fttr a ank or 
more. 
A »rry enjoyabl* |in>(nn waa fur- 
nUhrd by the entertainment for the tirno- 
Itt of the It. It. Club at the Academy 
Hall on ThuraiUr earning, the Mth. 
OREENWOOO. 
Mav Jtod, l*W. will long I* remem- 
heml ■< the whit* Sunday; and thl* 
(Kn|or«Uf) morning tlie weather I* 
tiiM a»i<l cloudy in<l a little inn« left 
ul. Wb« It «i« mi o>lil In April one 
man |)M|>hr«ln| that wr had (III to lw»e 
i foot «>f intiw Wf»r* It *ett led down to 
»»mi» we«iher. •n<l he hit pretty imr 
thr mark. 
Sani I'. t'ovell, finding U rather ev 
|ieu*lve keeping lit llo«lon, ht< 
wot hl« »llr tml hlld to hoard with 
hrr |«arent* it W«i llethel thl* •uinim r 
W *rfr mi fortunate to mrr thfM Ml 
their way ilowu, and If < harle* |»unli«m 
■l<« Mj«i| a little |in>ui| of au< h » 
(nn<lM>n, he numit hi liltinnl for It. 
|fc»ra look* ii though •li«" hftil wlntemi 
tolerably wrll, h»r i-rr^nt weight lieing 
1*1 |*»und*. Sam U captain of a g< ntle- 
m«o* ya< lit, and lia* a tu<inlh, »«e- 
•Idea hitnl ami cloth**. 
It will he remembered that aUnit nine 
tear* ago Klmer I'ole accidentally *l»<>t 
hlm*elf through thr arm, lietween the 
rltmw ami thr »houlder; ami although 
hi* arm W mm h fitter than none. U I* 
Injured fur llf«*. lie can rttm.l It only 
a little more than at right angle*. ami it 
hrluf hi* right anu there are *ome kind* 
"f work that It I* iliffltult i|o. II I* 
now building a ant all atore newr the 
ih«<U<w *tbool ltou*e. In which he ln- 
trmU t« krrj> jnnf rk* ami *uch oilier 
artkle* •• ®re generally u*e«l Id famllie* 
lie alati lutemla to buy plum*, which 
will he a great convenience to the place. 
•Im-e there are large i|uantitiea picked 
ahoat there every *umaier, ami former- 
lr the) have had to carry tlietn to l/w-ke*a | 
Mill*, a ill*tam<e of four in Ik* Miner 
la a good hot>r*| young oun, ami we are 
no rew*on why he will not have quite a 
trade. *ime manr will patronlre him for 
the uk** of helping him along. The 
|>Ut« la *ituated on the roail leading from 
i,rt-eriw<««l« tty to Nulr'i Mill*, ami 
about half w a.V lietween the two |«o*t- 
affi<v«. >>mr are talking about a |>o*l- 
oflh-e there, «ml areln to *ee one b_V an 
eye of faith, called l.reenwood renter. 
It wouldaccommodateabout twenty f«m- 
like*. 
w. It. Swan and wife *l*ltrd here the 
Ilr»t of I lie week, lie *ay* tie' gra** I* 
Sadly killed when* I lie Ice formed In 
contact with the ground, and that frwrr j 
(■Katoe* will he plautrd tin rv than la*t 
year, and no *w*et inro. The aaiue I* 
true in regard to gra*a about here; tltere 
are of ground, a num'er of m<l* lu 
■ mat. niMi kOU out. while tii*i 
whk li la alive look* rather *lckly and 
HM 1M< kta "f »e»r. I 111 !>• 
whole the outhiok for the hay crop tliu* 
far I* n«»t very encouraging. 
wtrajr cattle alway* Incline thla way. 
)u*t a* natvrallr a* the u»*gm-tlr needle 
|M»inta Uiward the north. On tlielr ar- 
rival here titer are turned Into the pa*l- 
ure. ami wlien fuun<l by the owner he 
drive* them twat ; hut a word ahout 
tlie fifty real* a lie*.I lie aaltli nut. 
I AST SUMNEH. 
A <lrl»-gallon from ihii wrt»l to 
K«it llrhrou on HnlnrxUv to attrnd 
a >ahha»h *s hool t onfrrrnrr and rr- 
|M>rt an Inlrrratlng miiiioD. 
Mn Mar JUt thr )«k al unk«»n of thr 
\ I" • I. 8 |J hold a mrrtlng at 
Wnl Nimixr. 
Wr irr |>lraar«| to Uwrn that R#t. S. 
D MdwliN '• Mill to *u|>i>i| ti.« 
lta|>tl*t iliunh tl«r jr»-»rnt »r**oa. 
I worarloadt of |M>ut<M-« wm- »hlt>|«nl 
from it ir at at lou laat work for whl*h th»- 
♦artnrra wrrr |>all i-rnta |wr tmalrl. 
It U •till rathrr cold fur *rgrtatlon. 
01 .« I M. 
OlCKVALt. 
John Hmlth, an KnglUhman »h<> lu* 
twro at work on th< railroad. dl«l on 
• ••»r town farm M «\ y of t* 
|>hold |>nmm«>uU. ifnl M yrara. Il U 
not kno«n If Im ha I kith or kin on thla 
•"••ntlt»«-nt. lie rnrlml th»* >^at of nir 
In hia hrtrf aU knra«. and a < hrU'lan bur- 
ial. Rn \ • Al -H "Hi i at ItijJ llr 
•rnrd In thr I nlon army In t!»»• war of 
the lirbrllkm. 
Mra. John <>oggln had hrr collar hour 
hn4rn bv thr u|»*rttlng of a rtrriagr. 
•». \. ktHH ha<i a tumor mooted from 
||M ! I" MtMf•( Auburn la»t 
wrrk. 
Mra. I aura knight and I.Ulan Gordon 
of thla to»n liatr to |*arla to tie 
trratnl h» Mlaa. |»r. Houghton. 
The wrll known John llurfiti liom«- 
afrwd ha* hrrn Mild to J. II. l'utuam for 
juat a fourth of what Mr. Iturgraa ha<l 
rrfuanl whru farming tnkl. 
Thr rail* arr laid wril u|> to Wwl IV 
ru «It|h4. 
Our at hool la proaprrlng undrr thr In- 
atnutlou of MIm (•rrtlr llolutan of |)ll> 
Mi 
WEST SUMNER. 
Kollln Mrtaon la out diNiri again aftrr 
hating la grl|»|«r. 
Mra. Ithoda « ha.llx.urnr (uatrd away 
the 21 at lntt.,aged M7 yrara. 
Mr. Krrrlafcl lK»blr and wlfr of Houth 
I*ar1a arr flatting frtrnda here. 
I .arr) Honury ha> taught a horae. 
I. A. FlHchrr and wife have vlaltrd 
tbrlr t htldrrn at Houth I'arla. 
Mlaa Ada llrwth r»-turnr.| Monday to 
hrr father'a. 
Ilrnry I'nwtor and K. Karrar awapprd 
korwa. 
l<#-nnlr MrrrllTa wife la rrcoirrrlng 
•low I jr. 
Mr*. < uahman Fold gain* atrt-ngth 
alow If. 
Jrunlr Varnry hta .ninniruiTd Imb- 
Ing again In lHatrWt No. *. 
Mra. A. II. Htrtaon'a hralth I* poor. 
Hr ho|>r awon to brar that ahr la tirt- 
trr. 
Wr wrrr glad to arr CaUla llardrn 
at thr |Mt«t otfl.r lately, llr ha* brrn 
alfk many niontha. 
Mlaa Kiuuia Mar bird came Ihxdt a few 
| tlay a aluce tick. 
SWEDEN. 
The family «»f Mr. Kbrn J'. IUoj(« la 
rrrr much afllkted with »W-k:»eaa. Their 
daughter ».««orgla. while t lilting her ala- 
ter. Mra. Kugenc W iirrhtm*, imr lloa- 
toa« waa takea with iieuralgla aeai the 
heart iitd for aeterai »»«*k« Irr recovery 
h»l l«rr« hilMldrml \rry doubtful. II«V 
.i.i.' Mr«. >. II. King. *i-nl to care for 
hrr, Nit tu ubllfnl Ui iuiik1 Ik iiw on 
| a«v»uut of ak'kaea*, •utl Dow It very 
low. 
IVrr ha«f hrro two t>un of typhoid 
1 itueumoola lu the family of Will Urajr. 
Itoth tn> rwumlai. 
W in. I*. Mevena la In poor health. the 
J reault of U Jfr1|>|«. 
The mrui rain ami aoow to ralaed the 
rl»rr that a crew atarted I rauk I'urglo'a 
log*. but there waan't water enough to 
carry them tliMu|ii. 
M K. I'errv and W. |>. Moulton took 
• alrlgh rkle >uutlat mnrntug, May tM, 
and called U quite food alrlgtilng for 
the time of year. 
STOW 
Ulaa !iU«|e Md><uald la tearhlnf 
tchuol la DUtrkt No. J. she la llke«| by 
all aad a auccraaful term la eipevted- 
Mra. H. W. Char lea had a tjulltlug 
May Ikh aad ampected a dance la the 
evrulug, t«t waa diaappolated la tha 
nttftMai. 
Tha aaow fall to tha dtplk of thrM 
lachaaMay tlaC 
ANOOVtft 
Tha conntr (*«mlMloMn |iif i 
(waring on tho Uumf.inl KalW nmd li 
tha town hall Friday. Iloth (Mr* «*r 
• Mr drfrndrd h* J. P. JtUtT. Kaq.. fo 
Itunifonl and ItoitMirr; J. 8. Wright 
Km|., fur Andom. Mr. Wrtght far 
one of hU rharartrriMltf idraa whirl 
•u nvelvrd with lood applaua#. Tbi 
ronimlatlonrra rrwrred their «h*talot 
until .Iiiim* 7th. 
A trrt mid and hat kward Iprln*. 
««<ru |« rotting badly on w«4 land. 
Hon. II. V. IVtor return* to Itrooklln* 
Ma**., tinlar. 
Born. to thr wife of Minklll Howard 
Mat *Kh. I daughter. 
le.lk Maaon ha« hU hlrvh til tawed 
KMiernten a it footing freely to tlx 
lake*. 
The (.ood Templar* will give an lc« 
rreatn *u|»|»er Friday etenlng. June .Id. 
i The *tage l« heavily loaded etery 
nl<ht with tnnrtata. 
HEBRON 
After trading the la*t laaue of th« 
I h um-rat It I* hardlv worth while to 
of our three ln< lira of »now whldi 
dl*a|i|*-ared at»ut MM Sunday. 
The . hurt h and I)r. Iiouhain'a houae 
are bring painted thl* wrrk. 
Mr*. |»r. t'rane hai Iwrn <|ulte tick for 
a *t*li or t«o, hut It I* hoped »hr I* a 
1 little better at pfMrnl writing. Her 
daughter, Mr*. Ilraluanl of Halloaed, la 
with Iter. 
The IJidlra' Aid Soclrty will glre an 
I entertainment thUevrniug Thuraday.) 
11»- l< 4« her* of iniMti all<l rim utlou « III 
a*al*t In tin* entertainment. If* cream 
and Mkf nil! he tfnnl. Th* [ifownll 
go f.ir tin- lieiirflt of the «hurt h. 
A. ti. Itoamau la doing «|ulte ft bu*l- 
nea* alth lit* corn planter. 
Ilrrt tilotrr will luir about three 
acre* planted. 
Mr*. Hut K. Moo.lt of liocton U »!*• 
Itlug Mr*. I tea. MtHt.it. 
Kmllou* lU tiM.ii and Horatio March 
arr doan on lIk hennehtY at work atrip* 
I'hig h*- 
WEST Ui T mi i 
A Aim-little winter we bad alooe my 
la*t tiril wa* wot you. 
The rain atorm l*»t Saturday changed 
to iim>w at .* uVkn k, I*. M and contin- 
ued nearly all ulfht. Sunday morning 
|irrw-ut«Nt a wonderful •tlhl, fmHliliif 
">*d«>l wltli a twi»y All tlw tree* 
represented weeping wlllom. and many 
of them were more or le«* damaged by 
bring broken. In the |>a*tur»»« at the 
b«*eof >i>arrowhawk Mountain the *now 
m»*«urr«| « Iix he*. Sleighing partis 
were i|ultr tiumeroua on the Mat road. 
N'«»ar the AMmMBli the *oow «a> 
• •iiU at».iii t«<> in, In-. deep, 
owing to tin* warmer teiu|>erature of t lie 
water. One mile away the racmiry 
• to. id 31 degreea. Stuck that waa out In 
the *torm *ulTered araerely; •etcral 
•Ih*|. perWhed that had hern recently 
•beared. flu1 oIdeal Inhabitant* *al 
that »«• had •now *torm* of «e»eral 
inch*-* near the middle of May thirty-two 
ami »l*t\-two year* ago, l**»t i»e\er re- 
nwmber oih* o»er all Iih be* aa late a* 
the n>l before. 
A. J*. IU «n got hi* |>uli* wood In Mi- 
•on well started out during the rl*e of 
water I a *t Monday. 
II. K. lb*in. Jr., and wlfr. hair adopt- 
a little girl. 
A *ad death bv accident I* rej»orte>d 
(Ml OlMW lllll. whi. h will |>roltably l>r 
rtr»| Morr fully by your I let tie I cor- 
reapoodent. 
A. Itnin l<>*| a l»or*e a few night* 
ago. NoaWknea* dl*4-o«ered la-fore It* 
death. 
A cow l» longing to W. II. Merrow 
fell over a l«lf In tlie p««ture and wa« 
•e»ere|y Injured. 
I ►err are fm|urntl]f aeen in the mead- 
ow* and lb-Id*. 
Henry Judkin* ha* Moved to Albany. 
RUMFORO CENTRE. 
I*he *ei»> t inert) andotlier townspeople 
•I'M *e»eral day* last week h»»klugo*er 
I Ik- route, via budlrr IJolirrt*' and lair- 
ing .wwalu'*. I1h>n- who weiil pronoun* 
>1 It a imii h h-«rdrr route than the* had 
.! * I |. ..f II. 1 r. | II-1 
ml wa* right iu hi* communication of 
Majr 3d wlirn In- ukl: 
•• I he result of 
Ihe committee to cut «*lt the rotd to | 
Cumford I all* (l«r anything l>ot an eu- 
■ ouraglng rr|w»rt.M 
\\ .1. hliuliall I* doing a g«"»d job re- 
pairing the road lu Itat* district. 
LOCKE'S MILLS. 
W <irk ha* l«tun on the (rttfl Itinki 
Mm* •lrr|«r* an I khiic of il»r irnl It 
laid t<> them A iwn of «IhhiI Iff are 
pgttlug Itn* lr«i In. and they will kh.ii 
U- hauling tin c«4»r| a««) with a crew 
of JO or to men. Mr. MrtUt *ay* It 
• III takr four month* thi* *umtprr an I 
four |rtt •uiiiiiM-r to take them all 
away. 
Work I* progre**lng finely with our 
nrw road math iim*. I'ltr road* irr wbi- 
rr and bKtrf. 
* 
NtWRV. 
Two day* k"-«l drhing pitch lately 
wIII |>ut •"iic courage Into tin* heart* of 
ll»r nor drttrra. 
Will W»rrrn tackled liU pulp drltr 
again a if t ha* prolubly got It out Iw- 
forr till* writing. 
N«mr aff planting com ami •■•iio- art* 
waiting for warmer wrathrr. 
Memorial l»ay I* to he ot»aer*e«l In Sew- 
rythNyt.tr. TIMOfUi llMl |»««t of 
Ib thrl will lir In attendance. I'here will 
lie • )« aktng. an<l a picnic dinner |>ro» bi- 
rd l»y thr cUlieot of Xewry. The meet- 
kng will I* at iIk- Itranch •« Ik«>I hou*e. 
Horn In Nf»f\( Ma* ill. In the wlfr 
of Howard Tburdoa, a daughter. 
>au»r day. to the wlfr uf l-awrruce 
V'wrle, a daughter. 
CAST WATlftFORD. 
t'.dwlu hllgorr, who until within a frw 
«t ir* In -•>! on | rinplr Hill, 11•••»I In Maaa- 
at hu*rtt* last wrrk, ag« d ahnut .tj tnri. 
Thr funeral wt urrwl the £Jd In flarrl- 
mhi at the re*ideucr of .lo*lah < hute. 
lie lea\r* a widow. 
J. II. Ha*kr|| ha* lirrn down from 
Sewry a week. 
Our of W. II. Warren'* team hor**w 
dnt|>nldr«d on the roa<l the ?*h. 
Tit*- funeral of Mr*. Almlra ^killing* 
twvurred at Itrldgton OBlrr tlwljlli. 
»lif wa* a natltr of K«*t M itrrfunl and 
brought !• iMfl town for burial. 
ROXBURV. 
Wm. W Ma*on and *on and M^irt. 
S|uuldlng. father and ton, havr twrn in 
town viewing tin* birch land In thr 
*outhra*t part of thr town. Thr Mt-**r*. 
Siuuldlng arr mill turn aud may build a 
binli mill in thr .oiith part of our town 
or lu thr edgr of Mrilco. 
Thr tuow and ralu brought thr rlvrr 
up to a iC'hn| driving pitch and Staplea 
w itli *omr M mru I* on and tl»r log* arr 
going fa*t. many going out of thr rlvrr. 
rtwaarv brother* with tlirlr wlvr* and 
Ml** lluhtiard. |«o*tiul*trr** of I'arl*. arr 
at lllrch Brook I'ond, right In thr bear 
couutry. 
Mr*. Johnton and hrr aon llrrhrrt 
haw rrat hrd brrr from Central America 
wlirrr they had wandeml. They are 
glad to l«r bark In Maine again. 
UPTON. 
Ilrnwn'a drl*« l< iiutlnf over tbr lake 
•lowly. 
Thit rl* of w»tff the pa*t week Im 
lieen a great help to Ityeraon. 
Mr. A. K. Kn»»t Im the grippe. 
Mrs. Thurston, ilw milliner, la at Mr. 
Kfiwl't. 
W<< lull quit* a anow *tonu Saturday, 
whlrh remained on the ground forty- 
eight h«>ur*. 
Karnirn are now thinking of planting. 
The laud W drying alowly. 
CAST BITHCL. 
KlhrMf* Crookvr baa hired Ku(*m 
lira it'• rent and la painting, pa|iering, 
rtt\, preparatory to movinglu. 
Wn. It. S«*u ha* returned home to 
Lynn, Maaa. 
Mr. ami Mr*. K. t'urlW of |*arla are to 
•l<end the aummer at Den. M. S. Kim- 
ball'a. 
I Km ii a Wllaon ta v lilting her ilitir, 
l.ulu KliuUII, at Middle Intervale, tx* 
|m1ln| to have ihe mettle*. 
Ml** l^>na Swan haa returned Ikhm 
from Waltlum, Man. 
Mr*. Mary Darling ha* returned from 
• vl«lt to Maaaachusrtta. 
Mr*. Sophia Swan haa gone to I*arta 
for a abort vlait. 
Clifton Kllgore tad wile with frieuda 
from Carta were at C. M. Ilrown'a Uat 
week on their wnjr to the lakea. 
Sleigh riding; apple and plum trrca la 
bloaflom loaded with a now, ami maple 
wax cooled on inow the laal of May ara 
mm 0< MAlM'a nmlbmt tmu. 
•CTHIL 
i Wadnoaday laat while rolling lo frnlu 
i Mirmi Morton tu thrown from th« 
• roller, Um tmrw becoming frtahtene«j 
r and unmanageable. and fatally Injured, 
aurvlvlng until about midnight Wednea- 
i day. lie waa a brother of |>r. J. A, 
i Morton of thU place and ag*d a boot 49, 
> and unmarried. tin lltw on what U 
i known aa drover lllll near llethel Itlll 
village and wa* a much reapected cltl« 
am. 
Judge Potltr, who hat bccu t«rlo«>l)r 
III. U now convaleacent. 
I«aa< H. Morrill la running tiU «aw 
mill to lu full rapacity. II* atlll hat a 
Urge amount of lumbrr to manufacture. 
Tiiere was a union memorial acrrk-c 
at the rongregatlonal rhurrh Sun Jar 
laat, Iter. Mr. Fkkrtt of the M. K. 
church delivering the arrwoo. 
J. M. Phtlbrook haa begun work upon 
liU hulldlnga on Main Street. He la tak- 
ing down the ell and will make many 
t-haugwa. 
The Melhodlat rhurch la nearlng com- 
pletion. The ntaaon* were working In 
It laat week. When flnlahed It will he 
one of the prcttleat modern vliurvliea In 
tlie county. 
KAST MIiHOW. 
Ttw Anaaaguntb-ook Sunday School 
rnnfenrmv met with the Ka«t Hebron 
Sunday School the 1Mb. A food meet* 
Inr la reported. 
Mr*. Adeline Keeneof H'eai Poland haa 
been vlaltlng relatlvea In thla place the 
paat week. 
A warrant waa laaued the lflth Inat. 
for a meet In* of Kaat Hebron drange, 
May3lat, at H o'clock r. u., for tne 
1 
puq<oae of Inoiqinritliil aaUl grange. 
Kraatua llayea haa Iwn granted a 
j |>cii«l<»n. 
BV HON 
I'artlea from l.yuu and lloaton, Mm., 
Wlnlhrop, Auhurn iihI otherwhere* 
have t«rn|>ted the tmul with rlwlo* Ult, 
hut their lutvni hu l«*n very |«mr u 
jrH. 
MIm Alice nryint from Ituinford ha* 
• |*ei»t a week «Ull her «<ou*lna, lira. 
John lloughlon !*•! family. 
Kreel Ahbott ha« two new hnal* made 
by Hllver A llowe of Ituiuford. for Four 
I'otic I«, III iking eight he now haa there. 
Hla|»Wa la taklni advantage of the late 
rain*. Hot i channel through their 
landing. Aa a matter of o>ur*e we all 
go to aee litem drive log*, and voung 
folk* like your acrllie takr a hand ju*t to 
•In>» "IIm-Im#!*" how to do, and If one 
allpa off a log Into the water, "the 
h-tta" are Im|ndll0 enough to laugh. 
However, I got ■ Hit quick enough not to 
wet much hair on m> liewd. 
C. A. Mardln ha* aet out atioul H»»a|>- 
|de tree*, and grafted aeveral hundred 
•lock* on hla natural growth of tree*. 
I'wr farming with limited mmna, many 
would lewrn aomethlng from him. 
I'. H. ICUhmond, of t*ha|uuan. Kan*aa, 
I* lu town. 
Mill Ahhntl lia* goue to lte»i|«|||e. 
M a**., to work on >|ira(ue farm for one 
year. 
PORTER. 
IV Ulr nloi luir (Itfti u* a |ilroti 
<>f watrr ami (ri»i U kuklni Iwtter. It 
Im> ralaml the rltrrt mi thr luiplirtm«fl 
cau ilrlir tlwlr log*. 
I»**|tirr Kltrr 1* ijullr high for till* 
tln>«* ill yrar. 
John Maolry, au ak'r.| man «>f IhU 
town, lia<l a (taralyllr ilnirk Wr»|nr».|a> * 
ami U not ri|w>ct«it to l|»r. Ilial I* tin- 1 
flftli ••!«! iirrmu that lia* had a |>arah tl« 
•Ihh k llit* •|»rinit lu IhlatMnltr. ami 
In nrrj « ik thet hate |nu«ni fatal 
lie I* upwarda <-f • \ tfiK. 
Ilir nuiuU l|>al hIHith of till* town 
hate n»tlirir a|>|M>lnlni**nt of rlMktn 1 
• •llK-rr* undrr Ihr Autlrallau l>ali«< law. 
i:r|iutilUan, I I.. Fr*m h. Jam*-* I 
i tiapuiau. Itrmm rilt, Frank L Mamn 
KM WMfM l.lMn. I. I- Krruch and 
Kratik I.. Ma*on arr to halM clerk*. 
Fanurra arr thou! through tilaullng. 
(•round I* |>rrtt> art at Ihla time. 
Inthraturai of Krldat ami >«tunla) 
la*l »r had four Inchra of itxta on tin- 
ffnximl. had It ihH tueltrd »e would 
luir liail eight. 
HIRAM. 
»ur young folk* wlm looked init on 
>umlay morning, Mar 2Jd, ami uw 
•now. will rriifuiUr whenthet arr fray 
ami >>*l«l that lltr fruit trrr* adorned 
wltli lea tea ami lilixuxoi wrrr (tending 
«ii I .k »; I, a l«*a*l of •now. 
ami tlial the (rrro (rui »»« cotrrrd 
fltr ln« Ik* iI«t|i, 
"l"hrrr la a record ami tradition In the 
H«i|*«orth family thai on Ma* IWh, 
I"I.*, alien (apt. Samuel Wad* worth, 
our of tlarlr moat honored u>emt>rra, wa« 
horn. It anownlonr f<»»l. Hr n ii». iut»r 
that It anotfnl (lightly Mat .".tli, |M} 
ILOtOfMC U on I hualnraa trip to 
Madlaoo, Maltir. 
"Thai hoflilkal llrown" entertained 
tin lutrra of fun at thr lintifi' Hall 
Thuraday etrnlng 
Hh' hanging of May Iwakrt* I* grttlng 
to Iir « great aourc® of amuarmrnt. 
BRYANT'S POND. 
Franklin I i rang* had a ftrld day at 
Itumford Fall* Saturday. 
Hon. Mdner I'erham will dellvrrthe, 
oral Ion here uu Memorial llay. 
Hon. Jonathan Itred and wife of 
llrooklyn hate arritrd herr for Uh- aum- j 
mrr. 
4 harlea Kalra la loading |Hitatora |>a> 
Ink &1 criita |»«r tmahel. 
HARTFORO. 
Four lot bra of auow frll la at Saturday 
night. 
Mra. Anioa Furkl* ha* (our to ller- 
wick to vWIt hrr dauKhtrr. 
Mm. S. Vouug, landlord of tl»r Kim 
llou*#, Auliuro, la tUltlng lika friend* 
In Hartford. 
Not much new a to wrttr and not much 
time to write. 
OVER THE STATE. 
>«l«K. Austin of Oakland, a, 
hrakrman on I he Soiwrirt Itallroad, 
*a« crushni to ilrath twtureu two car* 
at North Anton W*dne«day afterm»on. 
11 tram hutltli. a young man finj»l«»)»d 
lu the Itocklaud sleam mill, (rll luto the 
elevator goring W«ilu#-«Uv afternoon, 
•ml m Iwilljr Injured that lie died 
••••*« <lay. 
It la ri|«vted that ground will be 
broken soon on the llangor ami Aroo*- 
took Itallroad. Ttie work once starts*! 
will go on with a ruali, with no half-way 
ItuiliKti about It. 
Ilev. I). I.. Whitman accept* the |m»«|- 
tl»n of |>re»U|ent of I o|hy l'nl»er»tl>. 
The Monk of Free Street church, where 
Mr. ivhltman It uow located, an* ex- 
tremely sorry to U»ae lilin. 
I »eputy *l»erilft I Mlln ami O'Brien sel*- 
«l at I Ik* Malm- Central station at l*w la- 
ton W «*<lnr*<Uy a aolld rar load of liquors 
valurd at IJ.iil), marked "W. Smith." 
Ilir Ikjuori DIM irtru Mg drays and 
thf |iriHf«tl<Hi niadr a sensation aa It 
moved up Main Mrwt. 
While two Vmlf mra were attempt- 
ing to cn»s the river In a small boat, 
tlie Nut wai overturned. 11»»- men 
dung to It and were carried through lln* 
iWM <*ur of them, I. II. I>oar»e, 
about 13 years old, waa drowned. 'Hie 
other our reached the shore much ex- 
hausted. 
Michael Mctirath, a 10-year-old news- 
boy, waa thrown from a moving train, 
In the Maine Central yard In llangor 
ami a |«aaln|( locomotive ran over and 
killed him, mangling him alrooat be* 
yond recognition. A coroner'a lury 
found no blame attached to the road or 
employee. 
Joseph I*veck, a young man of Hber- 
Idan I'lantatlon, took hla axe and gun 
and went Into the wooda to cut polea to 
build a log houae. Not returning when 
esperted, aearch waa made and he waa 
found dewd, ahot through the body, It W 
supposed. by the accidental discharge 
of hla gun. 
The body of i nan found on the 
(irand Trunk trarlr near I >e wis ton 
Junctloo, Haturday morning, the Slat, 
waa Identified aa Alvln My an, SI jreara 
old, a native of New DniMwtek. lie 
hail luat served a sentence for Intoslca- 
tlon In Anburn jail under the naae of 
Michael I HumeII jr. The Inqueat exoner- 
ated the railroad. 
A terrible shooting affair occurred at 
Uardlaer Maturdav evening, the Slat. 
Aa the reaultof a /amlly quarrel, I Mae 
Parker Talbot ahot hla wife and thro 
himself, lie to dead and hla wife to ter- 
ribly Injured. Incidentally be llred it 
four other peraona h«t atoned them. 
The weapon naed waa a JS-onllbre 
QwVDlv4CUi| riVOITVe 
'•**(4*11* U» DMHtlL 
RUMPONO FALLS. 
*OT*» I'M)IK Til* WKW riTT.—A »Rllw»l 
UKTATKI*.—T1IR tUIMWAIi NRARLf 
RKAHY.—mum AMU «IUtl»<l« 
TAKINO FORM. 
IIi mkiiiii Fai.ia, Majr.»», l*w. 
"Ilmuford Kalla or lluat." We «lkl 
wtl m* Ibf lnacrl|»tk»n on prairie 
•vhooner* bound for the M« til j but 
w* hav* nffjr mmq to hrllnf th* 
aplrit <>f th* motto to h* a dWturblng 
element In the in I it< I of mor* than oo* 
tit I fen of thU gn-*t republk* Juat at prea- 
rat. 
Von a*e etklenrea of the "boom" m 
•noil «• you approach the Androscoggin 
Valley at anjr |iolnt Id thl* mllon ami 
aa on* draws nearer the crater of at* 
tratik>n th* algna are anmUtakabl*. 
The llttl* ; ill t»••riling house* bjr tlie 
m*tUkle ointlrwlMl of new lumber In 
the moat hurried manner Indk'ate that 
•oniethlng U tiling for shelter ami 
the** supply the demand temporarily. 
Th* rkl* fr«»m <'anion to IHifleld Rives 
an excellent view of th* new railroad 
which, bjr the war, la prooounced bjr ax* 
perlenced railroad men to be th* m»**t 
new road ever built In Maine. And well 
It may be for certainly no mad INT ti »■ I 
a fli»er location or dlvldwl liner or more 
fertile farma. It wlnda up th# bank of 
Androscoggin Itlve.- through soaieof th* 
beat Inter?ales ami moat beautiful seenerv 
that the eve ever rested upon. To build 
a poor railroad through auch atdl would 
l>e Impossible. 
I be ronatrurtbw train *»> at IHv 
Held Station opposite |»liAi>M upper 
fern Saturday nlfbl and the ralla were 
l»M to thai |h>IdI. Auulhrr MtiunUr 
night will*** the "Iron horae" In the 
new city and read? for hodneaa and then 
the ml hmim begina. It U now ao dlf- 
limit t<» jj''» lh* lumlier ami material* 
on to the ground that building (• more 
ri|»ii»lw aikI all ar*> walling for tlie 
railroad which will It# there the preaent 
week. 
At IHifleld werroaa tlie ferry and take 
the beautiful drive to Meilm i orner on 
the oppoalte hank of the river. The cltjr 
la already "boiling over" to the op|>oalte 
aide. New bwlldlnga are In prwxw of 
erection and everything la on the boom. 
The new ferry at Meitco la now proba- 
Mjr the heat on Ihe river. I'hla ha* been 
treated by tlie "boom" anil I* doing a 
great bualneaa. Approaching the city 
front Ihla direction the aukrd lota and 
atreeta and Die temporary aliodea of 'Ve 
"aon* of aunny Italy" llrat meet our 
alght, liacked by great l»rea*tworka of 
aand and maaonry. Aa**wlln( tlie lat- 
ter tlie alght la ethllaratlng. Armlea of 
men, hor*r«, dump rart*. th-rrlck*, port- 
able englnea, ateam drill* and oilier 
paraphernalia are treating great canala, 
• ImtIi and foundation* out of tlie Milld 
ledgea. Money la being poumd In here 
un*par!iigly and order la coming out of 
tlia«ia. 
New hulldlug* arc going up on every 
ImikI and tin* building Imnmii I* not yet 
"on"* either. \«it nn-k with thr "Iron 
Inir*" tu deliver lh<* niafertala tin* aound 
<>f the hammer and m will tir nuiuemu* 
In till* (rmi l>rr-h)ie of Industry. 
W ork la progre* «lng on tl*«* foundal Ion* i 
<>f thr grrat pulp and |u|h t mill. »'•»* 
Vn feet make* • big l»ulltllu|t ami tlut'a 
what thl* ne* mill will tab I >'•' foun- 
dvtlon of the ww three^tnry hold U | 
fast taking form and thai !•••• will (M 
If U|>. a* al*o will the large • ul|>hlte 
mill. Many smaller l>Mil-ltii<« art- Mn| 
pu*he>| willi all p»««lhle hade. Kvery- | 
thing I* Irt-lng dom- with a ru*h and »#• 
terprlae thai la awakening till* entire 
rrfWn a Ik I making every hod y enthuil- 
aallt- ami happy. 
The agent of the Itumfonl Kalla I'nw 
er Com|>anr ami active general manager 
of the glg*ntlc operation* here I* Mf 
ever genial friend. lion Waldo IVtten- ( 
gill, and It la alwaya a pleasure to inert 
• it. Ii a man !!• It MNf W bu*v with 
all the gr»-4l work under hi* direction I 
hut that lie haa a kind word and a pleas- 
ant *mlle for each of the many friend* 
• Ith whom he dally c«Mii«a In omU«1. 
"It U now ten ywara," aaya Mr I*• t 
tenglll, "•liter we i-t>mmenc**l iNindlng 
the land for thla enterprise and at tmc « 
the work ha* serine*! in pnx-rnt slowly 
IkiI now we tiegln to lute something to 
•how for whatlia* Inn ilone.M We are 
assured however that thla la hat I lie lie. 
ginning of greater thing* tu OKne. 
Iwa«t we» k the county ouumUalonera 
were here ami located a bridge I.VI feet 
helow the main dam. Thla bridge will 
require a •(■♦ii of fruiii *»• to JVI fret 
ao^rdlng to the plan adopt«*l hy the 
town. Several contractor* are already 
In the field ami have made olTera to r«Ki»- 
pi* te the bridge within ality da) *. 
I our humlred men are now at work 
here ami I lie number will lie largely In* 
creased a* h«>ii a* (lie railroad readies 
here. One huudred more men will lie 
put oil thla week If tbey can he o!»UIh* 
ed. 
Mit« fu ll A Hpnflbrd, Mm- railroad | 
(iiuindnn, rriwrt tlul tltf ran will t>e j 
at I turnford Kali* June Mb ready t<> de- 
llter freight for the new |>ul|> mill. 
Since the location «>f the bridge by the 
county coniu>U*loiM-r* tin* o>ni|>ant have 
•old lariitj.(i>«r )0U In the residence 
|M>rtW>u *»f the city and more than half! 
the !<>»• offered for tal« la (Ik* tiualaaaa I 
|M»rlU»u liave already been cold. Thr» 
(<• like "hot nkH,' and they art* de«lra- 
Me lota, f"r tlx |>Uti of the city I* a mod- 
rl and that'* what Ill* it v Itarlf la >t 
|N\1n| to k, 
(•arrrtt fshenck, K«|., ravnager of 
tin* Hutu ford Fall* l'a|*r Company, will 
liegln till* week the conatructlon of a 
ten thouiand dollar rraldence on th«* 
n-*ideu<e *lde of the rlier. The work 
U to tw> dour »ijr the well known Auburn 
contractor, John A. lireenleaf. 
A petition la In circulation for a i«»«t 
•flatkm. and John II. Wardwell, K*«j.. 
tlir *:■ i.. *; ri-|H>*iiua«trr at Ituniford, I* 
putting u|> a building here and will un-' 
douMrtllr !«• tin* tlf«t po«tma*ter of thr 
new tit jr. 'Hi* new |H»«t office U H- 
|*tl«l to pi Into titration, July l*t. 
t.ror^r Iti-ariv, h«|.. Iia* a crr» of 
tnrn at work here •tomdug four million 
log# for next winter a consumption by 
tlir Kiiinford Fall* i» i|« r mill*. 
It would tie (imply ln)|io**ltda to tell 
you wlto la here, for tin1 crowd of vWIt- 
ora cornea from every where. We I net one 
party of twenty.flve coming out on our 
way up the river .Saturday. We might 
alau titration • "iiartv" of one In 
••tramp** attire crouched braid* a water- 
ing trough "looking for work" (and 
evidently afraid lie might find It) and 
employing Ida spare time by taking r-- 
freahinenta con*l«tlng of tobacco and 
clar pipe on-lhe-half-«trm. 
vVe have completed arrangement* bv 
which the reader* of the |h>niocrat will 
tie kept po*t*d each week on the lateat 
and moat reliable event* In counectlnn 
with the development of tbl* young and 
euterprlalug city. 
The contract I* awardeil for the Knox 
County Jail at Itocklaml. The full price 
la • little over ilrt.Oiai. 
QIRL WANTED. 
W»»W"I, • flrl lu (to |Mtnl lm«wti»l. 
icr'f w 
W. H. ROTAL. 
"*o«»h Cull, IlllM. 
May SI. Um. 
TO HOLDERS OF 
Rumford Falls & Buckfield 
Railroad Company 
NBCt'KITIKH 
llut-Wr* of Rum for I rail* A lUrhtoM Rail 
NtdC«a|iMy I*o»U>Im July 1, 1*4. »n l Mitn 
ml hrditr1! < «rtlltiU< 4m M u4 IM, mi 
•lrku|* Ito mm mm • Mk a»l pn.aul.Wi 
buit M llw rim IW»I« of Um r«rt 
Ual A Kitmfi.nl falU Railway, al Mr uAea. 
rutkikn (lira mm iifSrtllM. 
ruu r. rich a rim a co. 
rMttoMt, Mala*, May SI. IM- 
Employment that will pay 
$75 per month, 
Will ka flTM la IktM wfcn *mU nUR MO IM 
MV aad |n.|>alar wort, 
"Tht Greatest Thingt in th« World." 
«• Imt wort- Owr R» pafM> *»• h' 
Mfravlag*. IMmm4 by Um U 
Hit. 
WRITE ATUMCB fur (wUMkn la n«ml 
to Mtary.to 
A. P. REED, 
fi Aii4k P mtijit4All aj a ooutn BfNgiMi 
IMBW 
Hose, 25 cts. 
A• good quality ma ar«t botog 
•bown in Oxford County 
Ladies' Jersey Underwear 
12 l-2c., 25c., 40c., and 50c. 
Men's Summer Underwear, 
25c., 50c., 75c., &$l.00. 
Men's Outside Shirts, 
•t 50c., 75c., 87c., of 
EXTRA GOOD VALUE. 
N. DAYTON BOLSTER, 
Nonlh Pari*, Maine. 
rtOT-iuntiMi.i \>hj m piui «<> i*im 
fMirkMHr • |*JM IM W V rr«U 
|«r (illHi I»m I Kan iha rhlMoa T.mi <aa Mi* 
|) M two* Tte (kN^ ftl'1 7'Mi will Iwl 
nxlilMiMlrMk of • f»llu« I*•« |«lal lhaa 
IWIVIIi*, iMtatWl* It, aa I U >l(irWM la 
hvljT Ufl rw»4 W inA-W Id mm llM <«■» 
umnM «f nrfii« •Hkl« «•» lllk, lw< «u» IN 
h»«|> ptlM I* tiHirl uM irMk la aNurT, yvu 
aiiMt ••«r ft »«calt»l (alUa* (H »M ymm 
•Ml,W trlktl (tlluM Hww ><««r ■ M|i |*liH 
• III M • «>»•» •llkl* ink tlM mm **rfar» 
1 .hi »u*l lhrrrf»r» bajr f..ur nn.fr TfcU 
■«lr- » galkni* .>( » hra|i |«IbI afh» ft I 
Whm *(lk«l Mill ratal 
ll»« aland (to |) fim am r^»< l» «at» 
CIIII.TOR PAIKT 1 • ». 
Itafcw wf \»w lull, 
far MW kfC. L. IUTIIAWAT. 
SufW»t. Ma 
NOT A THING 
IS THE MATTER 
WITH BUYING YOUR 
HARDWARE OF 
WM. C. LEAVITT. 
BECAUSE 
—-TOIT t.A* HIT — 
fir* « U— T."U. al U» I'rW. 
Lawn Mowers, 
Lawn Rakes, and 
Rubber Hose, 
IMUwU at • *«a»M •>•«« •» 
\-j I ha Uiyar rVhl;. 
U. T. K. HARROW 
AND CULTIVATOR, 
Thai UlM Ikr W»l ilwilf »»l 
REFRIGERATORS, 
ICE CREAM FREEZERS, 
and ICE TONGS, 
all which ar* pn.«Uhl» aal W-»l hi »*k' 
ata it,Hn 
American Oil Stovr*, 
I, I, ia4 4 >arMn, 
nklrfc Will Mtf Ika wife mtmmj a h-4 la; '• w-irk 
(iuMolinc Stove*, 
IkM fur raaM nUlllf. MkU| KM l«r» 
m<I la mr t»t4ni»a. aUklai will l«, IMI 
will'kith* work Mkf aa-l • tr «Mr I will k* 
IB; rv*|> atlUIr «<• uM a trrk, fr*r. 
lahm lta;la|, (dinativlM »aU«fa«tt'>a »t 
Mb 
Wm. C. Leavitt, 
XKIT KL« Hoi ■»:. 
NtrwRf. • M«iHr. 
lOTICE. 
m m> mi <>r ink mtiul aaviiN.a 
un 
Tm iiv krttkr Mllal ikM Ikf aaaaal m»»l I 
la« of Ito aral«t< <»f lh» IWUwl *a«la«a llank 
I .>ra»ta*tu« aaIII I# h»M al nIJ l«ak *rl 
ae*lay J a a* *k, I"*.' al I atlarfc I*. M !«• 
Ill lanirlN fiml h» taaa »f atm 
or rfkmlw, In *M laarl IrtuHai 
iifl »liiHi(«ii«i r»«MHlw aa-1 In Ira***! 
in i4krr miim aa-l eWrt an; <4kar atianify 
l«ak uf&.rr* 
* K IIKKKIi K, rriary 
IWihel. Mar » 
IIIMUI.m —Al a « ..«ft of l*r»UU I—II all 
1'art*. aiikla a»l 1»t ikai«uai? ofiitfuH, 
i* Ikf Iklpl Tw*la? »f Mai, % |( |w| 
«>*»rgv A. Wllaatw, »■>! Kiarttfur la I rr* I 
la I a ImtmnrM fari»-rtla« to i» tto 1*4 
M til aa<l IwMiaMrt of |'< till! III I KM M 
lair n»iwr la Ml-1 I imalv, >lirM «>l. kai 
ii>( iiirwalrl II* mrm f»r hikali. a*-l | r*f 
la* for Ihr »u«41wl »f a>nf,.fi |. t-n a* 
k lmlaUlrator with lh* will aanrml 
liaMIIK. II14I Ihr til IVtlll.rr fit. n.HI.. 
!•> all Inlr.t •!. I, t>1 iaiKlnf • ...(•» Ill 
till' urlrl hi l» i-uMWh *1 Uirvr arfki 
l» la Ihr inf .nl l«rm.» lal |.rlni. -I al I'arla. ll.al 
Ikrr auf a|>|*«i al a I'niUI* "uri |.. l* K»H 
al rarW. la mM >«Mf. mm Ik* Ifclnl Twaltf 
•>f Jama Mil. al alaa of lWrl» k Ik Ik* lnffaaM. 
aa-l ikua ra«w If an; ikrjr ka»r, «kf Ik* aaki 
IMtniBnl •kaoiWl n.4 I* |.nnfl, a|fni<»l an.I 
iImh a« Ikr |M Mill a»■ I T—laairal of Mi 
•lw pan1 I. an-1 thai «all Ktafurl I. V>ig la ai> 
■»taU>l A.tmlnMrafcK wMk Ika ■III aawrtfl. 
Ik* (liniliir llirprln n»»l <Im llalaa Um lru-1 , 
UKiiIMiK A. WIIjmiV Jvlfa 
A im wy/-«iii ■i—II. i'. UAVlt,l^nnr. 
3»Q— NmIIm mt lr*4IUr« la 
iNixltim ) 
T» IW rr»»llt..r« «f lull W lin- k« ut i.r»fl.-n. 
In Ihr I ••u»tr »( H|t»rl l»l NtlM, 
I |im I % vii| |»rU«>r 
11hi MT hfrtlir »».4lf>«-l. lhal wtthth#ai>|ir«>*al 
vflkr J»l<fiilllirl««i1iil l»«ilirk< t f<>r >«M 
i»unl>. It* •« I merlin* »1 U»- rr*-l:». r« ■•( 
■4^1 ItwIlrM l« •M-<inW-<l lu l» IwM »l IW 
fiuNMf load Hum III I'arl* la aaht omiti, 
«m WviInmiUt Ik* f»t <U, of Jaw, A. I*. !*•*. 
at >Im •Vteri ll Ihr loirkwHi. 
lu« Will gutrrm jitiifwhM •<< ..Mlnjh 
i»tvr*i uii-lrf mt hAR-l *n-l ■•nl«r i>f U>* « vurt it.i- 
1Mb vl Mar, %. It. I-»i 
lit Hllll K HWI* tUgUUr ..f Ihr I .Hirt 
•f ItaillMrr. M >*111 iKinli ..(iui.ipI 
Hamlin & Bicknell. 
CROCKERY 
AND 
GLASSWARE !| 
NPCCI.4LTICN. 
Ixmk In their Show window* and •li- 
the IiIim Set* tbejr arc aelllng for |A* 
4 Pieco Sets for 65 cts. 
One l/itely Set of I piece* to clo*e at I 
l'> vcnli. 
Dinner Sets, 
Stock pattern*, of 111 piece*, decorated 
Id Um po|NiUr color*, IIIim ami Ilrown. 
Commode Sets from $1.50 to $6.90. 
I4B|m at all price* and imt of the I*rg- 
eat and heat Ml«ctcd atiK'ki of UrotfriM 
thU aide of the tit jr. Haw 10 per cent bjr 
buying Groceriea, Flour, t'ntckerjr and 
(11amware of 
Hamlin & Bicknell, 
I.iiIff Bwih m€ 
111 lala IL, Rtrvaf. 
Wo will Ulk about our $2.00 gooda. Thin i* a popular price 
for both Ladiea' and Gcntu' Shoe*. Wo have some fine good* 
for that priec. 
4 kinds of Men's Shoes for $2.00 in Congress and Lace. 
4 kinds of Women's Shoes in Button and Lace, Opera and 
C. S. for $2.00. 
Wo load all competition on them? linea. Wo have alao got 
a fine lino of Oxford tie* for $1.25. Call and Heo u*. 
NOTICE and plcaao remember that we have got the Iwat 
Boot and Shoe Repairer in Oxford County. Bring in your 
work. 
Smiley Shoe Store, 
OppoaU Kim IIoom. .... Norway. M*io«. 
E. N. 8WETT, MANAGER. 
Children Cry for Pitcher's Castor la. 
I)o You Know? 
I tut »r k«r|> tlw LAROKtfT HT«x*K OPCOIMKTH In th* « ountjr? Manjr pm- 
pl« know U but W9 want all for w» ar» not «itt«fl*d wtlh It'""! trad* twt waol 
Mtff. Wr twtr a lln«* »f (bntU at tml II1V thkh w* til'AltAN'TKK Ut 
be KXCKI.I.KN'T IX KIT ASH> HTYI.K. Wll.l. N»rr liltKAK Oll ItOl.l. 1*1*. 
In thr«r Natl «r can ill I ho** wt*> *r« InNi, ..r h||«i|;|" WAl^l'KI*. * 
UR(1K or HMAl.l<in<l If tlwjr do mt prur* l) \ A'TIA m guaranty* I y<wi «rai« 
mum tlx'tn. I* not thU a flood oflbrf 
|to fa* vial IliM or Nrnmrr i orMUt t**»k at our IUm» for .W. >*> !«?•> a 
HI'KriAl. BAIUiIV In a OOILHRT A I' K-. 
I ohm* ami look at our I lor for mr liavrn't «|.»«* to trll all. 
LOOK AT OUR LINE OF PRINT WRAPPERS 
at •!.<» and fl JO. We havr KINK OlN'OII \M WIIAPIICIttf for #1.00. J*dW 
*lilrt WaaU at an<l «.V. 
W« lu*«» rwrl«><d <nir «t«* A of I'ar uoU. 
Smiley Brothers, 
1ST Jlaln Mlrfft, • • IVarwif, HaJa* 
|*. H.—l»ok for tin* advrll»«*in*tit of tl»«« Hnilkjr *»hn«» 
1892, Spring and Summer, 1892. 
Clothing and Furnishings, 
—n»*— 
Men, Youths, Boys and Children. 
Tkt IM M la Iv rn«t<l i»l |<rt> n li.r •>«(. I «il*m t ifnUllf, flM 
of *11 H— ■»■«« fufcto— I.Wl.oolK U r l I'*.—>«t. «••*». !»•« »t Trl 
uwl TIm rrl»br«t*l tMlkrr la< Will la vM In u; »lliwt «• KC< F.IIT 
llf rill K,niT>.r«4l|«ltM|MUira » ...Ihmf MW, • llM --W1 •'•h <* «f, 
•li»« It, II I I, U, II I I nitUr* «<M rra*l|4 .»f frtrt, V< rt» 
iH<Wrt k; m«ll will mvl«« ffi«|4 tOrMlo*. IW »ur» «„ l iimIw lhl« Um l»M »f 
( U4I)Im. F«iniUI«!i>*». Illit, (*|M, r«r., la 0%r»nl • uuulf 
RMPKlTfl'LLTi 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, ..... Main#. 
Ladies' 
Hosiery 
AND 
Underwear 
for Summer, 
also 
FINE LINE OF SPRING HATS. 
J. t\ Plummer, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
Wwlli r»rl«. — — — — lUlar. 
Bicycles! Bicycles! 
STRICTLY HIGH GRADE AT MEDIUM PRICES. 
Solid Tire $85. 
Cushion Tire 
$95. 
Pneumatic Tire 
$115. 
Equal to 
any 
Machinc at 
$135, $150, 
or 
$160. 
We at III handle the Ixiirell Diamond Safety, and arp convinced thai they are the 
beat wheel* for our couatry road* that can b* |mxlm*(|. Strldlr lllfh liridf, 
warranted by the t'4»mp<iny royal la i|«iallty of material and mm of running to any 
wheel reffardle**of price. We aold more machine* laat a«-aa.>n than all other 
agent* lo <»* f. >r.| count y -in»>i• I 
The IxnrelH'ompany la the flrat mmpanr to glre rider* nun* lieoeflt* of the 
wheel butlne**, by *1*1..* them a HTKICTL Y IIHill HHADK wheel at •*» leaa 
than combination price*. The l/>rell Safety *hould not be MMMtd or claaead 
with other wheela which eren the maker* cell second quality, The Uivell Hafetjr 
doe* not a how aa much nickel plating a* aome wheela; but la nickel plating what 
jroo wlahto purchase? We tell a Safety .H) In. wheela, Bell Hearing*. Tangent 
Spoke*, etc., fU, and la warranteil equal to any aecond grade wheela, at fctt 
no. 
NEW MAIL SAFETY. 
Information tad pricea furnlahed. We are al*o amenta for aereral other machlaea 
raoglug la price from §|M up. 
K^Blcyclea, aundrle*, etc., at a <ll*o>ant from regular agent*' pricea. Gal) or 
Nad for catalogue. 
_ 
^ VrDHLAff W. TTTT «LB, ^ 
zmsim' 
lOMSOFATllC nn 
SPECIFIC HauO 
Gpj$JfiWE K NMyn<ii> > I I«»y wXl' 
w> V» T • "!»■> •» «•' ^imI •« t"«'H 
./ aiDkiM co. 
Oh VUitta a*4 Ik, M T 
mrnrnrnmiUm' 
SORE DISCHARGING hHUtf 
EIGHT PUCES. 
Hand S«««ll*n to NMrty Thm 
Tim** Natural Cllt MM Ma 
Faith In Madiema. 
2 BcttifS of King's Saruparilla 
Cur»*d Him. 
%\ «nu man »rt%R% 
ft» i4i>h r<Bfy, 
K ■ «n l.-i.f t,l' I * .r 
• 1 * « • • 
K*m>I. r»~Mp •••» » Imm >''4if 
tin t * «■ M» in 
• .. »i ■« 
■ kti#**, 
• t i< Ixtin I' > M 1(1 
I * 
« kitil a 
lun,<- •> I • 4- ml «* ki>- •• 
l|. • i- II <1 l> ! *v»r>lb,i.( II *1 
Ha- r. • tltwtil MM1 
Il»i iv- f* 'k I* «M<llrl*», Uii 
mi > i- '» .1 lri a 1*41 uf 
Kl««< ^iKiruiiu. Ir«<*a vllkk I 
• W»l>. ,T»«I h- I AIM »• ■ Ml 
» W4I » Ml l.a- «l ta mlllrli Im«Im, 
• IkI I *MI !••'« ill* Ju |k* « fk I* Ik* 
t*rm. I ■<«U lfi<> HMWMl II lii <«• 
•, * lilt Im>I klM<4 I U'<» It 
Mfnl M* 
I * jusl J im« M<xki«^ 
ttr.j*-». V*,**. Wmvh. I<»C 
f. >w /• ,* v* tint »Ul •>* fr>4M 
Ik* IN lUl*. il M kNM Ml litn riw t 
!•«•!«Kai Ki«>-« t«M>triMiin 4kt Ii4 
M* I ■ •>< Ml II 1l.Mli 
U<*M. f'"» I li*)r I wit «»l: Mlxl )■«<* k*l 
H" w r* >.in* I l« k <l III im I4W- 
l««» »•• •• »l ih* (» u. mhI I mi r»aily 10 
w'l •' W«l» I ) Wi«>l 4 U II. Iri« Kl««< • 
OiMiriMiui |<vrii>*l mi) li.iad mm4 
iHIMl a* 1 MM H l'«l hull »l(kll )•!/• 
•Mi. M f«/in*r m<m! k««M a '.» «"*! Im 
fifMlgt 41 
m 
rkU M.iwin It "I ll«-,allh ar King 
nf lU.ial I'liHtiff* K»« l»**i «. I I*4 
<r< r« |*i'| «»' f « g .*«!!»•• •! M' 
mr» !••• |*4v, at 1 11 4 <4* • 'ifl* U4il« 
kw twn »tnnml. \V> »i 4kr« f"i>*Ji 
rin >• • "'H immH \«k f«* Klai'i 
Vr<<|i4rlll«, »« l IU* 1 41.r* it 1 uiH 
• km •!! rlw fail* 
KIW ^tM FUTI KIM. Ilk, 
HrO(i>« H* 
HIRAM J. RAWSON, 
Howl*. Ci" t^r l»»d 0'«l"»^nr«l P»iMttf( 
ri|l« IIILL HI 
lla» »4 ■>»■ t a I'a M »w^ at IM »H 'mI 
f«iM4>. I MB f*»(•!*» I U ■*•• |«|i|Ih >' Ml 
fclMila. 
If. D. Oatlpy, of the Central 
Manufacturtnf Co., Albany Jf .Y. 
••In 10» 1 * >• altM'knl with I•* 
flaaatarj th# 
• *t t\j*. I all th* |>ha»*« 
of thia trrriWIe 4I«*a«p. u»u»tf 
all kunN of nir<l1ri>ir« .tn<l t 111- 
ploriiijj i l»-«t of |tlir»truii*, but re* 
Bo(hln{ bat lfn»jx>r»rT rrlirf. 
In I1'*'! I waa drawn i»nt of *ha|ie t<» 
the • Unit of tmt 4fl»railt)fl an<l 
«i« ti>l'l by a b.i'lin^ |>b\»i<un of 
CrovWlenre. It. I., ihu ih> |»i«rr on 
rarth k iiI'I »ur iuf fn in faraJfili <>f 
half inv b>«lr. I t'r.' itt in l*»!i to uk« 
l»K. IMV'H TEMCriBLI KE1EDI 
anil ka> 'I.* ipvru it a faithful trial, 1 
hi ut that for the la«t ail month* 1 
hate rBjiijul Iwttrr health thuu any 
imir iluntijf th«- |> i«t 4" vear*. 1 am 
now frr« lr<>ni lai^ar««t I b.»\«* no 
paiaa or arh«-»i 4II nit KkraaatUa la 
r»ar iml I n-^.*r*l *» «-oni|»-t*Iv 
11 ki:i».** fcftomn. 
All Grocers Sell 
R.0AMS 
•VCgeXABLG 
REMEDY 
An«l murn ihr :>»inb w in mh t wh«*n- 
trier U fait« to iu.« <>r 1m 11. Ut. Oat* 
lH4tle oH>*tttutra a fair trial. After 
everything *'«• fail*, buy it, try it, 
irrl better or *et y««ur nn>n«*v ba*-k. 
DAM'S REMEDY CO. 
40ft Coluabaa AnaiM, Bxitoa, Mua. 
SAW MILLS, 
ENGINES, 
Improved Variablt Friction Food. 
B. FarquharCo., 
TOU. FA, 
ram 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
ELY'S 
:ream balm 
rtTlwSVoV-"1 r—*« 
lalMMMdM. 
Heils the Sores. 
«M Ilk* 
mt Tm«* 
Jtry TH£ cure. 
* IM» f«r» Mtrtl M-l la 
» frtr* fct .M>|. M iiMt* «r Wf 
»•!! HHllt"|l|lK. 
Nr. 
1 «<fc 
Wi H» Tkil 
AND 
You want Them. 
FARMING TOOLS 
OF 
Any Description 
ALSO 
Barbed Wire. 
You can't afford to 
GO BY 
8ICMDS0N i KENNEY'S. 
South Paris. 
I'OM «4LE. 
M%n*l M imIMiu of I l»« 
ku«« »»l tli. ami««*l <w>l m<I team;, 
til > "«i m Ml varlMlf arr* ••f M»l. wKI 
'full I iKi1 t■••• »'••» • •*»» I'KuM 
• ho* <iiMlri w«r •*» 1 liinfj rw 
Nrtlwr Mrtk «k«i» iall •* 
"» WKI'.lir. 
»|«I> l'»rU 
Mr HKKBY MOXIt. 
TIm t rw k ■>«» hmI JakWt, 
m| Wttonlll*. M«k, Ixlllin •« lk« 
MMltU "I 
GRODER'S 
s:tuic 11 ma 
r r iMf iiw I «m m«kM «tik 
itMMvil N-vllls: It mi itaMrk, |«l> ml 
dia>< ln.|k| I* ■« U*il. uhI tl Un«« 
kt» a vtirt in b> ■ u m M 
fr>«» oMllMll**, I* fxt. I kW MI|m- 
IM Ml • M fWH 1 KOKWll lu u* 
IMuU Ihumwlt Mr«r 
llM •ilMIMi I* ■§• N ^kk JmHOWl 
In4 itial, I t« UIM7 f**IU(. 
•*4 u- « I (uu4 Mlk 
I rhwfNJIy rr»«—mil II to My «i 
UmIM * Ui Jjt^u m I nn mr» 
Hun Moll*. 
VtMttUto. H». 
TO PROVE th*m£d7ci *I 
• I* u l *f«#f Ortokrt I. IM. M git* n»fj 
r*f»* Mlllaf *«r wtlilw UM |>fl«iW*a vt 
Ml MUm Iwt %S i«. M>l (utiulM 
IWI la rM II >bM *> |<«4 ym ru 
">»!>• >«••» MM) kwk. I(»«l |U(Ulf 
■ lilt •»•»» Mil*. W» rUla W ni« !»;» 
l»l*u. Hr«UiH Imi *D*irk. Htmhira, 
Hilar; I --«»|4ai» I. |«iril(li. lH«lrM» iftof 
*«iii( l'>l|4Uik« W tk« H»*rt. tall*. 
wrniii, Ua> U Kiwi' IinUw, I 
111 <4 Ik* A|-v»tiU. l*W«ri*f Clin*. 
II lad mm Ua MmukI. >U kia| ( Mfk, W»l 
( mhH^MIvi AmI iky «i0 II mr»? h»- 
II H r«HI|laf. >inlll»g. 
•m<I HmIi*|. II I* n«>|uiii<lfJ ttmm Ik* 
r« Ml r-»-«a ami br«1«, f>*• fraa Ah-akil 
"* V«yfcla II M inralnt W I ha »»«ila»l 
•MM; MMm Ik* It. 1*4 H ki flmywlii 
U> e**Vif III mm* *11 utter |il»fallUiii* 
I all Im OrajM*! Iliilaaka Pyipipili 
limy. S m <—*!»« uftlata braiia; uar 
m 6ioo£i bywsu cm cmnit, 
WATI MIILK. MAIMS. 
EVERYBODY 
SHOULD CALL 
IT THK KTORE Of 
F. Q. ELLIOTT & CO.. 
an«| trr th* frrat liar|ii» iww bring 
oflcml lu Clothing ai»t U*oU' furnWh- 
I aft. 
If run ««Dt to txijr k«««W »i the 
IjOWKHT |»rk*« »im! ha«* the Urgrat 
•lin k to <rln1 f ri»ui, go to 
F.Q. ELLIOTT & CO.'S, 
ISt Mala It, N«nray. 
PIANO and ORGAN POLISH. 
Y»ry iM M tMal« m4 
UraM*. M 
r«Mti by 
W.J. 
■a. IM-KalfBt. 
LU* to Ik* |4*Jm to IIm 4Wat m, 
It to rfta* wim«I »•«* wHk «>»»■ 
Uk* to* uto to*to mU hmn «t fftftk. 
Ilknti«tri t IHk to kwf 
h to»mn lltommi 
Uk* ft IFMk l« kft* Mir totMi 
Am4 lift* UmiMxw iwlnhtoft, 
II *««• »i»«>i f»W «t4 <iiilm 
Km toil w lu mm, tor Ik na*(klt| f*« 
kam 
Tto ■niltm fMatoa 
A —hhu iftftt • r. «M villi ik« rvk •») 
iW to*, 
U Ik* tow «rf ik» pimii «r mh>. 
Ra. III. Tto «M (Mm ■••tot. 
A ul llwi but krt nvlilRlRf wutor, 
Maixluttf by • »fll 
A that lb# borkH to half full. 
II I Hat It I* h.< Tbr rnMill to • mm*rt 
A mI It k«*t no Instrument uf My 
kind. m rab the* pmvr* at* by mm 
01 whtob t«>alrrkto the «««fr 
ll.»w A Ml II lltwt <>ul wit bout •» 
•MM* whether Um burkrt to b*if full wr 
He. i at.—a i »u»» r«wu. 
TU» mi H. mhI N, m>I A. 
II a Iti. kk4 |i. u«l J, 
W. mnI 4u«Ue U- 
l Ur* iImm ail i*< rWbt. ymi lm, 
Aa<t a kiM »UI mm* afpmt 
T» r\rti )wt knrt b*M bar. 
fW to aba ImW Ma Ilt4, 
Ato *• »(M •i«r«l Ito 
II.•• !■*!■ mr» mU «tk>n (»ml, 
» <r« tlM«ch twtr h4 be >W«J 
W til ktnt aa a lAlUathw »M- 
Vn ha»a It kva y«u «lll ItaM 
Ma Ml. — Uam»rl»al talfv*. 
My « K..1# n«i|a«Ml i4 44 iHtrr*. to all 
Aral*. 
My ®. 4. ». II 43.M.1, 71, IT, b, 4U toajwr 
I ulat i» 
My St 15, «. 43. 5S. »*. I«. a. 41 la an ru 
Kmc* 
My at, IV. 44. MB. Jft. » to tba t«*>lrr 
nI a country 
My 14. a, T. I*. >. It to u. pllfrr 
My V XV. to 1 la mi Inter*. 1>.* 
My 24. R, IT, llal<i »|**k villi «leair» 
My W. II to a |n«(a»iti(U 
ft*. 114.—A HUM I*. 
r■%* Hun Mff.« nw mm m«ll mm a arnf*; 
fcilrtlt* |Mi will mm M H«t»l uf ffw> 
Ik* »h.»r» 
H«l lka» »k<> I Uaa | u«Jl w kalMtel M M 
km, 
Tba» kk"« Iwim biU«i f •* mm Utt t 
tU»« 
* k>« rttflM Ik* )mi turn) «>fl »• m 
IImt*. 
K^wl MM« I Ml rw««tl MMllMHkVlk afc-l 
M 
NVt LtrnUr* >rt * art 14 IW fkmu li* 
<w, 
YmU Imu M) V-ad c«Jli( N»« UU m ») 
ft*. ISA. — A fiMl*. 
luna |m*»i4 fumiturr. 
|U t.rad Uir and I ttt I part vt lh» knlf 
1 hangr mj kHkl. «a»l I *oi ut.^v iban 
IWhrad III#. and I Mil lavUlbi# 
Cluum* my Im*]. tiki 1 •Hi • kiiftl ft Irw 
I k»i«» m j (all. and I un a m»n <4 flab 
(ban** my bM)l and I aui a Uu to bold 
gvaia 
Chan** in) Ull.aml I aiu mmrthintf rial 
Urru atar 
ft*. IJC -A IIU4m 1'r.ttfk. 
CkaBUr nnr lrit»r in tark wl IVt (k« 
(W rt^hl baud u»« ibal ab| d»fl bank 
ptfk 
ft*. IIT.-KirM Mllaa. 
To fnMt u« bfwnd al<«* will M makt 
• titan fai 
"A day »fur IU fr«*l," Ijuum mu<I. waa 
an i»id |m>«rrte. 
W« I* 1|*<I I Ik girl vrua rarb p«il. 
Tb* »fan»rf»rf (A. ) all a a»l»»r 
fur imlUim 
1 thai! twiibvr nd» nor walk 
TW Uedlurl ran r»4W«rt rvol only abrii 
it b dua 
apaablag mi I MvMlnint. 
inlrrptd «|«akilirf «f naut 
drama, Mr Mwuiu. Uft'i a gtaal taw 
Wby la 111* lHI*f I) Ilka a ankllH nun* 
IVrrMimaiiiii lla< b*bv—Ok, I'm W 
gtaal al namdnn* 
L W -Y«« |i«* II Mp» Why. « ran I 
la «rrd wl|b<«l' IW» 
fcry la ll»« I'miltr. 
N<> 131 Numeric! Kaitftn* Aiwrk*. 
No li! An ui lb* « 
K*rtrr 
No IS.—A IUu«r>Q 
T 4 b I I f 
C » OK 
I K L M 
r • L r 
r A A K 
Kit roiioRUKit 
P k I V 
ATT D 
C T T D 
I I KB 
K L p r I II 
Kul I'M A IWful Art: IVn ntM (kip. 
No IS l«tur Cuulc 
U«. *nl. In »■) 
I b«k4 lW wrv«a Mill Mk<4«t 
A*U tk« m*|. ff*n. b(tiklt< to end. 
I K<w4 KWi la Ut iMwrt ol» frw*4. 
Wo IM-TW KrmtHl |fc.y l>i*|<*irh 
S .T Itkiiml I'nmaJ Arnath Ini 
tutU WiUiau Cuw|«r. I'miwioIi L 
W»trrlmv 3 lr»UM I ImiIiIw 4. 
t-»ur»l wreath V Nrarl A Al«ar*. T. 
Hiium *. (Vopatr* A OMu. lu. Wuh 
latftua II I'iUimmt II hwnm UL 
Rabat 
Nu la—lln«|uutlMi*. I. ll bak. 1 
Umu a Intfc A I> Urk, 1 II an*rr 
1 Part. T Mnj 
Nu I Ji-CiirulliMDU I'UiD I, llvk. 
M«t r Fain t 
CATAUHII IN XKW KNGLAND. 
Klf'a rnam lUltn |1tm •atUfa«-tloa 
to «m w uiin( It for iiUrrhil 
trvablf. -4J. K. Mrllor, l>ru||Ul, W'or- 
<-r«trr. M»»«. 
I Mlrvr KU'a l rwm lialm (a the br«t 
article fur catarrh offered the |>ul»lU-. 
— Ilu*l» A «<»., I>rucfft«t, Wnrteater. 
Mam. 
An article of real merit.—4". |\ Altlro, 
I»ntftClat, HprlDClteM, Mam. 
TImm* who vm> It M^ali hlfhlv of It. 
—<.eo. A. Ilill, l>ru(gUt< Springfield. 
Mam. 
(ream lUlm haa given MlWfattorv rw- 
•ulU. W. I*. I>rm|M-r. DrugglM, *|>rlnj;- 
rtrl.l. Max 
**Why. I devlarr. MIm Kannr, r«»ur 
mamma U getting <|ult« «t«ut. ,lAh! 
that la Iwvauw at all nuke ao much of 
her.- 
♦•I MC MMMt of jour fctlr U fOD»," Mid 
Bmwa to Burton. "Y«,M r»plW Bur* 
UNi. "It's I*ft fur |*m MkaowB." 
Slight dmafMKDti ot Uw »tom*ch 
ui liovvU bmjt oftra tw cwr*t»d bjr 
ow>of Aj«t*»TOW. Through 
men batlni Um ItlU at hud, jrtmr dU- 
order Imtmm*, ud i rvgvkrit of ilrk* 
mm follow#. "For tha wut of • Mil • 
tkm la to*," rtc. 
UOHEMAKKM" COLUMN. 
1 tiClBSfttiS 
Cuuu, diM UmmM. I*arta, Mate*. 
I 
ITUWKHIU ANI» t ll);HHII *. 
IVw libmbtklr no fralt whkli mb> 
mil* •<> well to lh« canning iimI itrwerv- 
lug pmceaae* aa the cherry. which d«M<a 
not low lit delicto*!* flavor bv rooking. 
Rta at raw berry, of court*, U br*| raw, 
imIU In Ua greateat perfection when 
fn-ahly picked and calm at oner. St III 
Ihere arr man) waya In which It can I* 
rooked ami preferred, ami If the i Fault 
five* ua aonvethlng different from t ».• 
urtglnal freah fruit In flavor. It I* »H 
verv deliclou*. If you have never trW-l 
mn-pmrnlaf of atrawtierrtea and 
rlierrtea, It will pur jrou to n|« 
with It thl* rear; and, If pro|ierlr ilone, 
you will And It on* of the n>o«t delight- 
ful war* <>f putting up Ihr* frulla. It 
preserve* llwin ijulte a» e|Tkvtu*lly a* 
rooking over Hi. lire, and much more 
delicately, for It glte* none of the rank* 
n«i which I* apt to follow «i»oklng In a 
hewvt *jrrup. The manner of pre«erv- 
Id( lathe *un I* n* follow*: 
Htoi.«. tin* ctterrV** and put lh«-m on 
platter* «»r In Hat dl*he*. To each pint 
of tln-trle* i.«t a »cant pint of granulat- 
ed *ug«r Mix litem well l>\ putting In 
flr«t the pint ofiherrW** and then aprink- 
ling the augar over. I jet tlwm *tand 
over night, and h» m<>rnlng tlw *ugar 
will have extracted mmh of the juliv 
If the* mtiii not to lie irrjf Jalrjf In the 
morning, *rt rmli pi titer In the oven, 
for n few minute*only, or on a warm 
place atiout the *|ove, until the juU-e ha* 
come out freely. IVn *et tlie pi titer* 
In the *uu, In the ho!te*| p|«v you can 
And,- and put elihrr glaa* or aome «ort 
of very thin netting over litem. In frotn 
a day and a half !<• two ilaya lit* «»rup 
will thicken and the frull will hwrn)' 
*eo>l-tran*|tarent. I'ut inM Into jar. 
and rhiM> tliem, and lite cberrlea are 
ready for winter u*e. No healing I* 
neceaaary Itut It la a little better to put 
Into aelf^eallng Jar* than Into open one*, 
merely to keep the fruit fr»ui» drying. 
Jtun-pre^rved *lrawberrte* are done In 
etactly Ihe aame manner, and It l* by 
far the l**at way to preaerve the flavor 
■ •f the hern 
For canning chertka the he.t way I* 
to aweeten them »>ut *lkglilly, cook for 
• few minute*, and then put them In 
alMtghl Jar* They are vtrv ea*llv 
kept, and the flavor U retainer] hetler If 
only n little *ug*r I* p'H In. When (be 
can* are o|*Ma lit the winter thev can 
he aweetenrd to ta*le. Mr*w tierrlea are 
ntorw difficult to keep and require more 
tafir. lite proportion for canning 
•Imtild l» half aa much *ugar a* l"nl« 
They *houId he cooked onlr until lite* 
are thoroughly h*w|*d through, thru 
put Into i«r« a* carefully a* |M»«*klde. 
Diet will low llielr *lu|ie. In aplte of 
care, hut will retain their color If not 
rmknl t»»> mui h. 
AlHrtfirr * •< IO IH'll 
whUh l« aom«wti*l more trouhlt-aomr 
'•ut haa r««l r*-nit«. |« (•> |.(4f thr u-ni.. 
arxl *ugar lit thr i«r«. *et th«-m la i«>M 
water anl IkiI gradually until the* are 
heatnl through. IVn wal tlie In* 
I lit* w * \ talk* • m«'ir time. i>ut lln «h t|«e 
of th» l*rry la retalnel better 
than when lb*-* an rooknl In a |>m 
•enlng V«ilW *»l111 anoiher ev.elirnl 
«u t* to in thr f»-rrU-«. |>ut tlx *ug*r 
on lit* hi an.I |<-t tin ill ataixl o»er nlglit 
In tl»< iii .rijruj iHiur ott thr iu!«■»• aid 
iwltnl «u|ar, U'll ll iUhii a little, aixl 
while holliug dro|i the lierrtea In )u*l 
l«HI( rllii|||h to heal litem llieil |>Ut 
tin 111 In )ar* aii'l arwl. I lit* givea a trn 
pretty tran«|>arrn«t in the hrrrtca. 
Kiery lMMi»e|i>>kl ha* It* own favorite 
manner of aervtng the.#- rarlv fruit*, 
but therv are many tilth-rent win lu 
whhhewchof tItem, ImiI more |artlru- 
larl* lite tlraalerry, ran le triinl, »l- 
lunllnf cImd(f« InHn ill) to day (or 
thoae who arv uuwtiling to ml** auy of 
the atrawhertjr wasou while It l«*ta. 
Thr cbuliett aivlo whtrh atrawt»er- 
rtea can l>e trneil t« with |wwileml 
•ugar and treatu; but only lite l«**t l»er. 
rtea are III to aerve mi, Never aerie lier- 
rtea that have t«i lie waalieil, without 
eltlter rooking or lit *oiue w at making 
litem Into aoiitethlng. Titer ma? I«* 
|«rfe* tly aouutl, t«ut are itot a|>|<etl«lug 
If they hate |o*t lltelr fre*hue«*. 
When tl* atrawt*rrt«-« ar* ft|inlall)f 
fine, it I* uU-e to aerv» with tlte atem* 
ou, tu w tilth « a«e a •null tliah of |atw- 
tjeml augar ahoulil l«e given ea.li |a-raon 
with the um<ef of hertira. Take theui 
iu the ftngrra an<l ili|> litem In lite *ugar. 
IKiKliini III M« WITH *1 HI W 
RtUIW. Mnllnir* I harlotte |,'u**e ta 
very ih lWiou* with tine, large atrawber- 
rtea ml«n| (feiitly In jual t«rfore putting 
It In the iiioM. 
MM t W HI HH1 »r». 
•|MH>uful* «f tiakln(-|iowdrr, t wo UW«- 
•ixtonful* of Itullrr, omm ijuart of flour. 
Mil MitlutiM ntlrr, work »• 11(11«* »• 
laMilhlr, and roll trr) lliln. I'ut our 
latrr In tltr pan and aprrad with tmllrr, 
• iniiail uw ami aprrad It, ami I tlilrU. 
Afler thrr arr htkf<i In ijuU k »»«, 
o|a*n ami put wholr ilttthrrrK 
whk li littr twrn aprlnklrd with |towdrr- 
mi Ml£*r, trinrrn thr lijm »ixt on lo|i. 
vru nilli t fMH. 
t 'liiiiiii Slluiii'tKI. Makr a dough 
a* f<>r l>»klng-|-'H>l«-r Mm ult, adding a 
ttt>l»*«|NN>nful inure of t»utlrr than for 
tMiM*ult. Itoll atiout half an Inch thick, 
and htkr lu two larrra. on top of 
thr othrr. W In-n dour •pllt o|u-n an I 
!>Ut 
frwll ltr«n| tVrrlft Irtmrnllir 
arrraamlon top. sprinkle |>o«i|rri*l 
•U(ar otrr. ami arrtr with whipped 
nil 
Mil*** hi nut 1*1 IVk otrr 
and rruah a quart of •trmwhrrrl", • * 
mpful of •!!£•''. ami let th*-m »tand for 
an hour In a •■»"»! place. I'ut »tal«» a|*»nge 
cake In a pudding <il*h ari l pour the 
•trawl^rrir* (which ihovliilwmrlilr? 
hvthlatlm'i o»»r It. limp whlp|»rd 
cream u|«»n it ami arrtr. 
>IH %H III KH1 Mol «»r —«*<'»k o|»r- 
fourth of a package of gelatine In one- 
fourth a < upful of aalrr. Matli a <|Uart 
of •!raw l»-rrle« with half a« much m|4f| 
ami let tln-iii «t.»ml two li<»ur«; thru nih 
tin in through a o»«r«e •tr .lm r. I'our 
one-third of a cupful of hoiliug water 
upon tl»«- aoakrd gelatine, ami when It 
lu« dUaoltrd ruli It with the fruit 
• 
tin* ill*h In llHntlf ami atlr until 
thr mlilurr hrglna to thicken. Thru 
aiM genii) two i|Uart« of whlp|*m| 
cream. Ilavr ready a three-quart inoM 
packed In two <|uartt of roar** aalt ami 
enough lee to hrlng the (tacking up to 
the rover of thr mold. I'ut tin* ml it u re 
In I In- mold, oitrr with w hit*- p |»r. 
put on thr lid, ami If not |*rf«1ljf tight 
coat llir edge with melted aurf, to keep 
•Hit thr aalt. 1'ark It over the top with 
lit and aalt, and IH It ataml for four 
houra. It will tlirn lie ready to turn out 
ou a flat dUh ami »erte in amootii «l|.-r« 
MltA W HI KM) lfOt.1..—Thl* la M lllcr 
m l««»nf »t w !•• I I. Ill .1 llivtl li.nl 
t«» Iw «aahe«l uiutii or In any «ijr maah* 
ed. Nik* a emit u for plea, taking 
only »tnmi tao-thlrda the u*utl ijuintl- 
I) of butler. Itoll thin, ami twkr In i 
•inU'k oven until iwrljr done Nut not 
until clap. 'Ilk* It out, «|irr»il the 
•traialarrlea whk'h liar* Iweu inaahed 
and i»wti>unl, on It, and roll up grn- 
tly. Ilepla* e It In III* wtro until It la * 
ilrlliMlr brown, and thru »erve with 
milk or rmir. ThU U ilm an eicel* 
lent way to uh> alewe<l rhrrrln. 
Himawni.kmv Jam.—Math tofrtlifr 
equal part* of thr fruit Mil «ugar, an-l 
Im>|| about twentv mlnutea In a preaerv- 
log kHIk Put Into Jar* while warm. 
Htkawhkkm Jkllt.—To half a gal* 
I' n of Juice |>ut four |iouuila of augar 
ami not quite a quarter of an < hi rut* of 
WlnglaM dlaaolved In water. Itoll until 
a lUtk dropped Into a (Um of wy cold 
water will fall to I lie liottom. Strawber- 
ry jelly iloea imK atlffeli «W«lly without la- 
luglaaa, aixl U apt to require too much 
HN.klnf. which tmkwlt atrongln flavor. 
A young woman who love* to work 
anionf flower* cannot fall to niaka a 
reqirctable aum of pin money If ahe 
aelet-u MKue popular (not nec**aarlly 
faahlonable) flower and devotra moat of 
her time to cultivating the different vart- 
etlea of It for the city markeia. A Bum- 
her of women have made from one liuu- 
drad to two handrad dollar* each mtoa 
In thla wajr. One woman In an Ohio 
town, aent a few common white da I ale* 
to Cincinnati, which met with such a 
randy aale in tha early montha of the 
aeaaon that aba waa encouraged to cwl- 
tlvate (hem on a Urge acale, and bow 
makea a handaome Mm of moMjr each 
yaar by aendlaf them In, la grant white 
imnchca, to tw told M Um atrenta. 
UNIVIRSAL 0KHIU8 CROMV. 
Visitor* to tha IWrkablr* hllU In t'oa- 
mvtlcut ifit tmniBfr will nlaa <*ro«bjr, 
Ibe hermit of Kul Mountain, M«r 
llrwat Harrington, fur lh« othar day 
I ha l at rang* recluae wu taken In tha 
Northam|>ti>ii Iium ii) lum. lluDtlmli 
«f |>r«>ii|p who hata ned In llerk- 
»hlrr during (he lot <|uarter of •» cent- 
ury hare called u|mn «Cllntoo 
r»<tiv, the "unWrr**! genl^ia" a. he 
inodeatlr tall* hlin*elf. Tliey hate 
•een ami handled hla Block of guna ami 
rirtra and llatencd to tbff alorjr of hla 
love for a Connecticut bella, who, "went 
back on him," m he «a\ •. ami of the <li«- 
<|>|M.|iiinirnt which follownl. turning 
hla Inula, and driving hlin t«» the life <>f 
• hermit. 
Cmaby aa> born In Miockbrldge <17 
taara ago. When hi ramf to Umt Itar- 
riugton hf bought a amall rorarr of 
laml an.I hull! bla hermitage. It waa 
hla hit.it to Iniay hlmarlf bf ilajr In do- 
ing odd >iU, aucb aa repairing bIh*- 
|«aa and riflaa for local aportamrn, or 
aharpattilag K i«a »ra for tin1 houaewivi* 
■•f the town, while far Into the night, In 
a room alwaia area rely locked from l»ry- 
Ingetea, It- worked at gun miking, ] 
turning out rifle* with hla crude ma- 
chinery that vie with thoae m >al«* by the 
u-.i manufacturer. Ileaoll byt iMrl 
of hla guna, a* bf valued th« in too high- 
ly to i»art with them. I ••• L. .i.», u ami1 
tiarrelareof hla own make, ami long 
Iwlurrtalit ImrN «rr« bmuflit to |>rr- 
fMktn at Mprlngfleld and fl»ah»f», J 
t'roahy had fathomed the aecrH of mak- 
in* iIm-iii by hand. 
The old hermit waa a familiar figure 
on I Ik* tillage alreeta. (lad In a pair of 
corduroy triHivn and army blou»c, and 
«-arr) Ing an idd cirj.rt bag, ami u»lng 
an Iron rammd for a caoe, he made 
weekly vlalta to the atorea of tin- town 
to huv pmalalona, ablrli conalatrd of 
rlrr, lloaton crackers, flga, lemona and 
rolbr. Ilr never ate meat. « hamtal 
waa bla panacea for all the Ilia which 
brrmlt nature la heir to, and hla hatred 
for ilmiitra waa only equaled hy hla 
•tlallke of Km* Maaotia. W hen lie ch«lK> 
n| i.i meet In the village atrreta a nun 
known by him to belong to a Masonic 
•rder. be would halt ami draw a circle 
about hlmaelf with hl« ramrod cane, ami 
•land within the circle nntil the "enemr" 
bad |>ionl "Old Hmnka" waa I'rtMhy'a 
|>et gun. It la a nmlewHiie aff Ir. An- 
other i«e| waa hla "baby" rifle, a weap- 
on light enough for a lad) 'a u«e. 
Irately I rrnhy lerauc ao wild that 
|«<op|e grew alirmeat. ||e warned trea- 
|ia*aera from the vicinity of bla houae, 
threatening to ahont tliem If tliey did 
not hair. Finally It waa decided to *end 
him to an aaylum. and when In* ap|>eir- 
nl on the iirwi Ii«t week lie wo cap- 
t ire.l. It wonld laie tern a|lfft<-wlt 
to take liltti at bla liermltage. Minn 
taken Into muri lie hul a revolver of 
hi* own mi mufacture In III* |a*-kH, i.»- 
gi-tlier with an old diguerreot)|»a riae 
llllr.1 with cartlldgea. 
t'roatiy waa ilaata well aupplle<| with 
inouey, oftt-n *li«*wing consider.able gold 
w lieu buy lug aupldb a. 'PiU, lie baa 
• aid, waa ke|K bid len newr bla liermlt- 
«Ce. t>ul mi rrt-.ru have tern mtde to 
flml It. 
THC SENSATION OF FALLINQ 
\|o*t |w<i|ilr rrganl ilratli (ijf a fall 
aa one of I Ik* n»"«t agonlfl'ig form* of 
•It Ing. In a iMur* at Zurhli, Prvfeaaor 
Ih lin ha« ih> Urol *«\* « ll< flt>iorr» 
•iM>n>lrnl) lh*l IliU o|>lnl<>HUrrn>ti«o>u*. 
IV flr«t (M lo l» »rti»nl- 
Ing lo lh» profeaaor k« lli it Ihc »nl»)»vtl»* 
MM|I!■ UmVailMM klu I* f«ll «ft" 
Ih* Minr IVr» ir» |-eo|il* t»h<» lutr 
rtttjinl ilmli Itt i halr'a l»rr«ilth who 
rr«<i»r«l tin- rtijp of 
»•»«! «Ihi «rr attic lo rrliort what Itirjr 
frit. I'nifKMK II* mi. » I. • Im« ««Mplai 
Hltn^rlf «uli IliU i|«Mlli»n for many 
year*, !«••••« lili olM*-r««llon* on |wr*on» 
«l ft|iirlHhV, ami oii a lirgo mini'* r of 
tIt*t h«tr nn-urml n«»t only In the 
mountain* IhiI al*o In war, In lnilu*trUI 
e«tat»ll*hmrnt*, anlln railway anMnii*. 
IV ikilm wfli-ri ihi |>«tu. no |>4r«U/ 
I• rr..r lit I* MfffNlIf aw «i> •! 
what |« going on. I lir tlm<< »r«in« long 
t • him. In a few mvoii<I« Ih* I* alilf to 
tlilnk aoumt li lliat Ih* kill rr|«»rt for au 
rmlfv buf "II It Hit thinking |«iwrr 
U luiill«*ii*r|y lnrrr»i.>|. Ill allllo«| all 
I'4«M III' |»a*t MfliH *ll<Mrnlv lightril 
uii, a* If hr a flash of lightning. All 
|ih«*r« of life |>«** before the nilnil'a ei r, 
nothing |wtty or unlm|M>rtaut ilUturMng 
tl» r»-tri»*|«rvl. Thru grntlr, mfl tone* 
•oun<l In oiif'a eara, ami tile away at 
U*t when nno>n« lou•[!<••« art* In. <»ne 
hear* th«-fall of th«* Mj| hutMM |M 
■M Ntl it. it win i* immmM " t Umi 
Mr. Wh>m|*r, who ha<l a mrmtlnii of 
fall* oik* In tlir \l|>« without |..«lng III* 
ronackmanrM, tloliml riii|i|iati« ally 
that aa hr I«miimI«iI from ihk» rmk to 
auodirr Im> frit al>aolutr|y no |ulo IVr 
kmii win* hate hail trufal llrnh* broken 
bl |fall ilo not kit"* win ti IIiii'm arr 
«ih-« t«i| until they try to rl»e. At the 
moment of « fall tli»* wh"le Intelhvt- 
•4*1 a« 11« Ity I* ln.*re«..>| |o an ettraor* 
_ 
*■ 11,. f. i. i, « r 
intW-ty "ne «<on*l<ler* ipl<U> what 
will Ii4|i|«'n, or niM lu|>|>en. IliI* U 
hy no mraii* the rooaftjueore of "|«rr*- 
eiue of nilml," It U rather tin* pPNluit 
(.f atxolntc neo*««lt>. \ ••ilrinn ••oin- 
IMtaurr 
tak«-« l»»a*r«*lon of tlie vMlin. 
►r th l»r a fall I* a t«-mtlful on*. i«r«*«t 
Ih'xight* (III the tlcllm*' MMlla; th<•» 
fall |»alnl«-*«ly Into a great hlue *ky. 
The trial* of a millionaire "I am t!••• 
unluckk-at m«B all»e.M "Wlut'a the 
matter*'* "Wlir, I l^nl •!«• wa* en« 
Ml I went aroun I an<| pro|w»«e<| 
l«i Imt hi tint »he »nul<ln'l think I lu<l 
wu trifling with Iwf MAi4 wa*n't 
•iH-rnjiifnir' "Vm, Imt *!»«• Iirnl' It 
It off. *»lie ««1<I III> lote ««• more iln- 
i"»tr 111411 lil«.M 
To keep r«Mir il«i«f water, ilrink 
plentifully of water. an<t water only. 
|»U<ir.li-r»i| IJtrr *ct right with lleech- 
am'a I'M*. 
Money il>»« ihiI mike t»»•• iiiiii. It I* 
tin* nuu who mike* tin* money tint run- 
mimit rr*|iect. 
Ilojr* an-1 (lrl* from M»lnr rmi-m'ier 
Johmon'i Anodyne l.ltilm-nt. Now 
•loii't ilrny It. 
"I ml help hut rrj.tU-r on acomnt of 
voiir downfall," aaM the young (rat* to 
the ivrrl aprlng rain. 
Kaery mm having a heard ihmtM 
keep It ao Mfn anJ natural color, mi l If 
It la not «o already, uar llucklugh*m'* 
l»ye ami appear tldjr. 
('•pltalUt—llow l« th«t town v011 
•poke to me aliout a few month* ago; l« 
llhUMl jmf TV ll'H»tner- lu. 
ilml, iilffer than a mackerel. 
I AM I'ltOITII 
to aajr from |ier«»n*l eiperlence that 
Sulphur lllttera, which advert l*em»*nt 
will he *een In another column, I* tlie 
t«e*t aprlng ami blood medicine to lie 
foil ml. It la prepared hr an honeat firm 
who acorn to uae cheap anil worthle** 
medicine*, liut u*e tM lieat that monejr 
can 'my.—Kdltnr. 
While *11 afctaM atriva t<» do letter 
tti«n other*. I«m» m«nr are never •«> »fll 
i• I' iI when tIi**t dlarorer tint 
otliera «l«» no hdl»r than l>K»»nw|»f«. 
"IImIi all run, Itiirn* and t»r*l*e« like 
magi*-." That'a Jolmaon'a Anodyne 
l.lnlmrnt *urrly. 
Il«* (planning an elopein*nt)—"And 
at 11 ton anetk quietly out of the h«Mi«e 
and MN me at tin* corner. I won't 
haw a carriage, at we ni*i«t b" a« 
•t-onomlral aa poaalMo." She.—"t Hi, 
Pre made pipa proml*e to p*y for the 
nrrtige, tieorge.** 
For mml ( far« paat a gentleman In 
Vaahua, N. II., haa h«ra In Ih* halrit of 
taking Arer'a Saraaparllla to tone up 
hit ayalem preparatory to the Imtni 
term. II" Mil that thla nrdkiif r*. 
llevea the tired feeling ao prevalent dur- 
ing the aprlng ami tarlf lummrr, 
Hhf.--"lfpiu iIkhiI'I prnpoa# to i 
wealth girl and ahoold tie r*)«Ttnl, what 
would roudof* II*.—"Wall, I iap|in«« I 
should haw to earn my own Hiring." 
WOHTII TEX DOLIJkR* 
to uv famllr, la Dr. Kaataann'a liook 
<>n dlaaaaai; ladr IlluatraUd nlatea 
from life; dool ha hamhaggnl, but 
ran youraelf. Mend thmkMl atampa 
tor pnt>g« to A. P. Ordway A Co., Boo- 
too, Mu*., Md rmto • 0097 trw. 
Read ml Riiiiber, 
Ttat Uf«r» Outac jmmr *prlM T"* 
•tomfcl rail M>l tlMlM I ha licit af 
"MIXED PAINTS" 
11*11 kin la Hurt I Ittt* IK» 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
&F0BES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
rilaU,i»l »U ml IWm in ant rlwt, kni; 
Mll»>I. aa-l will wvt«ti fraai | i» I IIm. ■.■!» Iu 
U>r IN*m tbr • b»«|> U(M'r nltnl 
I»llkif »r» 
Superior in every respect. 
V| k(«fiw«fiif ln»t I# i»l ..Ul.i u, tUi fnf 
Kw'« l»l lun»», t»l raa aril Uma *1 l.oW 
mil t». ,«•)(? ami atlaal »ala# «MMt4a*«4 
W*iIm Mif (ml Mar >1 cfrrUI f«l»n tor 
la«H» •ofk. mbn, I aralthr*. ktU> 
ailar llr.1.1- *1.1 » 1,1 h • |■ *1 ff|,| .!» 
»f MpftllM A larfV Maa | •( 
Room Papers, 
>4 (firlifl W• aril Mf l»4 llratlf l'l|»r« 
fur It ru |*t foil, 1*4 Itn laia I. Iln*«» IW.f 
<lrn,lit> j anl. •• I a# «tll yw*. (all 
•a I M<a a*. 
H. N. BOLSTER, 
MANkrT agl'ARR, aolTII PARI*. 
4 
TV mi ii>lia»M 
if mr •. <11 «»i 
■n)- »,li > Ik* nnllaal 
Im mIm IxMimM 
mm mm fm 
»m mm. «• IU 
Hit. m m •>»><» 
nuv»\% irmia iT iwL com mvic 
Uii mciti tti 
yoat*LK»TUmXMQK>K»Utl.T. Irr 
HP 
lAFamilyAffair 
llfjlth for thclUby, 
)Plf**ure for lh« Parfnti, 
.N Lift for th« OU Folks. 
Hires' 
oot Reer 
THE GREAT 
> TEMPERANCE MINK 
'I* t Nliillr afnur-* nsuUlM 
vt lit* Immh*. A « t*mt 
|Mk>(t m«kM I |»IU»i o( 
• drlkliiu^ ilrnif Uiaulbf, 
• flknMtwl 
I l»«l la facial |f Mm, M 
Mfca ma* o# larva# |«4l. mm ;<a 
MMllM kM>4 I* )<m< an r..l* 
-l»h» Na Mni MM|Ht 
m UM IMMlM lllkM 
Straw Mattings! 
W t "#rr a Urit IJm »( 
At SArgAln Z*r!ooa. 
(/nam > frtHB II I t »•• > »• 
|*r firl 
Ad entrant assortment of Extra 
Super Woolen*, aUo 
CbUm, Oil I lallM, 
H«|i, Kali, llatMMfca, la*|Hl 
•ca. Mr. 
i'wtd Nwm Vn.al rv.f 
Howe & Ridlon, 
tM Mala Mm ■ (•(•••II* f. II., larwa). 
FOUND AT LAST 
IN SXDTZZXDZit 
Goddard Bros., 
TW i*»l m l Ufful iNiirlMftl h( 111 1(1 \ I. 
< *r ktit MM 
(•»l«r tlfrrt-M <lr»l/ka, imh w Itlwl 
iluU.Mrtl lirt; flwali, llm»b l>4h, Im 
UiwI \rl«H. I' K.,Mr. AU» • Im k »l 
Gents' and Ladies' Robes. 
la (art. rirntklii la IM I'a biUWr't tla«,«urh 
•• |vl#<Ul*. fuaarml nu*. «4< W raa f-iraUh 
• f<wl liukurwIlMnrvtifa >lr*lr»l. H>i 
Iklai* arv a*r<lnt la U.W Ilk* »r raa fural«h 
*1 0 |«i r**l Im Ikaa *»• «i»» »i liHkrl. 
*» arr |»rv|«r*<| |u <l<> Kn.l-aluitaf. «Ui <<m 
lyrt laaaraU aa-l Ukr rhtrp ut lollw la a 
rarrfal aal •julri mamtrr wbra 'Wilifl. >» 
iruaLW lu >lw« «Mtr fwli 
GODDARD BROS., 
Cot art <if Kim A It. II. MrwU, 
Brlhrl, • • Malar. 
ANYONK IN WANT of A 
CARRIAGE 
will find it to their advantage 
to call at my repository an I 
hnvo a largo Htock of top and 
o(>en carriages to aclcct from. 
I have the best trade in a 
drop axle top buggy that can 
be fonnd in the State. I also 
carry that fins Dexter Queen 
road wagon that distances 
them alL 
Call on or address, 
H. L. LIBBY, 
Norway, Malas 
The constantly increasing demand for 
WELCOME 
I— M 
SOAP 
is a "reward of merit," wliieli is as nat- 
ural to a good tiling as breath to lift*. 
MASON lOOfl. | 
BEN VAN 6796 
Standard and R*giat«r*d. 
>iirnini:v.i ii wiLMrttru. rw»H 
I a, Ml* of ihh J .m wrf.irarr, —m «( K**l 
t»llk*« i:»» with ••»*»<ai la f »or Mlrr 
Item i.j IiItmim IT*. m»ri I u I j, !•> I'm 
•tolUII-'M. Ml of AImm'M 
BEN VANggaSS 
!•*. an-l l.rr.1 kr II F i r II 
A ahara 
y*r A |mr okl, k* b»fc lb* <f| |>r*aalam 
•I Ik# i»ifo*>l I ••only Fair In l«" II* |- 11 '••• 
Ik* t>ka*l nwiMttlla* «l Ian of Ik* l*« Hellbwe 
In Nilw, I* • rraixl tn-ll.MmI i»r»"1 rmmttrm 
•U«, Vllra In! U-l Irp.lMal irtM, 1*1**1; 
of 
1*4 »ar* to tln> Inl rl»»* (»irtk*n*«'« 
n*l k«nn, «IU a |»»t •|>rlak'la# of Ic4ton 
A • aa l»-lai ■ nrnl |«r1t*« wk» «i«k to tot»< 
lo kirn. Ik* on Ira la* ka« to«« ialw»l for Ik* 
Season of 1802 to SIS. 
Wllk laaal Ntlaia m«llrflr. VMrr*. 
fo* fall pailb alar*. 
him uiii «ixn »ro< * mhii, 
•aalk far la. Main* 
LEELAWN. 
IU« »••*. kin I aakl**kM*.rt«»l« Ul I I kl#k. 
r.«i*.i Ma* «. I«u. a»-l l»r*«l at lllffclanl fan*, 
l-ra. Maaa 
I.*»!«• a la kf jlkaktori. m. Uj lovrp 
• Ilk**, I n. »lr* of :• la I Wo* u«t*« 
nm •Ian. Aa-larMf. ('Ian of IJiowa of l'|iU»l 
I IVM. i>y II»mm M*«ll«n. «ki> la Ik* «lr» 
••f n*»m > llaak* it I •, Mail* I oU, I U I I 
ant M i4k*r* la I Si or Mtor 
A k-aalara l« Ik* *ln> of Hlftllmk. f II SI, 
MIm Alk*. I IT II. A ut.«ra|>t> I I* I I a»i 
oi.a .4k*r> «Mk lamrlt of trm* Ikaa I II aa>l 
IT 'Akari la t • or Wiirr 
Vti.icl <lan Aanl* <k*l "Ian of K»Ma*t y 
K«m*II, I *, fnr<un|M Mr»llan. *U kr Mr 
tmmr4 I uii ml uiMm, 
I Mil ('Ian of « U ajar, f 111 I 
Iklrl iUa, Jcnar lw«rl I It J, kr V«Ih 
l**f, U Mr* of M Jallaa, I II I I a a-1 ft <4k*r» 
ll|t> an I of Ik* <lana of ll«ai»Hak», I II I f. 
• a-l tt <4k*r« la f SI 
fmrtk ilan, kr ««*l*f'a AmrrWan Mar. II, 
• If* ..f Ihr Ion. ..f «.a» .1 I* • I aa l tl .4k*ra la 
I m. linn* Ik* a«aia. M*. <aiik mum prld 
Irg*. 
W. J. » IIK M IM (.talk rart. Ma 
Bay Harbinger. Standard. 
IUt •Ullk*. I) lMol.ll4lwlw.klfk. 
I«l> lu tn>l ChNWH* Tk. «, I'M* 
)*M, Mr ,<■•*#•! I>» M karlrr A »••»»» 
Pwu. Ma Jalr I, i—\ 
•If*. II \ Kill M.I K. I — 
rirH i>* \ W.itkr. Mn»l CUn.l ril, 
H»t •« t.IrL (till,. »Mrl, I »' <wi*l >Ua 
kf K<i«M I ktllii mi ■.( i.ra kk»l 
liar' la«*r fey A 111 »l, >U, atrw >1 M ll I S 
114 I'M <Ua, i>■■«., i.r llwlilr 
I .aian ii■ I 4m, l»alrr Mail k) *»»«• 
I■»rV«» H4f. «4rv of IW >lt« •>( llrll.1. Mil 
Ik* iImm ill at i4Wr» la Ika I m M 
41—■■>!. I*% *■»»•■ !»» • llaUllik, »lr» ft 
iU*Im«iiIi Mai 1.1 It lira! laa. »«litT la>Wr 
•mi, hi NuiMIimI klfl, .li« l-al» TkiWtr. 
I I* ■*n«'|ilMi, kala. k; I1h4. Jr. 4lf <•# 
II* >l*Ma lit Nt»(, |W||, J» I I. V» I |U. 
S ,1a ..I | |a | I 
tklinlrf Ibltlltk kj llikltk'i lllaKlrW 
ulan lam k.l. l>ar.Ja*. aal-l In la I./ MM mt 
l»lira J a. Ih,| 
»..i. M > tkr II «• l.» Morrill I < 1 M «f OH 
••• a i'.«- Mr.. « 11 «ra» ait'l W 4N»r 
>» lalhr.,. Mr-v^rr 
|la> lla" H#rt will 4«»| at IKr «tal,lr »f W«i. 
J M laavlar. al *"«lk 1'a'i* Tm..a, a «r 
raal am W 
M J M IIM.I.KM. *wt.lk r»n., Ma 
BAY HARBINGER. 
Will *la»-1 at Tailir Itullara la aimM • 
iMf» la IumI m i>4. vkrakaa 
I#al4,aIra. k aa-l \m |><h la|talaia« for a ran**I 
Valk I'ailv M. M • I l«* 
M III M.I t( A III MIT* 
EAST BRANCH FARM. 
ISM, •* I a 11 hi u%. 
McKUSICK. 
|.uMb r«lill'li.Hi at a foartrtr<ikl, f Mil.) 
in iiIimm* MM I, air* *t kk-Mkaai*. nr* 
MMlVll aa I l« .<hcr> «llk rv* ramrta 
f i—a I I" t II I I 
$BO. 
VIKINO GIFT, 
l«r Ylklag. I Ml. r*r* MnH I I'll a»l Ik* 
haa|4u« rarr •WHlHi —I Nr« I •*ta»l la I an 
Km I»} Maalxlau lalfl, Sal, rarr r»»..rl I M> 
$BO. 
I.lbiklal |»ll^i«r. aa I <4b*r lafwraaalloa 
fwr*l*kaa| wai a|>|*ia all-,a 
i.i oHt.i; ii. 
NtarkMrltl. Halaaa. 
i imiiin ti.iui r» H iniii:.i. 
Rail rai a »J •« Balk fur|t* IM 
.Mural uafallnf |>U4ar*a frrma .a* fa la a-l 
MM. 
C'llAlK, III furl. Ma 
A 
REM. BLOOD PURIFIER, 
Ikai Haa Wm 
iak»(llilMiUfUl*Mlt«rH. War- 
rMM u ranUI* Nwf« MMlklMl 
|it«|i*r1lr« IkM aaj mthrr I m l(ur«Ur 
•r II U • for l»y#> 
I»wh»iI Uttf, Mil 
•»! >•« who mim MfcrlM fa>« 
Ml III*, will Mk« M ntatak* la 
mI*I " U t 
" .llaawl'i lilllara. Tmli 
m*ik " L. r." K*«*n mt ImImUm, 
i.k.....i, •• l. r 
W»rr **.«.. April l, 1*1. 
(<<*• MM I UMIW UIM 
(Iff |M lt» »»..«■•» IM I Imk ilrrintl Irw Um 
a~ <4 •• I. r • luiiar*fur«fck ll«»t- 
i> h«, m«m.| l.y drfWpwMl of H<«*k 
*X'I hrrr. •>x| | rWrfallr lira 
l*tJI*l>«ii>Nll'nk«lm« ll<*Wu.J«u- 
41m. ar r.4H|>Ul).U. TVf M'(f 
fall tm !*«.»* I, o..| for ..l-llaala r«a»ti|«lta*, 
iUrj ik • iiaul) Iktt I* Imiloh* 
X. *r. (.'iirtttn 
Hf 4H»I«H, April It, IBM. 
I'M* «IM > IUt« Ml t miailvf «( klMl* 
t»f li.itrf* la lb U*i u« Ntn, u>| 1*1 •• L f 
Al«uu4 • IMUr* !•> U Im M. 
V"*H 
If »aar <1mW <t— h>4 Mil IWa m4 it 
r»M» »•> m Mai awtw • I.41U agar— Ml 
H. H. MAY * SON. P<mtuu*>. Ma. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
\v<- iinheajutiiiiriy pmntHUMT th» 
Ivers fc Pond 
PIANO 
th* flnaat ami moat rrllaMo |n the world 
Flr*> rwwljr |«'rntM lmwiliowa ua**l It 
th#M |>Uimm onlv 
Call At our »t«iv »n«l atamln* tha rva* 
Hoft Stop whtrh »•*«■* puoo* from wr«i 
whll«« pre*U*l*K ami fiiak'n t<HM* Inaud 
IMa to «'l i>u'»!ti«'o! r<M»in. A •undrr 
ful I irrntl n. 
W. J. WHKELER, 
iKMilk I'arU. MliM 
\: J^Tn A OUPIBA A nor 
roTitw wrm i TimtcM m 
fcOUBUt raiTIH. 
k WOHMtrai HtflCINI rat 
; jJIiMUh, Wmmlaf JnKlk, Mmm j 
rffrr haMiiiifl, Owtii «<' 
»<•» »■■«>«, mih —» ar I.iwt #w«»m I 
'«(»>•. Mr* IMaAr.lM (»•«•,< 
n~*>inf( It—'. Uwmm tf *T*r~ | 
<'«, mm* AH >iriim AfrelU«*. 
T« r«r« «fc»» »■»>«>»*■ »• B«t iipiw 
• •• •-» Tk« Eti»<<r»>l 'W w f ■**>« ( ■ 
iS"».S 
; hiinmNiiti to• ix 
i''l > km iL »»«. u4 mm Ik* hIhm 
• m «»4 u4 UiIim kMiife 
;0f fit* It *mm* M« 
*'» I"rt DnM, Mi l^tMl M. 
■* 
SALESMEN 
-WANTED- 
1 
■OIWilFAtt. 
F.y.OHABI. AofqgU,M». 
To L*Jl« wffrnnt 
1, n Ml Ml.I AMI 
RACK <»f iNDKil I 'N 
IHoukJuytikr Al II N'vj 
I Sarsapariila. It Is a 
»ur* iUff, *» IV# prov*lj 
t»y eipfWtKr. 
MRS. S. H. CRANI. 
N I O tk stfw» 
lunoi 
|"i>f liltcrn <»f t Af 
hi^f v.Mrf*! 
Indigestion, H«a'iar;h«, 
L.imo Back and K.dnay 
Trouble. M\ 1» :» 
terrible hw] 
tnct. I had trtfcl our rr*j„ ,t* g. 
|tt anrthrr with' < t "t my 
Allen's Sarsapa. 
rtlta was mommrrvW In n1 
»rry hlchlv. jr»J I > >: • •*,, 
tt. Wtwn I h.*J t.iWm it jbatf' 
thrrf Jjv* I tvjjn to ferl w. 
My (imxI JlJ !)• ( 1 *1'r\y nt N 
m>-. h my b-vl^lv wit Mt#r, 
anJ I ««• brttrr jrnmiix R> 
the time I haJ tjkrn f »r 
trmiMr* »ftf wr i » | 
havt rv»t h.*i tlx h* ■ h. j.f but 
(f>»- time* tin»f. jik! t ■* n \r> 
Uifht «>eiparrd 1 a! it t %m 
hrfof* tAlnj All** •« s ,r* ipi» k 
I jm tt nfKjrtit th »t r n *t 
tlf v*til entlroly cura rr«. 
One quartor of a butt t> of 
Allen a has (tone no rror* 
good than all the mad- 
clnes I evor used. * 
djufhtrf h4« tjlrr it f f I r«-v 
trouw*. %»Hh tt r \»• <- Kfatify« 
Ing results. 
MK>. S. II. PAUL 
What is 
v 
x s, 
CASTOR IA 
: avwvxvv^: x --. o vvv^vv 
Cu(orl« la Dr. Hamoel Pitcher's prescription for Intuit* 
and Children. It contains neither Opium, Morphine nor 
other Narcotic mlMtuncf. It U » liarmlcM snt»iltat» 
for Parvgorlr, Drops, (toothing Mjrup*, and Caator OIL 
II l« I'lcoMint. IU guarantiee |« thirty jmn' um Iij 
Millions of Mother*. Caatorladestrojs Worm* ami sllayi 
fpTrrUhtifM, CMtorlA prrffiila Tuiulllug Hour < unl, 
rum I>larrh<PA and Wind folic. I'Mtorin relieves 
trfthlnt trouble*, cures constipation and flatulency, 
faatoris assimilate# the food, mpilaln the itum«rh 
and bowels, firing healthy and nuturul sleep, t u* 
torla Is the Children's Psosrrs-IhA Mother'* Friend. 
Caatoria. 
"OMt^rU U M tMtmUmtkl MMttrla* ft* Hkil 
4m M.4*— U«t W|— f Jly h«4 mm ut m 
gmmi rfni Mr thtUlr— 
" 
Da. U C (>Mi'l, 
Km 
• OmmK I* Ik* hnt nndtf fnr «*i>4f*a d 
tklrk I M IfijiHIKj. I k>f Ul» <Uf M l*4 
ftnUuxl will •MMfetotlM rati 
>»l»r m .4 IkHr rWUm. wJ mm r«b«u i*. 
■«*d n/llxrarkM<|ia*rk MrtrwMtkMiar* 
•WrvfW* IfcHr korvil amm, bf fnmMf n|*ini, 
■n«|4iw, »a>lkM( »rnip 1*1 nUmt kwlM 
K»«u 4mi UHr Ikntu, Uirily ■ ■ ln« 
Uwa U> |WMIIW (TlfW 
" 
l*J7 ImaM, 
Art. 
Custom. 
" I'Mhcta K •"•♦II »U|«*I u.ct IwtU 
I WIWH I H MM|WKfk>M) {r m nf 
ktu«i to mm 
11 A. Imu I D. 
Ill k Otfur4 M kr .4 rv * T 
" Ow |*fwtoe« la M rk *PN I ••*«* 
Mt Um •(■>«>■ vf IW »l,«r 
»t>« la iMr <>«UfcW • U' «t>* 
*•4 tiUxoiflt m «r >»« w><| v 
Malta*! aupfto* «tot m U •* •« «(W 
pr>l«U yMwtt* tr— fc> UM II* 
wrili a4 < Mt<>rv« to •'« m* k. >*4 ni 
fatur »|«« N 
" 
l'«m» llnamtL 4»» t 
u«fc«. to 
iun C. tom />»• 
TV* OcaUar Owyy, TJ Marraf §tr«*i, W*w T#»k City. 
The Beit and Purest Medicine 
p>^L EVER MADE. 
-n|trt»*«l»lt''—«fnwv" 
>tfa, iwi *«k» >w»f 
r|. m li l »i -4li Tk«" 
V-», \ X IW »«r 
V 
%A 
* -4 
T>» t>«* 
MMll -Ul) 
• |»».ufvl II I* 
knt mm4 »•»*< 
MraiwiM. Try I 
rv« •III »* Mil* 
M M of jMtr lirtuW. 
fxj«*TW*rr. Orrrr*T 
>. "• > 
^s% 
X* 
If »«»• irt w*«1»i KM'^k 
k>> •»l • (u h»» 
nr. mm »l mil K itrruvo 
tliry Mtw toll Incur* 
HmnI a MM (Un|M u» A. K.IW»« A Uv, 
Meeih, Cur beel eeUkihl wwfc t«AeU r 
Gold Clarion! 
A • • • PORTABLE ... 
Cooking range 
FOR WOOD OR COAL. 
Wttfc »to fart la >w« Itol *«k tlM pnrUrtl 
kiMtWfn IW <| «»l»ia *1 ««■•( W 
tl*in am lif iwl m, «« h«M »*l—U «a I* 
G9ld Clarion Portable Rants, 
vkfc IU ■«» »Im>Ii U>»f mm my »*. 
mm ky •»«» //tf /M'l* 
Mad* In »T»ry nruty and atyU 
wtnud. by miiful mach*nlc«, 
from tba bMt utert«U. 
U • warrant tb« CLARION to oom- 
prlM mor« lapromMBU tb*a 
•ay other nUi. 
lu gml mIm pro»« tit* tectt b*t It 
I—da all competitor* 
»«u to «tU*-awato ton Pnlm. If aM far 
••it >a ymm InvaUtV, 
jtWJkrtHtoM • to *til tmfmrm M to** H> ■ tkM 
ajgyhgim 
MON^xs«sMfesr 
Ayer's Pills 
Ma? »!•»)• I' r*!.. | -U4 
rt|f tut lltrr tr»gl ■« • «i 
u4 rtouaulM* I 
Aj»r • r m 
ftltot llMfll U4 frtl .»• 
IWU huf HlAl All I f ;»: 
•**•»«. Uf) fc lli |>» 
|r«>n WtMltlit < 
• 
m4 »u«»r•> •'»!• 'I \)t r « pi • 
The Favorite 
family mnlirln#. ah 
K» urf Blkl Ihtli. »- 
'»• 
W» *#lt m»rr »f »|.f I J 
•lh»r ki»4t pM lafH •' » >."f 
M WIMltrlt«r !«•».. v J.m 
• 
Ival-I • In. ft it 
"I Ium ««#<l Af'< « I • f K4 
Ullt) rrtn.MHlrvti i>n. 
Family Mcdicine 
an4 •Ijrtprfwu."—Ja* »« V 
tap*. CHm. MikIM ! *■• 
» 
• iviirta." up 
~ r ram I *a* 
fflir.1 Uf+r U|>'ti Xfrt « I' 
• la# Ik lit* m*lri'-r «•». *" 
'1 
an4 lfc»t> i<( 11* »fi (> • • '*"• 
Mn a/* but Mirr* i'i t: 
» .fii Ummvi':( I f.«" !!■"*•■ 
ainl »ltli »J«1 f"f It 
kulUa kMt«) trow' r« ar I J»s»p«a 
Ayer 
9 
fiiriu •' 
Pills 
Or. J. t ITER 4 CO., IwA **■ 
Every Dote Effectivo. 
It's cany 10 say <>f aiiyih * 
" It in best.' but try 
Worcester 
Salt 
ami see for \ourM.lt 
For sale everywhere 
BASE BALL GOODS, 
Hammock*, un Ks
Ilammock Stretchf 
Kojm*, 
Croquet St'tm 
Fi*hinnT«ckU;.rtf: 
are now ready for in-i**t,l>" 
SOUTH PARIS. MAI** 
•tati. «i 
IfciAKM Of "TAT* ******'' | 
